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U N R E A L DECRETO 
La "Gaceta" de hoy publica un 
Real Decreto por el cual se autoriza 
para inspeccionar la enseñanza priva-
tía. 
TRATADO DE COMERCIO 
E l tratado de comercio con la Re-
pública Argentina está casi ultimado 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han coti-
zado hoy las libras esterlinas á 27'97. 
Á í 
Servicio de la Prensa Asotfjiwî  
IMPORTANTE V I S I T A 
Cromberg Agosto 15—Reviste la ma-
yor importancia la visita del Rey 
Eduardo de Inglaterra al Emperador 
de Alemania, cuanto que el primero se 
ha hecho acompañar por Sir Charles 
Harding, Subsecretario de Estado del 
gabinete bi i tánico. 
I N D I G N A C I O N 
San Petersburgo, Agosto 15.—Rei-
na gran indignación entre ei pueblo á 
causa del tratamiento brutal de que 
ha .liáo víct ima la señori ta Smirnoff, 
joven de refinada educación. 
E l hecho ocurrió de la manera si-
guiente: Presenciando dicha joven 
una revista de un escuadrón de guar-
dias de caballería, se le ocurrió decir 
á su compañera, que los soldados pa-
recían tan contentos y satisfechos co-
mo si hubiesen tomado á Puerto Ar-
turo. Las palabras de la joven cayeron 
en gracia á las personas que la rodea-
ban y empezaron á burlarse de las 
tropas. 
É l comandante del escuadrón orde-
nó á los soldados que dispersaran los 
grupos á latigazos y la infeliz mucha-
cha fué hecha prisionera y conducida 
al cuartel, donde en presencia de las 
tropas, dos oficiales le administraron 
veinticinco latigazos, destrozando sus 
ropas y lastimando su cuerpo horrible-
mente. 
La prensa en general exige el cas-
tigo de semejante crueldad, y pide 
que todos los que tomaron parte en el 
vergonzoso acto sean juzgados en Con-
sejo de Guerra. 
M A T A N Z A GENERAL 
Varsovia, Agosto 15.—Hoy han ocu-
rrido sangrientos choques entre las 
tropas y los revolucionarios, quienes 
han organizado una matanza general 
'de policías, gendarmes y patrullas de 
infantería. 
Los conspiradores mataron á tiros, 
fe 17 policías, 4 gendarmes y 7 indi-
viduos de infantería, resultando heri-
ídas unas veinte personas más. 
A su vez las tropas dieron muerte á 
15 revolucionarios é hirieron á unos 
130. 
BASE-BALL 
Nueva York, Agosto 15.—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
Bido el siguiente: 
Liga Nacional 
Chicago 10, Brooklyn 7, 
Cincinnati 3, Filadelfia 1. 
Pittsburg 10, Boston 4. 
Segundo desafío: 
Pittsburg 3, Boston 5. 
Liga Americana 
Nueva York 10, Detroit 2. N 
Filadelfia 3, Cleveland 3 (12 entra-
iflas). 
Washington 4, San Luís 2. 
Boston 0, Chicago 6. 
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NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Agosto 15. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 106. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papei comerciaJ, 60 d.jv., 
5.112 á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.8.1.85. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.70. 
Cambios sobre Par í s , 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 19.1¡2 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 94.3¡4. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.718 cts. 
Centrifugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2.17|32 á 2.9116 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.318 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1116 á 3.118 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.10. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Agosto 15. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
l . l | 2 d . 
Mascabado, á 8s. 10.1l2d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. l l . l | 4 d . 
Consolidados, ex-interés, 88.1 ¡16. 
Descuento Banco Inglaterra 3% por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupon, 
93.1¡4. 
Par ís , Agosto 15. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 85 céntimos. 
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O B S E R V A C I O N E S 
Correspondjentes al día 15 de Agosto, hecha 
al aire libre en EL A-LMENDARHJS. Obis-
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ASPEOTO DE L A P L A Z A 
Agosto 15 de 1906. 
Azúcares.—Debido, no sabemos si 
á variaciones atmosféricas ó los ma-
nejos de la speculación, cont inúa fluc-
tuando en Londres el precio del azú-
car de remolacha que ha sufrido hoy 
otro pequeño quebranto; en New York 
aunque inactivo, el mercado rige muy 
sostenido y aquí, por la escasez de 
lotes de clases apetecibles en que ope-
rar, nada que sepamos ®e ha hecho 
hoy tampoco; no dudamos, sin em-
bargo que cualquier partida que llena-
se las necesidades de los compradores 
y se ofreciese á la venta obtendrá sin 
diificuitad un precio lleno. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




Londres 3 d(v l í ^ S 20. 
" G0 div ]8.7i8 19.5i8 
París, 3 djv 5.5(8 6.1|8 
Hamburo:o. 3 d{V 3.1i2 4.3^ 
Estados Unidos 3 dfv 9.3\8 O.T^ 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfV 5.1Í2 á 4.^2 D. 
Dto. papel comeroi»!, 10 á 12 actual. 
Mone/laa extranjeras.—Sa cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9-li4 9.3[8 
Plata americana 
Plata española 95.1^2 05.3¡4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió á la espectativa. 
Durante el día se inició la baja 
forzando el mercado los bajistas del 
único valor que ha sido en estos días 
la base de la especulación que son las 
acciones Comunes del Havana Electric 
que bajaron algo, debido á las noticias 
políticas. 
Cierra el mercado más entonado, 
volviendo á rehacerse las acciones co-
munes del Tlavana Electric. 
Se nota en plaza demanda de nue-
vo por las acciones de los Ferrocarri-
les Unidos por haber subido en Lon-
dres hoy 3 por ciento dichos valores 
que se cotizan hoy á £178.112. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 123 á 125. 
Acciones Unidos, 187 á 190. 
Sabanilla, 154.1|2 á 155.112. 
Banco Español , 109.518 á 109.314. 
Bonos Gas, 110.1|4 á 110.314. 
Acciones Gas, 120 á 120.1|2. 
Havana Electric Preferidas, 100.3|4 
á 101.112. 
Havana Electric Comunes, 56.5|8 
á 56.3|4. 
Bonos Electric, 102 á 104. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes) 57. 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes) 56.314. 
Mercado monetario 
CASA.» OB C A M B I O 
Habana, Agosto 15 de 1906, 
a las 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 95% V 
Calderilla..(en oro) 99 " á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española. . . 13 á 13% P. 
Centenes á 5.50 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.51 en plata. 
Luises á 4.40 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.41 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala. 1.13 á 1.13% V . 
Movimiento marítimo 
VAPOR CORREO 
E l 44Montevideo" salió de Cádiz, 
con dirección á este puerto y escalas 
en Canarias y Puerto Rico, á la una 
de la tarde de ayer miércoles. 
Ganado importado 
Procedente de Mobila importó ayer 
el vapor noruego " S y l v i a " , consigna-
dos á F. Wolfe, 6 yeguas, 8 Caballos, 
6 muías, 17 vacas y 14 crías de idem 
y 6 añojos. 
Azúcar 
Para Delaware (B "W) se exporta-
ron ayer por el vapor inglés ''Queen 
Adelaide", 13,484 sacos de azúcar. 
Situación de la Argentina 
l íáblase nuevamente del proyecto de 
conversión -de la Deuda exterior. Sin 
embargo el Gobierno aguarda para 
su realización que las condiciones del 
mercado monetario mejoren, para que 
tenga más facilidad para colocar el 
nuevo emprésti to al 4 por 100. A más 
hay en puerta la emisión del emprés-
t i to de 45.000,000 de pesos, destinado 
á consolidad otros diversos municipa-
les, y ú ejecutar varios trabajos de in-
terés público. Las autoridades que se 
ocupan en llevar á cabo este plan, no 
están todavía de acuerdo sobre las ba-
ses en las cuales se ha rá la emisión, 
puesto que el ministro de Ilacicmla de-
sea qu éste sea interior. El intendente 
opina diametral mente opuesto, ya que 
quiere que sea exterior, y con el fin de 
llegar á un acuerdo se ha propuesto 
al Gobierno de la nación la siguiente 
fórmula : Emi t i r primero el exterior, 
haciendo un emprést i to de cuatro mi-
llones de libras aterlinas, con un inte-
rés d 4% por 100 y % de amortí/.a-
eión anual. 
Este emprést i to se des t inar ía á la 
amortización de los emprésti tos emi-
mitidos en los años 1891 y 18.97 que 
importan 20.824,542 pesos y con el so-
brante se real izarán varios trabajos 
públicos por demás urgentes. 
A l cabo de algún tiempo se emitiría 
un emprést i to interior para el pago dé 
5.000,000 de pesos oro que se deben al 
Consejo Nacional de Educación, y de 
15.531,766 pesos, moneda nacional, que 
representan ios emprést i tos emitidos 
durante los años 1882, 1884, 1899 y 
1003, de los cuales casi todos los te-
nedores son del país. 
La recaudación por el concepto de 
Aduanas, en el puerto de l a capital, 
continúa en aumento, atestiguando la 
actividad comercial del país. Durante 
el mes de A b r i l ha ascendido á 9 mi-
llones 285,742 pesos papel y 274,031 
pesos, oro, contra 7.254.058 pesos pa-
pel y 359.135 pesos oro durante igual 
mes del año anterior. 
E l total de lo recaudado durante los 
cuatro primeros meses del año ascien-
de a 38.713,037 pesos papel y á 1 mi-
llón 174,827 pesos oro, cuando durante 
el mismo período del ejercicio anterior 
había producido 33.057,752 pesos pa-
pel y 1.720,190 pesos oro. 
La Agricultura, principal fuente de 
riqueza del país, va adquiriendo KÍC d ía 
en día mayores proporciones. La su-
perficie destinada al cultivo de cerea-
les alcanza una extensión mayor en la 
próxima cosecha. 
Si el tiempo es favorable y no hay 
escasez de brazos, puede asegurarse 
para este año mayor abundancia que 
en los años anteriores. 
En la ú l t ima campaña agrícola se 
ha demostrado que si la cosecha de 
trigo no corresponde á las esperanzas 
de los agricultores, han hallado, en 
cambio, una importante compensación 
en la de maíz, que ha sido espléndida, 
con todo y la escasez de braceros, pues 
los trabajadores se van á los pueblos 
y ciudades -para dedicarse á diferentes 
industrias, lo que ha ocasionado un 
alza en los salarios. 
La mayor parte de las Compañías 
ferroviarias participan, como es natu-
ral, de la prosperidad idel país. E l Este 
Argentino ha sido una excepción, pues-
to que sijs entra-das, que en el a,ño 
1904 habían sido 68,300 libras, fueron 
«ólo en 1905 de 61,900. Mas el Conse-
jo de Administración de l a referida 
Sociedad ha logrado compensar este 
déficit, reduciendo los gastas de 42,900 
libras á 85,300. Así, pues, las entradas 
limpias ascienden á 25,800 libras, y el 
dividendo á repartir á los señores ac-
cionistas asciende á un 4'50 por 100. 
Las cédulas provinciales argentinas 
han sufrido un aumento en el cambio 
de cotización, operándose á 22'50, ba-
jo la esperanza de un pronto arreglo 
entre el Gobierno provincial y los te-
nedores de las mismas. 
E l modo como algunas provincias 
tratan á los tenedores de sus valores 
es deprimente, como sucede con la 
cuestión de las cédulas provinciales, 
para el crédito de la nación, y es una 
mancha que el Gobierno nacional de-
bería poner toda su atención para que 
desapareciera. 
Los tenedores de obligaciones del 
Municipio de Córdoba se han reunido 
para examinar de nuevo la si tuación 
injustificada, debida al desprecio que 
d e C i g a r r o s 
O D A 
n o necesita hacer presupuestos p o r tener p e r m a n e n t e S 1 0 0 . 0 0 0 para obsequiar á 
sus numerosos favorecedores, y l o p rueba e l m u c h o c o n s u m o que h o y t i ene de sus 
c i g a r r i l l o s , pues es la f á b r i c a q u e m á © e í a b o r a . 
L o s c igarros B R B A , de esta marca, demas iado saben nues t ros c o n s u m i d o r e s 
que v e r d a d e r a m e n t e son l o © ú n i o o © l e g í t i m o © por emplea r los m i s m o s p r o c e d i -
m i e n t o s que sus i n v e n t o r e s S e ñ o r e s La r r ea . 
W m i s p í e i i C p n Aracaios í é l c í i fo MI el taíla de 
Campanario 224. I I o > l b o . n o . . 
de ellos hace la citada v i l la respecto 
á sus derechos. 
Ya se les ha hecho alguna que otra 
vez proposiciones, pero las han rehu-
sado por ser éstas completamente ina-
ceptables. En vista de ello han acorda-
do dirigirse al general Roca. 
Por otra parte, la vi l la de Rosario, 
dosp iés de dejar su Deuda completa-
mente abandonada desde 1891 á 1901, 
había terminado por hacer un arreglo 
con sus acreedores, y en la actualidad 
anula este convenio, porque dice no 
puede pagarles el interés estipulado. 
Según la Memoria publicada por el 
Buenos Aires and Rosario Raihvay", 
en la que da cuenta á lo señores accio-
nistas del ejercicio finido en 31 de D i -
ciembre de 1905, demuestra que los in-
gresos sucios han alcanzado á 3 millo-
nes 994,838 £, ó sean 325,398 de au-
mento. Los gastos de explotación se 
han elevado á 2.069,762 £, ó sean 
96,213 más que en el ejercicio anterior. 
E l beneficio líquido es de 1.935,076, 
que representa un aumento de 139,185 
libras. 
La cuenta l impia de los ingresos de 
la Compañía es como sigue : 
Beneficio de explotación, 1.935,076 £ ; 
intereses sobre la cartera, etc., 14,818; 
Diversos, 1,397; Cuentas emitidas y 
cambio, 30,607, ó sea un total de 
1.981,898, de las que hay que deducir 
el interés de las obligaciones, 134,978; 
Anualidades al Western, 90,787 • Inte-
rés general, efectos estampillados, etc., 
2,536, ó sea un conjunto de 408,302 £, 
dejando un excedente de 1.593,596. A 
esa cifra hay que añadi r el sobrante 
del ejercicio anterior, que fué de 
16,728 £ ó sea un total de 1.590,324. 
Se han dejado ai fondo de reserva 
general, 120,000 £ ; al de seguros sobre 
incendios, 44,000; al fondo de pensio-
nes, 10,000, y á la amortización de las 
máquinas elvadoras de granos, 5,000, 
dejando un sobrante disponible de 
829,375. 
E l Consejo de Adminis t ración ha 
propuesto el reparto de un dividendo 
de 3'50 por 100^,1 capital ordinario, lo 
que unido al r " a r t o anterior eleva la 
cifra de interés á un 6 por 100. A las 
acciones diferidas se les r epa r t i r á 
igualmente un 6 por 100 por todo el 
año, quedando todavía un sobrante, 
para aplicarlo al ejercicio actual, de 
30,849 £. • . 
Las entradas sucias aproximadas, 
desde Io. de Enero á 31 de Marzo de 
este año, ascienden á 1.131,999 £, con-
tra 996,102 durante igual período co-
respondiente al año anterior, ó sea un 
aumento de 155,897. 
Debido á las magníficas cosechas de 
estos últimos años la Sociedad se ha 
visto en la precisión de aumentar la 
red de la Compañía y colocar su ma-
terial móvil y fijo á una altura que 
pueda atender á las más imperiosas 
necesidades, aumentando aquél de una 
manera espléndida. Por este motivo 
han propuesto los gerentes aumentar 
el capital acciones de 3.000,000 de l i -
bras, para crear 300,000 acciones de 
10 libras cada una. 
Vamos á enumerar, por lo importan-
te de sus datos el resultado de la ex-
plotación durante los dos últ imos 
años : 
1005 1004 Dfrcia. 
I n g resos 
suciOB... 3.004.838 3.760.440 + 235.398 
Gastos de 
explota-
ción 2.059.762 1.063.540 + 96.213 
Be n eflcio 
líquido.. 1.935.076 1.795.891 + 139.185 
E l Crédi to Foncier de Santa Fe ha 
publicado la reseña de su ejercicio, co-
rrespondiente al año 1905 en la que da 
cuenta de haber creado una Agencia 
en Buenos Aires, haber terminado un 
arbitraje relativo á la cuestión Llamb 
Campbell, cuya liquidación ha sido fir-
mada según la sentencia arbitral . U n 
hecho señala el aumento que han te-
nido en su valor las propiedades, tam-
bién como resultado de buneas cose-
chas, y al incremento que toma la v i l l a 
de Santa Fe, gracias á los trabajos del 
puerto y é los medios de transporta 
que se construyen. 
En lo concerniente á prés tamos h i -
potecarios, los que tenía la Sociedad 
en 31 de Diciembre de 1905 acusaban 
un aumento de 1.465,204 pesos sobre 
la cifra del 1904, por los prés tamos en 
la moneda nacional, y de 345,608, pesos 
para los prés tamos oro. Los adelantos 
hechos por la agencia instalada en Bue-
nos Aires durante unos tres meses, loa 
ha efectuado por valor de 1.350,000 en 
moneda nacional, representando un to-
tal de 1.807,350 pesos, moneda nacio-
nal y 363,004 pesos oro. 
E l saldo que se beneficia en la cuen-
ta de ganancias y pé rd idas en 31 de 
Diciembre de 1905, era de 453,828 pe-
sos, que se ha repartido en la siguien-
te forma: Dividendo 5 por 100 á las ac-
ciones 340,000 pesos, moneda nacional; 
al fondo de reserva 7,312, quedando 
un sobrante de 88,237 pesos en moneda 
nacional. 
E l Buenos Aires Great Southern 
Railway ha publicado el Balance y Me-
moria relativos al ejercicio de 1905. 
Los resultados obtenidos durante 
este tiempo tanto en esta red, como en 
la de las Compañías explotadas por 
ésta según convenio, han sido los si-
guientes: Ingresos brutos. 1.795,464; 
Gastos de explotación, 1.014,463; En-
tradas limpias, 781,001. A esta cifra 
debe añadirse el saldo de 113,704 £ so-
brantes del ejercicio anterior. Intere-
ses de los fondos de reserva, 10,593. 
Diversos beneficios, 9,324, ó sea un to-
tal de 914,629 £. 
De esta cifra hay que deducir 150 
mil libras para pago de la cuenta de 
obligaciones al 4 por 100; 23,241, para 
las del 4'50 por 100; 100,000, para las 
del 5 por 100; 60,000 para el servicio 
de accianes de extensión 4 por 100; 
anualidad del ramal Brandgen, 5,459; 
anualidades para las demás líneas de 
la costa meridional, 4,400; anualidades 
para las l íneas provinciales y guberna-
mentales, 5,341; ó sea un saldo total de 
366,440, dejando un saldo disponible 
de 548,182 £. 
Producción del aluminio 
Cuatro sociedades europeas han 
conseguido monopolizar el aluminio y 
mantener el monopolio: la Sociedad 
electro-metalúrgiica francesa, que tie-
ne en Saboya fábricas que producen 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a Capital $ s.ooo.ooo.oo Activo en Cuba. $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 DEPOSITARIO D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA OFICINA PRINCIPAL CUSA 27, HABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se des t ina ú n i c a m e n t e á l a 
ISLA DE GÜBA 
por c o n d u c t o de l a Of i c ina P r i n c i p a l y sus 
DOCE SUCURSALES 
L a suma a r r i b a i n d i c a d a demues t r a u n a u m e n t o de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con r e l a c i ó n a l an t e r io r . 
C 1618 l-As 
J. A . González Lanuza, Norman I L Davis, O. A . Sornsby, 
Presidente. Vice-Presídente Secretario y Tesorero 
T h e T r u s t C o m p a n y o f G u b a 
CUBA 31. 
C o m p r a y V e n t a d e C a s a s y T e r r e n o s , 
C o b r o d e A l q u i l e r e s , 
A d m i n i s t r a c i o n e s 
Dirigirse á Pablo Mendoza, 
Jefe del Departamento de Real Estate. 
IMfi 
LUiLKJLÜ D E l i A mAiClJN i\r -juaicion de t9 mañana. AGOSTO ID ae LSWO. 
mi'] toneladas de aluminio por ano, 
la Sociedad de productos químicos, 
qjie lanza al mercado seiseientas tone-
ladas anualeis; una Compañía alemana 
que utiliza las aguas del Rih-n y pro-
<liiee tres mi l quinientas toneladas, y 
una negoeiación inglesa que o-btieno 
se i scientas. 
La Compañía alemana, habiendo au-
tnetado recientemente su capital, ins-
t i l a r á una nueva fábrica en Ohiprs, 
población de Rhone situada en la de-
sembocadura del valle de Antnivier i . 
Las cuatro negociaciones explotado-
ras del referido metal obran de acuer-
do al poner en el comercio sus produc-
tos ; y así, aunque cada día aumenta la 
producción de aluminio, éste en lugar 
de bajar, sube de precio. 
Tranvía en Puerto Cabello 
La "Gaceta oficial", de Venezuela, 
publica el texto de una concesión otor-
gada á don Carlos Díaz I rw in , de Pu-
erto Cabello, para la "cons t rucc ión 
y explotación de un t r a n v í a " (de trac-
ción animal, á vapor ó eléctrico) que 
una el puerto con la estación. La 
concesión es por 25 años. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN. 
&.gostol6—Antonio López, Cádiz y eses. 
17—Ramón de Larrinaga, Liverpool, 
19— Reina Mí Cristina, Veracruz. 
20— México, Corana y escalas. 
20—Excelsior, New Orleans. 
20—Cheruskia, Hambargo y escalas. 
„ 21—Cari Mencell, Amberes. 
24—Puerto Rico. Cansí rías y escalas. 
' 21—Tburland Castle. Amberes. 
„ 27—Conde Wifredo Barcelona. 
SALDRAN 
Agosto 15—Chalmette, New Orleans. 
17—Antonio Looei.. Veracruz 
20—Reina M! Cristina. Santander y esc. 
" 21—México, Progreso y Veracruz. 
22—Excelsior, New Orleans. 
Puerto de la Habana 
Aperturas de registro 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Delaware (B. W.) vp. Framfield, por Luis V. 
Placé. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware, vp. ing. Queen Adelaide, por Luis 
V. Placé. 
Sayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J. Me Kay. 
ííueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Delaware (B. W.) vap. ing. Winnie, por L. V. 
Delaware (B. W.) up. in. Axmnister, por Car-
los Reina. 
Nueva York. vp. am. México, por Zaldo y Cp 
Coruña y Santander, vp. esp. Reina M. Cristi-
na, por Zaldo y Cp. 
Manifiestos 
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Del vapor americano Sylvla, de Mobila. 
Mantecón y Ca: 15 el de puerco y 1 b¡ de 
salchichones. 
J. Alvarez: 1 id. id., y 15 c| de puerco. 
J. M. Mantecón: 10 el de puerco y 2 h\ de 
salchichones. 
, Negra yGallarretaL. 2 id. id. 
J. M. Bérriz é hijo: 3 tercerolas y 48 c| de 
manteca, 1 id. de jamones y 1 ae carne. 
Loidi y Ca: 750 si de maíz. 
A. Lamigueiro: 250 id. de afrecho. 
A. Qiuerejeta: 1.250 id. de maíz. 
García Castro y Hno: 800 Id. id. 
Oalbán v Ca: 50 c ¡de manteca. 
R. Pérez y Ca: 20 el y 50 tercerolas de id. 
E. Hernández: 250 si de maíz, 250 id. de 
afrecho y 10 el de puerco. 
1̂ . Nazábal: 500 si de maíz. 
Isla, Gutiérrez y Ca; 250 s| de maíz y 250 
id.* de harina. 
Arana y Larrauri: 250 sacos de afrecho 
y 1 id. de harina. 
Barraqué y comp.: 25 tercerolas de man-
teca. 
M. Pérez Iñíguez: 200 sacos de harina. 
Swift y Co.: 5 cajas de puerco, 6 id. 
de pavos, 6 id. de quesos, 79 bultos de 
carne, 10 carneros y 15 cerdos. 
M. Sobrino: 170 tercerolas de manteca. 
Garín, Sánchez y comp.: 250 sacos de 
harina. 
Fernández, García y comp.: 250 id. de id. 
B. Fernández: 998 id. de maíz. 
Armour y comp.: o sacos de cola y 200 
cajas de salchichones. 
González y Costa: 250 sacos de maíz. 
P. Carey Co.: 402 bultos de efectos. 
Fsqueu y comp.: 54 cajas de id. 
W. A. Page: 2 id. id. 
W. F. Smith: 15 id. de id. 
M. Hierro: 8 id. de id. 
A. Estrugo: 7 cajas de papel. 
S. Key: 200 cajas de huevos. 
Canales, Diego y Co.: 200 id. de id. 
M. Barba: 34 fardos de millo, 240 ata-
dos de mangos y 5 bultos de efectos. 
J. B. Clow é hijo: 221 bultos de ferre-
tería. 
B. Souto y comp.: 16 cajas de mue-
bles. 
Sánchez y hno.: 2 cajas de efectos. 
Cancura y comp.: 28 bultos de ferre-
tería. 
Rivas v comp.: 7 id. id. 
Viuda de C. de Torre y comp.: 42 bul-
tos de ferretería. 
Horter y Fair: 18 id. de talabartería. 
H . Gutiérrez: 1 caja de tejidos. 
Alonso y comp.: 1 id. de id. 
8IKI«BBHBO*aiIBaBaBSO«0«SB« 
S NO A B A N D O N E - - S 
g SUS OCUPACIONES 5 
A muchos es un grao, trastorno el tomar 
porgantes fuertes, que ademas de Irri-
tar, les impide atender & su empleo 4 
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Perfuma. Pvegerva y vigorlaa la 
piel y el cutis. 
Tan barato como Alijobol. 
No use Alcohol común, 
- - - deja mal olor. 
USE LEGÍTIMA , 
Y RECHACE IMITACIONES, 
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Champion y Pascual: 20 bultos de muc-
biljBS. 
F• G. Robblns y Co.: 120 fardos de tela 
y 1,500 sacos de abono, 
E. Gudemann: 2 bultos de efectos. 
I I . Palacio: 25 tercerolas de manteca. 
Bolaño y comp-: 10 cajas do puerco. 
Yen Hanchlon: 25 tercerolas de manteca. 
J. Perpllftln: 30 Id., 5 barriles y 10 ca-
jas de id. 
Carbonell y Dalmau: 25 tercerolas de id. 
J. M. Bolaño; 15 cajas de puerco y 150 
id. de velas. 
F. de Arriba: 4 bultos de ferretería. 
G. Galiñanes: 2 id. de efectos. 
Alonso, Menéndez y comp.: 150 cajas de 
velas. 
Estévanez y Fernández: 400 id. de id. 
Marina y comp.: 20 id. de ferretería. 
Casteloiro y Vlzoso: 2 id. de id. 
Pulg y Glberga: 40 barriles de resina y 
100 id. de aceite. 
Sabatés y Boada: 83 id. de resina y 200 
tercerolas de grasa. 
Piel y comp.: 1 caja de efectos. 
González, .Menéndez y comp.: 1 caja de 
tejidos. 
Viadero y Velazco: 5 id. de salchichones. 
Costa, Fernández y comp.: 10 id. de 
puerco, 
B. Fernández y comp: 10 id. de id. 
Havana Central R. Co.: 19,819 piezas con 
132,444 pies de madera. 
Planlol y Caglga: 7,332 id. con 78,445 Id. 
de id. 
F. Wolfe: 6 yeguas, 8 caballos, 6 muías, 
17 vacas, 14 crías y 6 añojos. 
A. Trading Co.: 30 toneladas de lingo-
tes de hierro. 
A. del Río y hno.: 5,711 piezas con 74,858 
pies de madera. 
O. D. Me Donald: 25 id. con 10,000 id. 
de id. 
Cuban Land T. Co.: 11 fardos de tela. 
A la orden: 750 sacos de maíz, 6 ca-
jas de efectos y 175 barriles de resina. 
A las 3% de la tareje del día 15 de 
Agosto de lHOft. 
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Del vapor americano MCxlco, de New York. 
Consignatarios: 1 bulto de muestras. 
Negra y Gallarreta: 1 refrigerador con 
1 cala y 7 barriles de jamones, 6 huaca-
les de cacao, 5 cuñetes de encurtidos, 6 
atados de quesos, 1 caja de legumbres y 
56 id. de frutas. 
J. Alvarez: 1 refrigerador con 1 caja y 
4 barriles de jamones, 6 bultos (20 cajas) 
de cacao, 1 cuñete de hierro, 3 bultos (30 
cajas) de quesos, 1 caja de aves, 38 id. 
de frutas, 1 Id. de legumbres, 2 huacales 
de melones y 1 caja y 38 cilindros de 
amoniaco. 
J. M. Mantecón: 1 refrigerador con 47 
cajas y 4 bultos (35 cajas) de quesos, 
2 cajas de pescado, 10 id. de pepinos, 10 
id. de sapolio, 5 id. de carne, 25 id. l i -
cor, 1 nevera vacía y 12 cajas de leche. 
B. Fernández y comp.: 10 id. de tocino. 
Mantecón y comp.: 00 cajas de quesos. 
R. Torregrosa: 3 atados de ciruelas, 9 
cajas de dulces, 15 id. de galletas'y 6 
huacales de cacao. 
Milián y comp.: 20 huacales de coles y 
«00 barriles de papas. 
J. Prieto: 464 id. de Id. y 15 huacales 
de coles. 
Izquierdo y comp.: 5 id. de^id. y 800 
barriles papas. 
Salom y comp.: 300 sacos de id. 
F. Bowmann: 50 id. de abono. 
Manuel López y comp.: 900 barriles de 
papas. 
González y Vidal: 10 sacos de almidón, 
25 id. y 5 cajas de chícharos, 1 id. de 
conservas, 10 id. de salmones, 5 Id. de 
puerco, 1 id. de fósforos y 10 tinas de ma-
carelas. 
E. Luengas: 71 sacos de café. 
J. A. Bances y comp.: 250 sacos de 
harina y 1 caja de muestras. 
H. Astorqui: 100 cajas de quesos. 
Romagosa y comp.: 250 id. de id. 
Galbé y comp.: 150 id. de id. 
Galbán v comp.: 50 tinas, 92 tercerolas y 
50 cajas de manteca, 1 id. de semillas, 152 
sacos de café, 50 id. de pimienta y 1,075 
id. de harina. 
"¿Juer y comp-: 50 cajas de quesos. 
AVickes y comp.: 50 id. de id. 
E. Miró: 25 sacos de café y 120 cajas 
de aceite. f- ' 
F. Bauriedel y comp.: 34 id. de quesos. 
Alvarez y Llerandi: 6 cajas fie dulces. 
E. R. Margarit: 200 cajas de quesos, 39 
tinas y 25 tabales de bacalao y 25 id. de 
robalo. . , 
G. Lawton. Childs y Co.: 115 Id. ba-
calao, 31 id. de rolólo y 5 id. de pescado. 
T P. Kotsonisr4 cajas de naranjas, 6 
bultos (12 cajas) de ciruelas y 5 huaca-
les de peras. . , ^ . 
González y Costa: 10 cajas de tocino. 
Quesada y comp.: 500 sacos de abono y 
50 cajas de quesos. 
Villar y Gutiérrez: 10 sacos de maicena 
y 1 caja de papel. ' , ; 
L Rodríguez v Co.: 100 id. de bacalao. 
E. Dalmau: 100 sacq* y 68 barriles de 
frilolos y 100 cajas de aceite. 
R Faíaclo: 27 sacos de frijoles. 
Friedlein y Co.: 180 bultos de provisio-
nes. • i „ „„ 
C. Blasco: 300 cajas de jabón y 100 sa-
cos de abono. 
Estrada y comp.: 30 cajas de óleo. 
Martínez y Posada: 421 sacos de café. 
A. Lamigueiro: 50 cajas de quesos. 
O. Arnoldson y Co.: 425 id. de id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
64 bultos de efectos del mismo. 
Southern Express Co.: 33 id. de id. id. 
M. Johnson: 120 id .de drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 42 id. de id. 
F. Taquechel: 35 id. de id. 
Compañía Azucarera de Güines: 700 tu-
bos. 
V. G. Mendoza: 8 barriles de aceite y 
50 cajas de grasa. .'̂  
Briol y hno.: 9 bultos de talabartería. 
F. Palacio y comp.: 27 id. de id. 
A. Landín: 3 id. de id. 
lucera y comp.: 30 id. de id. 
M. Carmona y comp.: 14 id. de id. 
Crusellas, hno. y comp.: 50 tambores de 
sosa. 
Havana Brewery: 228 bultos de mate-
riales. 
Havana Tobacco Co.: 73 id. de id. 
Havana Central R, Co.: 17 id. de id. 
Lecanda, Villapol y comp.: 5 cajas de 
vidrio. , 
T. Ibarra y comp.: 12 bultos de id. 
M. Humara: S id. de id. 
G. Cañizo G.: 15 Id. de id. 
G. E. Jenkins: 6 id. de id. 
C. Bertwitz: 17 id. de id. 
G. Bulle: 35 rollos de alambre. 
C. B. Stevens: 1.800 barriles de cemento. 
Fh ischmann y Co.: 3 neveras de levadura. 
Grana y comp.: 34 bultos máquinas 
de coser y 8 id. de efectos. 
R. I . Vidal: 57 Id. de efectos. 
Ferrocarriles Unidos: 10 id. de Id. 
L. Marx: 99 fardos de tela. 
Havana A. Co.: 2 bultos de materiales. 
Havana Electric R. Co.: 189 id. de id. 
R. López y comp.: 20 id. de sombreros. 
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Alvarez, Granda y comp.: 350 sacos do 
abono. 
Urbano Gómez y comp.: 100 id. d© id 
L. K. Gwlnn: 20 Id. de Id. 
Fi B. Hamel: 350 vigas. 
Canel y Vazcjuez: 30 bultos de muebles. 
J. Borbolla: 14 id. de id. 
Champion y Pascual: 3 id. de id. 
T>. Ruls&nchez: 11 id. de id. 
Ros y Novoa: 10 id. de id. 
1'VrnAndoz y Rulsánchez: 26 id. de id. 
Solana y comp.: 67 id. do id. 
F'ernández Castro y comp.: 3 id. lo id. 
Romero y Montes: 11 oajas de cartuchos! 
Rambla y Bouza: 7 bultos do efectos. ' 
P. Fernandez y comp.: 7 id. de Id, 
F. J. Meyer: 93 id. de maquinarla.' 
Fl Fígaro: 2 id. de efectos. 
O. H. Thrall y comp.: 103 id. .lo ia 
J_. Rodríguez y comp.: 2 id, de 11 
3 id. de Id. 
id. 
Morris, Heymann y comp 
K. Azemo; 3 id. de id. 
N. de Cárdenas: 1 id. de id. 
M. F. Cibrián: 4 id. de id. 
P. Carey Co.: 5 id. de id. 
Vllar y Sorlano: 7 id. de id. 
Rita D. viuda de Rabel: f>6 id 
A. Fernández: 7 Id. de Id. 
Kain Wong: 20 id. de id. 
Molina y hno.: 11 id. de id. 
F. Basterrechea: 2 id. de id. 
Amado Pérez y comp.: ¿ id 
Horter y Fair: 11 id. de Jd. 
S. T. Solloso: 1 id. de id. 
G. Capdevlla: 5 id. de id. 
H. Upmann y comp.: 2 Id. de ?d 
M. Fernández y comp.: 5 M. la id 
d-Iarris, hno. y comp.: 45 id. le M 
Gutiérrez y González: 15 Id. de id' 
Hourcade, Crews y Co.: 312 id. de id 
H. Gutiérrez: 4 Id. de id. 
G. Pérez y comp.: 4 id. do Id . , 
Hierro y comp.: 9 id. de id. 
F. H. de Beche: 28 Id. de id 
W. F. Smith: 3 id. de id." 
F. Betancourt: 3 id. de id. 
M, Robblns y comp.: l id. de Id 
J. M. Cobo: 1 id. de id. 
Lanzagorta y hno.: 19 id. de 




ír?"? y co p.: 12 1d. de calcado y otros 
Viuda de Aedo y Vinent: 20 id. de Id 
"lamames y comp.: 2 id. de id 
Fernández, Valdés y comp.: 14 id 
Martínez y Su&rez: 3 id. de id. 
Lllteras y comp.: 20 Id. de id 
V. Suárez y comp.: 9 id. de ¡d 
González, Taborcla y comp.: 4 id. do id 
Velga y comp.: 3 id. de id. 
b. Banegan: 3 id. de id. 
J. G. Valles y comp.: 1 id. de id. 
A. Cabrisas: 3 id. de Id. 
Alvarez y García: 23 id. de id. 
M. F. Pella: 7 id. de tejidos y otros. 
J. Martínez: 1 id. de id. Id. 
M. San Martín: 3 id. de id. 
Fernández, Junquera y Co.: 4 id de id 
Alvaré, hno. y comp,; 1 id. de id 
P. BermOdez y comp.; 1 id. de id' 
F. Gamba y comp.: 23 id. de id. 
J. Díaz M. : 1 id. de id. 
P. Gómez Mena: 1 id. de id. 
H. Gutiérrez Gano: 11 id. de Id. 
Sáchez, Valle y comp.; 7 id. de id 
Inclán, García y comp.: 14 id. de id". 
Loríente y hno.: 7 id. de id. 
Huerta, Cifuentes y comp.; 6 id. de id 
V. Campa: 9 id. de id. 
Castaños, Galíndez y comp.: 2 id. de id 
S. Galán; 3 id. de id. 
González, Menéndez y comp.; 2 id. de id 
Nazábal, Pino y comp.: 2 id. de id 
Valdés é Inclán: 8 id. de id 
Alvarez, Valdés y comp.; 5 id. de id. 
Fernández, hno. y comp.: 23 id. de id 
Sobrinos de García Corujedo: 5 id. de id' 
Pumariega, Pérez y comp.; 2 id. de id ' 
A. Revuelta; 1 id. de id. 
Gómez, Piéla.go y comp.: 38 id. de id 
Fernández López: 1 ¡d. de id. 
B. López: 1 id. de id. 
J. Serrano G.: 1 id. de id. 
Fernández y comp.: 3 id, de id. 
J. G. Rodríguez y comp.; 10 id. de id. 
S. Díaz y comp.: 1 id. de id. 
Menéndez, Arrojo y comp.: 3 id. de Jd. 
Angulo y Toraño: 1 id .de id. 
J. Suárez: 57 id. de ferretería. 
D. A. de Lima y comp.: 818 id. de id 
Díaz y Alvarez: 73 id. de id. 
Benguría, Corral y comp.: 73 id. de id 
Moretón y Arruza: 813 id. de id. 
Gómez y Alonso: 55 id. de id 
M. Vila y comp.: 24 id. ie id. 
J. Vila: 25 id. de :d. 
Knlght, Wall y Co.; 124 id. de id. 
G. Gardner: 4 id. de Id. 
A. Fuentes: 6 id. de id. 
P. Marure: 54 id. de id. 
S. Eirea: 55 id. de id. 
Sierra y Martínez: 33 id. de id. 
J. S. Gómez y comp.: 5 id. de id. 
A. Criarte: 96 id. de id. 
J. B. Clow é hijo: 15 id. de id. 
Marina y comp,; 191 id. de id. 
L. Aguilera é hijo: 827 id. cíe id. 
Casteleiro y Vlzoso: 1,125 id. de id. 
Aspuru y comp.: 4S0 id. de id. 
J. Basterrechea: 205 id. de id. 
J. de la Presa: 94 id. :le id. 
Alvarez y Siííériz; 164 id. de Id, 
J. González: 6 id. de id. 
Araluce, Aja y comp.: 50 id. de id. 
F. de Arriba: 91 id. de id. 
M. Coto: 82 Id, de i l . 
Redondo y Ferm'mlez: 130 id. de i l 
R. Danpham: 341 id. do Id, 
A la orden: 2,256 id. de id., 360 id. do 
máquinas de coser, 5 id. de tejidos, 166 
id. de mercancías, 31 id. de maquinarir!, 
1,500 sacos de abono, 100 id. le chícha-
ros, 50 barriles de sosa, 150 i í . de papas, 
4 cajas de salsas, 14 id .de dulces, 50 id. 
de bacalao, 120 id. de aceite, 250 id. de 
quesos, 75 Id. de harina de m-iis, 5 hua-
^„ „0,-no i n id. de coles, 18 rollos 
Z % A fS 'paca^etabaeo y iA'A Piezas 
de madera. 
198 
Drl va por francés l-n Normajulle, do Ve-
racru». P*™ l * liaba...,. 
Conslgi|iat£>.rI«s: 3 bit do efectos. 
W ckes y Ca: 100a s| do garbanzos. 
Galbán y Ca: 100 id. id. 
H liarccló y comp- ^ 
ra 11. Margarit: 103 |d de frijoles. 
i m vitrasa y Ca: 119 s de garbanzos. 
GoScz Covián 100 id. de frijoles. 
lí)í> 
Del vapor alemán Snw Ja»» oc Copenhague 
(Dinamarca). 
Muñiz y Ca; 25 c[ de; mantequilla. Queaada y Ca: 160 14, 
González y Costa: .10 id. 
j . M. Mantecón: 1&5 Id. 
id. 
id. 
id. de Id. Alonso, Menéndez y comp J. Burguet: 40 id. I4 i 
Wiskes y Ca: 50 id. id. 
Romagosa y Ca: 10 id. ta. 
G Bulle: 1 id, piezas de mármol. 
A' G Bornsteen :8 id. de lámparas. 
Cerqueda, Suárez y Ca 24 fardos de papel. 
DK VIGO 
R Torregrosa: 50 c| de aguas minerales. 
E. R. Margarit: 80 id. id. 
DE CADIZ 
A. Campos: 6 b| de vino y 17 b|t de bote-
llas y otros efectos. 
j Zarraluam y Ca: 1 b| y 2 botas do vino. 
J Gómez Doplco: 2 bocoyes de id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo; 4|2 pipas, 40|S Id, 
de vino y 1 c| de drogas. 
M Hernández: 2 c|- de muestras. 
M! Ruiz Barrete: 7 bocoyes de vino. 
Trasbordo *e Genova del vapor "Helve-
' tia:" 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 45 b|t de drogas. 




Id. Id. la. íaiÉtoneB comane«i.,.« 
Compañía Olbana Alumbra-
do de , .••••M*,*IÍ1,UÍ* * 
Compañía Diquwde 1» Habana.*. 
fled Telefónioa <ie 1» Uabaoa 
Nueva Fabrica da Hielo...,...... 
Ferrocarril de Gibar» a Hok'uln 
Acciones Proferidas del Havana 
EJectrlc Railway Co ex-div 101 101 * 
Acciones Comunes del iiavan» -
Electric Railwav Co «Vá 
Haban*. Agosto 15 de lOOB.-Bl «Indioo Fro-
sidente, Jacobo Patterson. 
COTIZAOlOti 0 F I C I 4 1 
D£i LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO MbPANOL doU Isla 
de Cuba contra oro i a i / i valor. 
PLATA ESPAmiLA: contra oro 95^ A 05^ 
tíiMObackí* contra oro e«D*rtol 109! | 4 W» H 
uomp. ve)Q4a 






C O I J Z A C l O y Q U I C I A L 
CAMBIOS 
Sauqoer» Ceuercio 
Londren, 8div iOH 19?á P.SP 
.. 60 div 19% IS^ p.§ P 
Parla, 3 dív _ 6^ 5% p.g P 
H»mburgo,3div i% '¿XÁ p.g P 
„ 80div 3^ p.g P 
F.oUdoH Unidos, 3 dp njá 9^ p,g P 
España si plaza y CRntldad, 
8div 4^ m p,§D, 
Desooento panel oomeroiai 10 12 p.g 
MONEDAS Como. Vend 
GreenhscIrB 9'/*' 9:)<5 pg 
Plata española, _ 95^ 95^ Pg 
AZÜCAKIUS. 
Arficar centrífuea de saaraoo, po!arl»!ani6n 
96',en almacén íiprecio de embarque 4 13[16 rs. 
Id. de miel polarieaelóa 89, en almacén á 
precio de embarque 3^ rs, 
VALOItKSl 
FCNDOS PUBLICOS. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 114 
Deuda interior 103 
Bonos de la Hoofiblica de Cuoa 
emitidos en 1896 y 1S97 107 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
'lihipoteca) domiciliado en la 
Habana U3?< 
Id. id. id. Id. on el extranjero 116 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 114 
Id, Id. id. on el extranjero 114^ 





Icf.2íid. id. id 114 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 114 
Obligaciones Hipotecarias Caoan 
Electric G*. N 
Bonos de la Compañía Oobao 
Central Railway N 
d. déla C? de Gas Cubana... 81 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Bolanln N 
Id.del Havana Elcctrie Railwais 
<Co. en circulación) 101 
ACCIONES 
Banco Nacional dn Coba 
Banco Español déla íaia deUu-
ba (en circalacióu) 
Banco Asoleóla de Pto. jfríncloa 
Compañía de F, C. Unidos da :a 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitada 1 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas<S Sabanilla 
Compañía doi Forroo^rrU del 
Oeste 
CompañíaOubaCentral Railway 
















LA BOLSA DE NfiW YORK 
^ L O - O l S T O 1 3 c3Lo 1 9 0 3 
m m i l POR LOS SEÑORES M I L L E R Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE LA BOLSA 
OFICINA: CALLE BROADWAY NUMERO 29 NEW YORK CITY 
( P O R G A B I > I & ) 
VALORES 
0 r§ 10.00 30,30 11.00 11.30 12.00 12.33 1,09 1.30 2 3 
Compañía del Cobre MBJ$ 104^ 104% 304^ 104^ 1013Í 10¡5 101% m% lOl^í 104^ 
Compañía de Carros 39 m% 39^ 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39'í 
Miss. Kansas y Texas 35^ 35% 35% 3i% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 
Campañía de Locomotoras 69% 70 70% 70% 70% 70% 70^ 70^ 70% 70% 70^ 
Compañía Fundición de Metales 153% 154 151% 155% 155% 155 354% 354% 354% 154% 154% 
136% 136% 137 137 137 137 136% 136% 137 137 
37% 37% 38% 33% 38 38 33% 3S% 33 S8% 33 
95% 95% 9.)% 95% 95^ 95% 95% 95% 95% 95% 95% 
122% 119% 119% 119'4 119% 119% U9% 119% 119% 119% 119% 
75% 76% 76% 76% 77% 78% 77% 77% 77 77% 77% 
38% 3S% 38% 
61% 61% 61% 62 • 61% 61% 61% 61% 61 
26% 28% 26% 26% 26% 8% 
55% 55 55% 55% 55% 55%' 
Compañía do Azúcar 
Compañía de Lana 
Ferrocarril Atchinson 
Ferrocarril Bal ti more. 
Tranvía Erooklyn 
Compañía del Cuero 38% 
Ferrocarril Chesapeake 61% 
Ferrocarril Chicago R. 1 26 
C? Acero y Hierro "Colorado".... 55% 
Compañía de Destiladores -
Ferrocarril Erie.. 44 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 53 
Tranvía Elect. Habana Preferid 
Ferrocarril Louisville 
Ferrocarril "Missouri Pac" 
Ferrocarril N. Y, Central 
Ferrocarril Penusylvania 
Ferrocarril Reading 
C; Acero y Hierro "Republic" .. 
Ferrocarril "Southern Pac" 
Ferrocarril "Sontbern Ry" 
Ferrocarril "Unión Pacific" 
Compaííía de Aceros Camunes... 
Compañía Acero Preferida „ 
Azñcar cruda 
Algodón de Octubre 957 
Algodón deDicierabre 909 
F.C. Interborough, Comunes 36% 
Idem, idem, preferidas 78% 
Ferrocarril St. Paul 187% 188 

















44% 44% 44 44% 
51 51 51 51 
145% 14534 145% 145% 145% 145% 145% 146 145% 145% 
96 06% 93% 98% 96% 90 98 96% 96 96% 95% 
141% 141% 141 140% 140% 141 142 141% 141% 141 
135 138% 136% 336% 136% 13i% 136% 136% 336% 136% 337% 
132% 133% 133% 131V; 134% 134% 1341¿ 335 134% 134l.< 134 
29% _ 29% 29% 29% 29% 23% 29% 29% 29% 
79% 79% 80 80% 80% 80% 833,' 83% 80% 81 8Í& 
37% 37% 37% ZVA 37% |37% 37% 37% 37% 37% Bjv 
15S% 159 159 159% 159^ 159% 163 160% WOtó 161 162 
41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 





































188!¿ m% 188% 183% 188% 188% 1S8! 







OBSERVACIONES SOBBil EL MERCADO. POR CABLE 
9.24. Créese que las acciones de la 
Compañía del Cobre son una buena 
compra. 
9.25. Hay grandes descubiertos en 
Reading, se cree que esto valor y lAui-
sylvania subirán aun más. 
9.52. Las acciones del Baltimoro y 
Obio se cotizan hoy ex-dividendo ele 
3 por ciento. 
v 10.14, Los tenedores de valores eft 
tán muy seguros de la firmeza del 
mercado, creyéndose que las accones 
del Baltimore y Ohio son una iM'.cna 
compra á los tipos actuales. 
10.22. Reading está ahora al 1;;4. 
11.08. Reading ha subido al 134.3|4, 
l ln ion Pacific á 159.1|2, Cobre á 101:1 I 
Bl mercado está muy firme y su Umo 
os fuerte^ hay mucha demanda por 
Pensylvania y esperamos precios mu-
cho más altos. 
K.ító. Se están eomDramlo inuchus 
acciones del Pensylvania E. R. que 
ahora están al 136.1|2 y creemos que es 
una buena compra. 
1.18. En vista de que Baltimore y 
Ohio no se ha repuesto nada del divi-
dendo, sería prudente cambiarlas puí 
Pensylvania. 
Hay mucha demanda por Reading. 
2.17. Pensylvania está á 137. 
3.04. E l mercado ciera muy firme, 
á los tipos más altos que ha klcan/a-
do durante el día. 
Nuestra opinión es la misma. 
Havana Electric Comunes abrieron 
de 51 á 53 y cerraron de 51 á 53.3M. 
Havana Electric Preferidas, abrie-
ron á 93 vendedores y cerraron de 
89.314 á 92.112, 
LONDRES 





Bmpréstlto de la R,«pflt>llo» de 
Cuba U4 
Id. de la H. de Cuba (Deuda an-
terior 
ObliRaolooen hlnoteoaria Ayun-
tamiento u hipoteca ex-cp 
OblliprRciones H l p o t o o a r i a » 
Ayuntamiento 2 t ~. 
Oblipraolones Hipotecarlas F. C. 
Oienfuegos á VUlaolara 
Id. id, id., y 
Id.lí Ferrocarril Caibarién 
Id. lí id. Gibara Á Holprnln ^ Bin 
Id. l ! San Cave taño á VI balea 3 
Bonos HiootocanoH de la Oompa* 
î ia de Gas y Electricidad d<» * 
Habana UO 
Bonos do la Habana P'leetrio 
Eailway Co. en circulación 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de ios F. C. U. do 
la Habana cx-ep 123 
Id. Compañía *}as Cubana 80 
Bonos de ]a Eepftblica de Cuba 
omitidoaen 1896 y 1887 
BOÍSOS 2? Hipoteca The Matanzas 
Watns Wwrkas 
Bonos Hipotecario» Central O-
limpo,. 
Bonos Hipotecarios Central Co» 
vadontro 
.ACCION m . 
Saneo Espaflol (le la isla ae Cíaos 
(en circulación) ex-div 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de ouba.. ex-div. 
Compañía de Farrooarmo» Dni-
coa de la Habana y Aimaoones 
de Rotrla (limitada) _ 186 
Oompafíia do Caminos do Hierro 
«ta Matauzat» á Sabanilla 
Ücmpafilaaei Ferrocarril del Oes-
te. 
Compañía Cabana Central Itaif 
way Limited — Preferidas......... 
Idem, idem, ¿ooionos 
Ferrocam* ae Gibara a Holtrain., 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 319 
Compañía del Dlone Flotante 
Ked TeietOnioa de la Hanana. ..... 
Mueva Fábrica de Hielo 
Aeccionesdela Habana Electric 
Compabla Lonjada Viveros déla 
Habana. ¿ 
Companíade Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba , 112 sin 
Comoañía Havana Electric 
Railway Co (preferidas) 100% 101 U 
Idem de la id id. id. ícoraunesl 56 56% 
Compa. Anónima Matanzas N 



















LA GASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vieneu 
eontribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DTC, M. DELFX. 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
( O N 1 K A I N C K N D I o . 
Estanificiáa en la W m rí ailo 1855 
K5» liA UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones contimia8< 
C A P I T A L respon-
sable $ 41 855,581-00 
S I N l E t ^ I i O S paga-
dos basta ia íe-
cha $ 1.591.455-20 
mente, con tablquena interior ce nr 
terla y 1OÍ> pllOS tudos de madera, 
bajos y ocupados por íamllla, á, 33 ¡ 
centavos oro esp ñol por 1U0 anual. 
Asegura casas de manipostería oxterio»» 
rí d ¡narnpoí. 
3 niedii 
Casas de madera cubiertas con teja» 
pizarra, metal ó aabewto y aunque no te.u 
Kan los pisos de mador'»., habitadas sola, 
mente por íamllias, á 17 y nitídio cenuwoi 
oro español por 100 unuul. 
Casas de tablas, con techos do tejas (U 
jo misino, habitadas solamente por familias, 
A 55 centavos oro ospanm por i0>) al ano. 
Loa edlticlos de madera que contengan e». 
tablecimientos. como bodega, café, etc., 
íiarán lo mismo que éstos, es nocir, si ia 
bodega está cu escala U'a que paga Si.44 
ñor 100 oro español anual, el edincio pagar! 
lo mismo v así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto ñor el 
Continente como por ol coiUenido. Oficinas 
en su propio edincio. HAbANA Ó¿ ê q, 4 
EMPEFiRADO. , 
HabanA. 8J ^ Julio de 1006. 
C IfiO?. I-A». • 
—EL GUARDIAN.—venden rimo acojo. 
nos do U serie 11 en Habana Dt., de 1 4 lí.128 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , pa ra 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
J f £ , fyvmann de C o . 
( B A N Q U E R O S 
c 1000 — 78 1S My 
e s 
Aí50CiacíG]i Méíica de Socorros Mntüos 
í e la Isla í e Cnlia 
Sección de auxi l io por una vez 
é inuicdlato 
Al fallecimiento «leí estimdo compañero 
doctor SecundiHO d3 Castro, se ha entrega-
do á sus señoritas hermanas el fondu de nú-
sillo {umediat-o de la urimem ncuniulaoión, 
abriéndose desde esta tscha el plazo para la 
Eeaaudación de la segunda, por 30 días que 
vencerán en 4 de Septiembre próximo; lo 
que se pone en conocimiento de los señores 
asociade^ para sus efectos. 
Habamx, 4 de Agosto de 1906. 
DR. A. R. ECAY. 
• ¿•mJtL Secretario. 11,772 10-7 
I 
Corresponsal d e l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -




F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valoras cotizables. 




Las tenemos en nues t ra BÜV6^| 
da c o n s t r u i d a con todos los ad^ 
lautos modernos y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores do todag 
clases, bajo ia p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremos todot 
los detal les que se deseeu. 
Habaua , Agos to 8 de 190 i 
• A G Ü I A R N . 1 0 8 
W. C E L A T S Y C O R f l P 
16DS 156-1-
MK K S i l l l i 
« [ , 1.11.1. í. 
Escuela preparatoria para Jóvenes y mu-
chachos. Departamentos ospccuilos .MI Tene-
duría de Libros. Taquigrafía, Música y Te--' 
legrafía.—Propia para cubanos, que deseen ' 
estudiar Inglés en los Estados Unidos.—Píi-
gos moderados.--Se rorilje corrc-si.t'iulonci* 
en español.—Representante en Caibarién, 
Cuba, señor O. W. Suárez. qne o! L ! de Agos-
to saldrá, de la Habana para llevar estu-
diantes al Instituto.—Dirección: 
J. A. & M. H. HOLT. 
. , Principales. 
.. M . io-5 
SECRETARIA DE LOS GRSMíOS 
—DB LA— 
H A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Vlvercs,,, 
Teléfono 8.—Apartado 80S.—Telégrafo i 
"Escalante." 
Despacho, de •< i 10 y de 12 A 4. 
HABANA 
- c a j j . 26-23 .TL 
A V I S O 
Bcaón de/oTo6"1 ~.'a•a-0r0f¡lt^lH "™ 
Rafael nñm. situada en la calle de San 'llábana), anuncia á sur. nu-
JfÁiJJ r<tn c':Ua fei!ia 1>H nombrado <oS 
ofS1"6^ c,'5ro» Principales obietos serftn l\6-M 
Avería vSf; i,r1Un «ftU^tvario de la exquisitá i 
laméntA ;l".-lcs i<u*' "̂ «-v < asa recibo direc- e 
iimnl" oí !it:U' 4 !ils '̂•d.-nes mediante t i l 
Í(?S P^S1j JP* **H*ono- '•uyo número *9 
-es son nn,.f^t'lr ^ « " f i a n z a dichos seño-
?1 dninr. ¿I s" estar autorizado por 






Lar? flanzas qne otonra esta C^ommíii., 
metálico por el E s t a d o , & C o ^ ^ -V. consideradas coi 
de la República. "viociaies, Ayuntamientos y Tribuna 
La Compañía da fianzas por feodi PIQQÍ» J 
Estado, las Provincias y los Municioios T o r V n t T P ] ^ y cí>ntratÍ8tas del 
piedad, Procuradores, Corredores, tutores A ^ n i ' "^ R.e8is*ra(1(>fe9 de la Pro-
liantes, procesados, litigantes, empleados de E r n ^ ^ ^ ^ . ^ 
MAHCA CON CEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de T 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a u c o y 2 , . ^ ? i 
7» • „ , ' y 1 C l u i t o s y b a r r i c a s t i n t e 
Unicos receptores en la Isla de Cuba-
S a r / n S á n c h e z y C o m p . , O f r t c e o s 
2A 
6 4 , 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Agosto 10 do 1906. 
BRRESPONDEBCIA 
Mail r id , 29 de Julio de 190G. 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
I 
El veraieo y los retratos 
E l verano ®e presenta estéri l y yer-
imo para las emociones polít ioas y en 
gieneral paira las icampañas de Jos pe-
riódicos. 
E l Gobierno «stá en plena luna de 
maicil é dncnbando gobernadores yv 
•Mmisitros Pleniipotiencáarios. Lfa ges-
tación es 'difíciit, y entre las esperan-
zaos y los temores 'de las pretendientes, 
•guarda silencio ila nTayoría 'liberal, 
¡basta que aparezca la lista grande. 
Mientras tanto, no despierta en iel 
país n i entaisiasmos n i censuras «1 Ga-
binete ac/tual. Es punto indiscutible y 
casi un 'artículo do primer necesidad, 
lia existencm de u n Gobieonno cual-
quiera, sea tel que sea, y en estos me-
ses del estío con las Cortes oerradas 
lo mismo da uno, que otro, con ta l que 
no perturbe n i moleste este reposo le-
tá rg ico que traen -consigo el calor y las 
•vaoaciones. 
Ausente el Rey, que en breve sal-
idrá para Inglaterra, dispersos los M i -
nistros en expediciones varias, y ve-
raneando los políticos .en puertos, bal-
mearlos ó easas de campo, reina paz 
ootaiváana; por manera que hay que 
compadecer á los .corresponsales de la 
pnensa, precisados á ocupar el teléfo-
mo ó d te légrafo dos ó tres veces al 
Jdía. 
'Así tenemos el parte matutino, en 
iqu'e se nos dice " los Beyes salieron á 
pie hasta la icaseta de b a ñ o s : han j u -
giado una partida de law-tenys ó pa-
isearon por la carretera de Zarauz". 
¡Después del icual, viene el telegrama, 
vespertino, repitiendo siempre como 
xm estr ibi l lo: " E l Ministro de jornada 
mos manifiesta que no hay noticias po-
l í t i c a s " E l Presidente, general Lo-
¡pez Domínguez, ha salido con su seño-
ra á hacer visi tas". Con esos telegra-
imas se armonizan los procedentes de 
otnas •pro'vi'ncias que no dejan de ofre-
cer igual interés y amenidad. Del via-
je de la Infanta Isabel á Galicia cuen-
ta un desipadio que S. A . visitó la Isfla 
de San Simón, siendo laclamada es-
truendosamente por sus habitantes. Es 
de notar que en dicha pnociosa SHta 
estuvo el eélebre Lazareto y que ha-
biendo sido suprimido éste, h a b r á aho-
ra por toda la población cuatro ó cinco 
guardas de los edificios que quedaron 
casi en un desierto. A las veces dichas 
reseñas se bordan y enriquecen con 
frases sensacionales, como por ejem-
plo: A l disparar u n torpedo la ínfaa-
ta Isabel, nos cuenta el corresponsa'], 
que exclamó 'S. A. :—Allá va eso. 
Otro redactor viajante nos da el 
Ifeilato de urna visita hecha á un facine-
roso que acaba de cometer dos tre-
mendos crímenes, y como dato que de-
be constar para la historia, nos tras-
mite por el t e l ég ra fo : " E l criminal es-
tá muy satisfecho del Jefe y de los 
otros dependientes de la cárcel , mani-
festándome que es muy bueno el tra-
to y la comida que allí reciben". Pa-
rece un reclamo de con tadur ía para 
acrediitar el estahlecimiento y solici-
tar nuevos inquilinos. 
Cito estos apuntes, que en realidad 
representan uu gasto para las empre-
sas, no en son 'de crí t ica acerba, pues 
todo ello es muy inocente, sino para 
que pueda apreciarse la penuria de 
asuntos y hasta la carencia de noti-
cias . 
Y ya que me ocupo de estos pecados 
veniales de mis colegas en la presente 
temporada, no croo fuera de sazón el 
decir ailgo de uno de los achaques de 
la prensa ajetual, que á la mejor nos 
afea, deslumhra y maltrata ante el ex-
tranjero y nos trasmite á la histoaña, 
ó sea á las generaciones futuras, con 
trazas fementidias, engañosas y mal-
andantes. Me ref iero á la reproducción 
que hacen los periódicos rotativos de 
la efigie, semblante y figura de los per-
sonajes, de ilos artistas y de todas 
laquellas dindividuiailidades 'de alto co-
turno, ó de humilde pacotilla que ad-
quieren la celebridad de uno ó más 
días . Como quiera que el grabado ha 
ele hacerse en ellos con celeridad in-
croib'le, la estereotipia es todavía muy 
defectuosa y la t irada asoiende á mu-
'Chos miHares de ejempilares, resulta de 
todo ello un bor rón con claros y som-
bras, siendo imposible averiguar otra 
cosa de (La persona retratada, sino si 
tiene barba ó bigote ó es barbi lampiño. 
A l llegar nuestros periódicos diarios 
con esas viñetas allá á donde no cono-
cen á nuestros hombres, no puede me-
nos de quedar sorprendido el lector, 
viendo que es de u n obispo el retrato 
que imaginó ser de un ajusticiado en 
garrote v i l : que es de un general victo-
rioso la .imagen que sin aquella expli-
cación se h/aibría tomado por un jefe 
de bandoleros, y que llamamos una 
gran belleza á tipos de la más espan-
table cará tu la , combinada por el amon-
tonamiento de las tintas y -la difusión 
de las líneas. Sepan cuantos en lo pre-
sente y en lo porvenir intenten ente-
rarse de veras de cuáles son las f igu-
ras de nuestros políticos y demás gen-
te conocida, que han de prescindir de 
esa triste gallería dio tiznados mama-
rrachos que suelen aparecer en los 
grandes rotativos. 
Y nada digo de lo que podr ía l la-
marse ilustraciones filiailes. Doy este 
nombre á lo que hacen algunos perió-
dicos modestos de provincias y aún 
ido Portugal que adquieren un montón 
de tarugos con grabados ó 'de trozos 
de zinc con retratos y los van publi-
cando á l a buena de Dios, sucediendo 
á veces que cambian el rótulo ó epí-
grafe extpilica.tivo en truecos peregri-
nos é insconscientes. Recuerdo no ha-
ce mucho haber vist» estampada m i 
propáa faz en u n diario lusitano, pre-
sentándome á sus lectores como Sen-
hor Serpa Pimentel, famoso descubri-
dor do centro d 'Africa. Ignoro qué 
cargo le adjudicar ían al señor Serpa, 
cuando apareciera su retrato como es-
pañol. 
La única rectificación que tienen 
estos deslices son las revistas ilustra-
das que aqu í en España, si no superio-
res, las tenemos bastante buenas. A u n 
de ellas algo se podr ía decir del abu-
so que hacen, en la monomanía de ob-
sequiarnos todas das semanas con las 
más estrambóticas reproducciones de 
la figura del Rey. quiero creer que lo 
hacen por cariño, por s impat ía ó por 
afanes de popularidad.pero ciertamen-
te presentamos á S.M. cada sábado ó 
cada jueves haciendo cabriolas en un 
caballo, tendido en el suelo disparando 
una escopeta, ó en mangas de camisa 
jugando á la pelota ó envuelto en el 
traje poco estético del automóvil, nos 
parece que es abusar un poco del gra-
bado y deíl lector. Y basta de 
matemáticas . 
Si ahora no tiene ocupación dibu-
jantes y grabadores de la gente nue-
va, no será porque no les dé ocasión 
el Ministerio con los nombramientos 
frecuentes que hace. Así como las si-
tuaciones anteriores nombraban exclu-
sivamente á los suyos, López Domín-
guez y sus Ministros trabajan en un 
reparto equitativo de las prebendas y 
cargos públicos entre las tres fraccio-
nes y media del partido liberal. Empe-
zaron aceptando ciertos principios di-
násticos ampliamente interpretado, es 
decir, que otorgaron los puestos de 
más releve á los hijos ó parientes más 
cercanos de los Ministros ó de los jefes 
de grupo, viniendo después el turno 
de los amigos de más relieve en cada 
bando. Luego se ha pedido la dimi-
sión á todos los Gobernadores, y vol-
viendo á nombrar á muchos de ellos, 
se va á éste resultado: monteristas, 
diez; canalejistas, diez; moretistas, 
diez. Los otros que quedan, excluyen-
do los Gobiernos de Madrid y Barcelo-
na, corresponden á los Ministros, y de 
éstos hay que dar por lo menos ocho al 
Presidente, después de lo cual, viene la 
competencia entre Roraanones, Gullón, 
García Prieto, etc., que necesitarían 
para satisfacer sus compromisos casi 
la lista entera de todas las vacantes. 
He aquí por qué la combinación se ha 
hecho y rehecho y todavía anda ro-
dando de Madrid á San Sebastián y de 
San Sebastián á Madrid, amenazando 
con crear hondos disgustos en las ca-
pas superiores y en las úl t imas capas 
del partido. 
A pesar de todo, considero que el 
Ministerio López Domínguez ha de du-
rar mucho más que los precedentes de 
Montero Ríos y de Moret, y que en las 
mismas Cortes será menos inquietado 
y combatido que lo hubieran sido aque-
líos otros. La explicación la da cual-
quier estudio práct ico que se haga de 
la historia y de la experiencia propia 
y ajena. 
Vivimos en plena democracia, con 
ciertas sombras y dejos de oligarquía 
política, y en las democracias suelen 
ser combatidas con más saña las figu-
gras de más relieve y de significación 
propia más importante. En Francia no 
llegaron á la Presidencia de la Repú-
blica los hombres más geniales, n i 
aqueMos que por su elocuencia, su ca-
rác ter y dotes excepcionales, habían 
capitaneado partidos y glorificado la 
República, sino ciudadanos concilia-
dores, apacibles, discretos, que contan-
do con grandes virtudes cívicas, ocu-
paban puestos distinguidos, pero ya 
en la segunda fila. Aquí entre nosotros, 
fué durante largos años jefe del Parti-
do Liberal Sa gasta, verdadero hombre 
de gobierno, pero que no tenía la elo-
cuencia do Martes, i j i el saber de Mon-
tero Ríos, n i la historia del Duque de' 
la Torre, n i otras condiciones que 
exaltaban á grandes personalidades de 
la izquierda; y sin embargo, venció en 
la competencia de la Jefatura á todos 
y la desempeñó rectamente más tiempo 
d é l o que le hubiera durado á cualquie-
ra de los otros sus émulos. Es de creer 
cierto, que por esta regla, que no es 
más que reproducción de la historia 
de la democracia ateniense, tema que 
por no ser prolijo me limito á citar, sea 
duradera esta situación, quo tiene co-
mo pontífice visible al general López 
Domínguez y como cabeza invisible y 
de influencia eficaz y definitiva al Pre-




La Comisión art íst ica nombrada poí* 
el Ministerio de Fomento para estu-
diar las escavaciones de las ruinas de 
Numancia y proceder á nuevos y ma-
yores trabajos, llegó al famoso cerro 
donde se alzaba la ciudad inmortal ha-
ce veint iún siglos, y se ha producido 
un gran escándalo en la opinión cuan-
do se ha hecho público que algunos la-
bradores del inmediao pueblo de Ga-
rray, como dueños deaqucllos terrenos, 
han recubierto los escombros que el 
año pasado estaban á la vista y han 
plantado cereales y hortalizas, cuyos 
brotes exigen ahora imprevistas y más 
prolijas tareas, con indemnización más 
cuantiosa. Hay quien se lamenta de es-
ta profanación de la gente labriega; 
hay quien los disculpa y justifica por 
su pobreza; una parte de los críticos 
acusan al Gobierno por su incuria y 
otros, con un despecho pesimista, p i -
den que se deje á la madre naturaleza 
cubrir aquellos despojos gloriosos, 
contribuyendo á enterrar la leyenda 
épica ante una generación prosaica y 
materialista como la presente. 
Como quierea que es tan prestigioso 
el nombre de Numancia y sus recuer-
dos constituyen uno ele los más herói-
cos y nobles blasones de la indepen-
dencia patria, sirviendo de base para 
el carácter nacional primitivo, no ya 
solo de la raza peninsular, sino de to-
dos los grandes pueblos que esparcidos 
en el mundo arrancan y toman sus raí-
ces en el viejo solar ibérico, entiendo 
que puede ofrecer atractivo interesan-
te un compendio rápido de lo que se 
hizo hasta el día, de lo que se proyecta 
y de estas cuestiones recientes entre 
los propietarios del t e r ruño y las ini-
ciativas del ministerio. 
A l leer la historia y visitar la comar-
ca de la famosa guerra, que mereció 
el nombre de terror del Imperio, pare-
ce increible y por encima de todo lo 
inverosímil el hecho de que la resisten-
cia durara veinte años, y que un nú-
mero de combatientes numantinos que 
nunca pasó de seis á ocho mi l hombres 
derrotara los ejércitos consulares tan-
tas veces, siendo preciso que Escipión 
el Africano, el debelador de Cartago, 
es decir, el primer talento mili tar de 
su siglo, fuera á combatir aquella po-
bre y pequeña ciudad, con un ejército 
de cerca de cincuenta mi l hombres. 
Por una coincidencia que hace también 
más célebres esas páginas del valor y 
la tenacidad celtiberos, concurrieron 
en el campo romano las personalida-
des más eximias de la República, y que 
en los años posteriores figuraron en las 
altas cimas del poder, en las guerras 
civiles y en la transformación del mun-
do latino. A más del vencedor de Ro-
ma, allí luchó Tiberio Graco, se desta-
có la intrépida mocedad de Mario, allí 
estuvieron un Yugurta, un Emilio Lé-
pido, un Pompeyo y algunos otros de 
los más famosos capitanes del pueblo 
Rey. Narrada aquella guerra por his-
toriadores romanos, aparece siempre 
Numancia como sostenida por la jus-
ticia y por el derecho prudente y hu-
manitario en sus victorias, fiera é in-
domable en las batallas y heroica has-
ta el sacrificio cuando en su desespera-
ción* sublime, sus moradores incendian 
los hogares y se dan muerte los unos 
á los otros antes do rendirse. La lite-
ratura española ha emulado á Tirteo 
y ha superado á P índaro al cantar 
aquellas proezas sobrehumanas. Cer-
vantes escribió un poema dramát ico y 
desdo entonces hasta Quintana y los 
poetas de nuestros días, todos han he-
cho vibrar las cuerdas de la l i ra con 
potentes y patr iót icos himnos. Zarago-
za y Gerona evocaban la memoria de 
Numancia cuando hacían temblar á 
principios de la úl t ima centuria las te-
rribles águilas del Imperio francés. 
Conmemorábaso siempre el hecho 
moral y la grandeza de alma de los 
abuelos, pero respecto al lugar de las 
hazañas y á la memoria veneranda de 
los héroes reinaba tal olvido, quo du-
rante mucho tiempo l imitábanse los 
eruditos á discutir si Numancia estuvo 
cerca de Soria ó si tuvo su asiento en 
las proximidades de Zamora. Francia 
erigió un monumento para glorificar 
á Vereingetorix, el Breno galo que de-
fendió la independencia contra Julio 
César, y Alemania dedicó una es tá tua á 
ITejmann, el héroe germánico que de-
rrotó las legiones de Varo. Nosotros 
aún dudábamos respecto al pedazo ido 
tierra sagrado donde los celtíberos hu-
millaron con denuedo constante las ha-
ces ccisulares. 
En 1851 un sabio que vive todavía, 
don Eduardo Saavedra, demostró con 
estucUos concienzudos y exactos el em-
plazamiento de Numancia en el cerro 
ó altozano que domina el moderno y 
humilde pueblo de Garray, á siete k i -
lómetros de Soria. Una Comisión de 
la Academia de la Historia emprendió 
allí algunas excavaciones, y descu-
briendo los cimientos trazó el plano de 
una parte de la ciudad gloriosa. Lue-
go todo quedó abandonado; no había 
dotaciones para los trabajos. Se noml 
bró una junta llamada de Monumen-
tos Nacionales, sin otro fin que just i -
ficar modestísimos sueldos á unos 
guardas que no siempre se pagaban, 
y los labriegos labraron de nuevo so-
bre las ruinas y crecieron plantas de 
vegetación enteca y misérr ima. Un 
patricio venerable, don Ramón Benito 
Areña, tuvo el patr iót ico desprendi-
miento de costear á sus expensas un 
obelisco de eterna y viva memoria de 
la tragedia insigne en que los celtí-
beros sellaron con su sangre generosa 
el acta de la independencia nacional. 
E l monumento fué inaugurado con so-
lemnidad brillante por el Rey don A l -
fonso X I I I en 24 de Agosto de 1905, 
acompañado del Ministro de Instruc-
ción Pública, don Andrés Mellado, de 
comisiones especiales y de una repre-
sentación ilustre del Regimiento de 
Caballería de Numancia. 
Por entonces la circunstancia de ser 
Coronel honorario de dicho Regimien-
to el Emperador de Alemania, Guiller-
mo I I , despertó en dos ilustres profe-
sores de la Universidad de Gottinghe, 
los doctores Schulter y Konen, el de-
seo de hacer estudios sobre el terreno, 
y pidieron permiso al Gobierno espa-
ñol para proceder iá excavaciones, em-
pleando una pequeña suma coa qujj 
el Kaiser suvencionaba aquellos traba-
jos, y comprometiéndose á entregar á 
los Museos españoles los objetos hi¡*. 
tóricos que allí encontraran. E l Viz-
conde do Eza, dueño de una parte da 
los terrenos, cedió con desinterés h i -
dalgo su propiedad pajra el monu-
mento, y los otros dueños del resto dol 
cerro permitieron realizar los traba-
jos, pero reservándoso en su día recla-
mar las indemnizaciones oportunas. 
Era ciertamente doloroso el contras-
to entre el celo científico de los alema-
nes y el abandono de nuestros compa-
triotas en cosa que tan profundamente 
ataño á la historia nacional. Así ea 
que el Gobierno se preocupó en adqui-
r i r aquellos terrenos para proceder 4 
excavaciones y á estudios, natural-
mente por cuenta del Estado y bajo 
la dirección de entidades competentea 
do nuestras Academias. Mas desde 
luego temió lo que había de ocurrir, y 
era que en el instante en que se vota-
ra una cantidad determinada para tal 
empresa, los propietarios del t e r ruño 
exigirían sumas muy desproporciona-
das para el pago de las expropiacio-
nes. Sin necesidad de llevar una asig-
nación fija al presupuesto que desper-
tara la codicia de los rurales, podr ía 
disponerse de la cantidad indispensa-
ble, pues cabe incluirla en el fondo 
general destinado á Monumentos Na-
cionales. E l Ministro t r a tó de inqui-
r i r el valor positivo de los terrenos y 
como éstos son casi yermos, pedrego-
sos en su mayoría, y no muy exten-
sos, pues ya ha sido donada alguna 
parte, tuvo noticia de que aproxima-
damente la expropiación no debía cos-
tar arriba de diez m i l pesetas, cifra 
que puede comprobarse por el valor 
que consta en los amillaramientos pa-
ra el pago de la contribución. Se ma-
nifestó resistente á las exigencias que 
consideraba excesivas, y como después 
de aquel Ministro, en el transcurso de 
un año se han sucedido tres más, los 
agricultores, para hacer la forzosa, 
en la suma que piden, procedieron á 
sembrar todo el cerro, recubriendo las 
excavaciones de los alemanes con tie-
r ra laborable, aunque muy endeble, 
sin duda, para reclamar indemniza-
ción mayor. 
La Comisión recien nombrada so 
ha encontrado que sobre los cimientos 
del hogar de los héroes crecen con la 
l luvia extraordinaria de este año lán-
guidos tomates, flácida cebada y hor-
talizas incipientes y desmedradas. Hay 
sin duda que reconquistar aquello, pe-
ro es preciso ser inexorable contra esa 
gramát ica parda de los labradores de 
capa corta. Débese proceder al expe-
diente de expropiación por causa de 
uti l idad pública y tomar por base el 
precio que ellos mismos hayan fijado 
al amillarar esos terrenos, y no podrá 
menos de reducir el coste á la exigua 
suma que al principio quedó apunta-
da. Ahora bien, no hay que hacerse 
ilusiones sobre Ios -hallazgos que en-
tro las ruinas se logren; piedras, restos 
de una cerámica basta, algunas balas 
de tierra,-.pocas monedas de bronce, y, 
debajo de los cimientos romanos de 
una capa carbonizada de unos cuantos 
centímetros, que revelan el incendio 
destructor, escombros de otros cimien-
tos de la ciudad celtíbera. 
Numancia debió ser una villa po-
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Pareco y dura como oro puro. Uses© 
Se Beca pronto quadando muy duro. Parece y dura justamente 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuando se ensucio sin quo por ello so afecten el color ó brillo. 
PINTURAS DE LUSTUE PARA CARRUAJES ) , , 
TINTE DE LUSTRE PARA* MADSitAS . . ( 
TINTE PARA SUELOS J 
estto hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustros. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado ftaber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas negó-
ciawfce» en Pinturasdo dirán q'ie nLqguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá do ello. aBRSTBNDORPEÍl BROS.* - NUEVA YORK. E. U. de A. 
A pocas mujeres se les ocurre que 
la nerviosidad se debe con gran fre-
cuencia á desórdenes de los órganos 
genitales curados con el uso del tóni-
co uterino llamado "Gran t i l l a s" y 
que se encuentra de venta en las far-
macias y droguer ías . 
Las mujeres nerviosas y las que 
padezcan enfermedades peculiares del 
sexo deben escribir á la casa doctor 
Gran's Laboratories, 55 "Worth St., 
New York , pidiendo el libro número 
12 que envía la casa gratis. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
R e a l F á b r i c a do Choco la te 
" L a Habanera" 
Pídase el chocolate Clase Extra núm. 
con premios, el mejor del mundo 
OBISPO 89, H A B A ü á . 
10999 -15J1 
usos del Acido Fénico, pe7'o es de olor 
y agradable, no es cáustico. Pedirlo única-
mente en las Droguerías acreditadas. 
1600 l-F. 
B A R A T A S 
L.os Sre®. L y k e s B r o s , importadores de ¿ a ñ a d o , 
a v i s a n á s u s parroqu ianos y al p ú b l i c o en general , 
que t ienen ó la venta un crec ido n ú m e r o de m u i a s 
¿ r a n d e s p a r a t r a b a j o y de c l a s e super ior á prec ios 
muy d e d u c i d o s . - ^ A c ú d a s e p a r a v e r l a s . V e n t a s 
d i a r i a s en los C o r r a l e s de los A l m a c e n e s de Hacen-
dados, T e l é f o n o 6157.-^Oficina principal : O B I S P O 4» 
altos. T e l é f o n o 750.-^B1abanía0 
O .1679 alt C-9 
á TRAVÉS DEL MUNDO 
Koyela escrita en imlés 
r o n 
CARLOTA_JM^ B R E A M á 
• ^ ^ l ü o ^ 1 ^ Pu^i^da oor la casa do Alejandro Martínez, Barcelona, se venue en la Moderna Poesí ^ Obispo 135). 
(CONTINUA) 
—'Eso -es justamente lo qrie quiero 
•decirle,—contestó él ;—pero espérese 
« s t ed ; he prometido k milady no decir 
nna palabra sino en presencia suya. 
La l l a m a r é . . . no me atrevo á hacer 
otra cosa. 
—Pero. . . ¿de qué se trataf—excla-
Qnó Mr. Tresiham. 
—¡ Oh¡ . . . aquel terrible negocio de 
¡Escocia que ha sido descubierto y mi-
lady lo ,ha tomado de la peor de las 
anaueras... en t \m&, que no he podi-
do convencerla, y es preciso que us-
ted lo intente. 
Mr. Treisham se quedó mirando a l 
Bnelo con aire indeciso. 
—Preferir ía , de mucho, no intsrve-
Cir.—No conseguiré nada. . . Eso está 
•jiitcrnmonte fuera de mi j n m d i c i ó n . 
Pcbiera usted arreglárselo sólo, mi-
ord. Respetemos el dereclio de no 
«iterveucióii. 
Y el abogado aparecía tan sincera-
mente alarmado, que lord Dynecourt, 
á pesar de la gravedad de la situa-
ción, no pudo contener una sonrisa. 
Pero la sonrisa expi ró en sus labios 
cuando lady Clotilde apareció en la 
puerta. Mr . Tresiham se alarmó más 
aún, al notar su intensa palidez. 
—¡'Cuánto no será su disgusto,— 
pensó,—para sufrir semejante cam-
bio ! 
•Nada liabía de t rágico n i en su ex-
presión n i en sus maneras; pero su 
profunda angustia, su ándecible pena, 
resaltaba en todo su ser. 
—Lord Dynecourt le ha hecho ve-
n i r á usted,—dijo a l abogado,—des-
pués de saludarle, para que dé us-
ted su opinión franca y sinceramente. 
Pero antes, permítame usted quo le 
advierta que no es una cuestión de 
dinero, de mundanos intereses, n i de 
nada de esta guisa, sino algo que toca 
muy de cerca á la salvacidón de las al-
mas. Lord Dynecourt .hizo el relato 
con ex t r aña y nerviosa vaciliaeión. 
Lady Clotilde escuchó con ealma y el 
rostro del abogado se fué obscure-
ciendo á medida que la nar rac ión ade-
lantaba. 
—Exponga usted los detalles do la 
ceremonia como mo los han rcteri lo á 
mí,—observó lady Clotilde. 
Mi lord obedeció, no sin muchos cir-
culoquios y rodeos. La gravedad au-
mentó en el semblante de Mr. Tres-
ham. 
—¿Y eso fué delante de testigos v i -
vos aún?—preguntó . 
—•Sí . . . supongo que viven aún,— 
fué la réplica. 
—'Pero Milord , usted no me refirió 
esos detalles cuando me comunicó el 
asunto,—dijo Mr . Tresliam. 
—No los recordé entonces,—replicó 
afectando una indiferencia que estaba 
muy lejos de sentir. ¥ 
—'Es que cambian materialmente el 
aspecto del tasunto, á mi juicio. Le 
hacen tomar, en efecto, una actitud 
fea, y yo desearía que se me dispen-
sase do dar mi opinión. 
—No podemos dispensarle,—dijo la-
dy Clotilde.—Es usted el abogado con-
súltor de Lord Dynecourt; y viene, 
por lo tanto, á dar su opinión sincera 
y honrada. 
—Ilable usted sin temor, Treham,— 
dijo milord, compadecido del embara-
zo de su consejero.—Verdaderamente, 
poca necesidad hay de hablar, a l tener 
e l asunto un aspecto lisonjero, ya me 
lo hubiera usted dicho. 
La única respuesta de Mr. Tresham 
fué una especie de gemido. 
—En esta forma es por todos con-
ceptos un mal negocio, mi iord ; y te-
mo mucho que. llevado el asunto á los 
tribunales, éstos se declarar ían por el 
'primer matrimonio. 
—-Esta es su opinión como aboga-
do, — observó lady Clotilde; — aho-
ra déla usted como hombro de honor. 
—Milady, permítame usted quo de-
cline el contestar. Largos años do fie-
les servicios, me .ligan á la familia Dy-
necourt; no puedo juzgar al que ha 
sido para mí, tanto tiempo, un genero-
so cliente. 
—¿Así, pues, usted emite simple-
mente su opinión legal al creer que el 
primer matrimonio sería reconocido? 
E l 'abogado se inclinó. Lady Clotil-
de volvióse á lord Dynecourt. 
—'Usted se convencerá,—dijo,—do 
que todas las opiniones legales coin-
cidne con la de Mr. Tresham. Este 
caballero está ligado á usted por lazÓB 
de grat i tud é interés, so ve obligado á 
deponer contra usted. No tiene más 
remedio que inclinarse ante lo inevi-
table. Yo digo ante Mr. Tresham, el 
primer testigo áaites quien hablo, que 
reconozco nulo y sin efecto m i matri-
monio. 
E l abogado levántose prolundam en-
te afectado. 
—'Milady, — exclamó,—la suplico 
que recapacite sus palabras... que 
piense en las consecuencias. Segu-
ramente puede convenirse un acuerdo 
que la satisfaga 'á usted y evitar toda 
extremidad. Piense usted en la con-
moción, la excitación y la sorpresa del 
mundo; en la vergüenza, la desolación 
y el d.isgusto que h a r á usted caer so-
bre su esposo y sobre usted misma. 
¡Pienso usted en la miseria que pro-
porciona á sus parientes y amigos! 
¡ No hay que pensar en ello n i un mo-
mento, créame usted milady! 
E l noble firme rostro, volvióse ha-
cia el abogado. 
Sólo existo una consideración que 
pesa sobre todas para mí, Mr. Tres 
ham.. . y ésa no es de este mundo, 
sino del próximo. Haré lo que creo 
justo ante Dios, lo demás es secunda-
rio. 
¡Pero, lady Dynecourt. . . ! 
—No,;—interrumpió ella,—no me 
pertenece ese nombre. 
Mr. Tresliam se dejó caer en la si-
lla con un gesto de resignación deses-
peradla. La luz se hizo m á s intensa 
en los ojos de lady Clotilde al conti-
nuar : 
—Este es un siglo mundano, M r . 
Tresham; un siglo en qne todo lo 
más sólido se mira con indif ere acia.. 
en que los hombres se 'ponen en abierta 
rebelión contra los divinos preceptos 
del matrimonio. Yo, por mi parto, 
formulo mi protesta contra semejante 
estado de cosas. No quiero convénios, 
no auiero arreglos; quiero hacer, sen- , 
cillamente, lo que es justo; ennegrezca 
mi vida, destroce m i corazón, mo apar-
te de todo cuanto más amo. . . cueste 
lo que cueste, ha ré lo que sea justo y 
nada más . 
Su voz se hacía más íirme á medida 
que hablaba. 
—Me casé con nn ángel,—pensó 
lord Dynecourt,—no con un mortal ; y 
entre hombres y ángeles hay muy po-
co de común. 
Mientras Mr. Tresham, viejo abo-
gado endurecido por la práctica, se 
enjugaba una lágr ima rebelde. 
— l i e pensado acerca del arreglo 
quo parece más conveniente,—dijo la-
dy Clotilde:—es enteramente inúti l 
pensar que esto pueda quedar ignora-
do del mundo . . . Necesarinmente ha 
de saberse. Tan sólo con que una so-
la persona aproveche la lección, tan 
sólo con que un hombre aprenda á ser 
menos egoísta, y, una doncella á ser 
más prudente, mi sufrimiento no ha-
brá sido estéril. Hoy es ya tarde para 
dar paso alguno; mañana , lord Dyne-
court, le rogaré i usted que me acom-
pañe á casa de mi madre. Allí nos 
despediremos para siempre en la tie-
r r a ; allí pueden avistarse nuestros 
abogados, y puede usted arreglar co-
mo le plazca la cuestión de intereses. 
Me es completamente inditVrotite. 
^CoiitinuaráA-
D I A U I O DE L A MAEINA.—Edición de hi mañana. -Agobio 16 de 
•ferísima y su valor extraordinario y 
su resistencia prodigiosa sirvieron pa-
ra dar nombre á una guerra de inde-
/ .pendencia que en el espacio de veinte 
,años sostuvieron los pobladores del 
• centro de la Península en inteligencia 
y concierto 4 veces eoai los galaicos y 
Lusitanos de Viriato, y mul t i tud de 
otros caudillos y guerrilleros que se 
¡hadan invencibles en las cordilleras y 
•en las sierras, y eran derrotados cuan-
do presentaban batalla en las llanu-
ras y en los valles. 
Todos aquellos restos de Numancia 
son tierra sagrada para la patria, pe-
ro como de la zarza ardiente de Moi-
sés, sólo permanecen vestigios del in-
cendio, restos calcinados y esqueletos 
venerandos de una gloria que pasó. 
H . 
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¡ ¡ S e a r m ó 
Ha llegado á PAYRET y 
será estrenada el viernes, 
li 
la vencedora de EL POLLO TEJADA 
— ^ - a » — 
i s t o r i a n d o 
Meritísima labor viene realizando el 
periódico habanero " E l M u n d o " con 
la publicación diaria de sus "Curiosi-
d-ades h is tór icas" , en que se rememo-
ran los nombres de cubanos ilustres y 
de benefactores piadosos de nuestro 
pueblo, y se recuerdan los más salien-
tes hechos de la vida local, durante el 
período de gestación de ideas y edu-
cación cívica, que vino á culminar al 
cabo en la emancipación política de 
la tierra. 
Comprendo que la leyenda guerrera 
cautive las imaginaciones y que los 
más pequeños detalles del proceso re-
volucionario aparezcan vestidos de en-
cantadora poesía. 
No sería justo privar á los pueblos 
recién •emancipados de la dulce satis-
facción del t r iunfo; no habr ía lógica 
en despojar de sus tintes de epopeya 
al proceso de rebeldías de una eolonia, 
trocada en República tras largos es-
fuerzos é incruentos sacrificios. 
Pero es bien que las nuevas genera-
ciones conozcan todo lo que hubo de 
noble y santo en períodos anteriores 
á la conmoción de la conciencia, y 
estudien los orígenes del desenvolvi-
miento mismo de esa conciencia nacio-
na!, sin ciwa depuración y cultivo ja-
más hubieran sentido los hombres el 
ansia dignifica dora y la convicción de 
sus indiscutibles derechos. 
Para haber peleado por k libertad, 
• era preciso antes haberla comprendi-
do ; para que el ideal de in. ' ependen-
cia hubiera arrastrado á los hombres 
al peligro, era preciso que una clara 
noición del deber les hubiera capacita-
do para el sacrificio. 
Porque así creo, paréceme que la 
historia de Cuba no arranca del grito 
de Yara, ni siquiera de los fusilamien-
tos de Agüero y López. La moral cu-
bana nació desde que se inauguraron 
escuelas y se fundaron periódicos; el 
criollo se sintió ciudadano desde que 
estudió, pensó y amó. Y fueron mu-
chas veces elementos peninsulares, au-
toridades españolas, el Gobierno mis-
mo, factores eficaces en el despertar 
de las energías populares. 
No hay bastante equidad en estar I 
hablando á todas horas de Weyler, I 
Pola vieja y Manzano, y no reeor Lir I 
nunca á Serrano, Dulce y Calleja ; la 
expulsión de nuestros Represen ta utos 
de las Cortes españolas fué hecho tan 
torpe, como liábiles y nobles fueron 
la libei'tad de comercio bajo Fernan-
do V I I , la creación de la Sociedad Eco-
nómica y de la Universidad, y el esta-
blecimiento de aquellas reformas: l i -
bertad de imprenta, de creencias, de 
reunión y asociación, que nos permi-
tieron la propaganda de ideas de jus-
ticia y la expansión de aspiraciones 
reivindicadoras. 
Muy cobardes y muy abyectos ha-
br íamos sido, si hubiéramos tardado 
cuatro siglos en desperezamos y afron-
tar la muerte, habiendo sido siempre 
crue'l y áspera la dominación política 
y siempre fanática y embrutecedora 
La acción eclesiástica. 
Yo prefiero creer que la coloniza-
ción tuvo épocas distintas; que nues-
tro paladar saboreó dedadas de miel 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOMALIX, , 
Serrano, 30, Farmacia 
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ncpftmito» prlncijisilpts: Droguerías de Sa-
i-,y, "e Joll30n.—Representante general: 
Kaíeíis, Teniente Rey 12, Habana. 
y de hiél, que no siempre fué torpe el 
sistema; yo admito que el pueblo cu-
bano llegó á un g-raclo ta l de conseion-
cia y mayoría de edad, que no pudo 
soportar ya la depenlrnci;i; pero yo 
lo concibo á veces alentado, á veces 
protegido, á veces amado, con Vives y 
con e'l Duque de la Torre, con Espada 
y con Espí, y no me lo explico ultra-
jado, herido, lastimado y eternamente 
placiente. 
¡ Espada 1 Precisamente hace pocos 
días consagraba UE1 M u n d o " toda 
una página á glorificar la memoria 
del ilustre alavés Juan José Díaz Es-
pada y Lauda, fallecido en la Habana 
74 años ha, después de haber derrama-
do á torrentes su piedad sobre nues-
tras úlceras sociales. 
¡E l fanatismio; la exploración de los 
curas; la farsa de la Iglesia ; el embru-
tecimiento de los cultos: .eso que dicen 
que es parte principalísima de nues-
tras pasadas desdichas, reformadores 
de ahora que se sienten felices sin tem-
plo donde rezar, hogar donde vivir , n i 
aun lecho donde descansar! Pues bien: 
ateísta alguno, incrédulo alguno, ha 
hecho tanto «orno el Obispo Espada, 
por ía educiación de los cubanos, por 
los míseros y los infortunados de esta 
tierra. 
Y es que las instituciones civiliza-
doras no tienen la menor culpa en la 
desdicha de los pueblos: la responsa-
bilidad toda es de los hombres. 
Producía millones la diócesis haba-
nera ; pero en obras de caridad los in-
vert ía el generoso alavés. 
Presidió él la Sociedad Económica; 
á su costo envió á Europa al doictor 
O'Gaván para que, adquiriendo los 
nuevos métodos de Pestalozzi, los in-
trodujera luego; en la enseñanza del 
país. Echó los cimientos de cincuenta 
poblacipnes, unas que el incendio de 
la guerra destruyó diez años ha, otras 
que subsisten. Introdujo en el país los 
ejercicios gimnásticos. F u n d ó el Semi-
nario. Const ruyó el. Cementerio. Creó 
Cátedras . Costeó de su peculio el ga-
binete de Física. Abrió escuelás. Nin-
gún niño pobre que á él se acercó, de-
jó de hallar asilo y maestros. Invir t ió 
cuanto la mitra producía, sin guardar-
se un centavo, en limosnas para indi-
gentes y jornales para artesanos. Y 
después de sujetar á severas máximas 
de moral al clero y de colmar de ben-
diciones y afectos al elemento nativo, 
dejó sus huesos en cubana t ierra, re-
gada por las lágrimas de una genera-
ción agradecida. 
¡ Que era católico, que era Obispo, 
que ejercía su Dignidad á la sombra 
de la bandera de Castilla! ¿Y qué? 
N'O sería tan mala esa bandera, n i tan 
ciega esa religión, que semejante ilus-
tre misionero trajeron á sus dominios 
materiales y espirituales de Occidente. 
¿Acaso el bien no es bien siempre? 
¿No merece gratitudes el favor, por-
que después hayamos recibido agra-
vios? ¿Es que puede cubrirse con un 
dedo, el#dedo de los ingratos, la radio-
sa luz de la verdad histórica? 
Tengo hambre de justicia, sed de 
equidad, ardorosa avidez de otra edu-
cación popular, que no tenga p'br base 
el odio y por finalidad el prejuicio 
insano del sectario. 
Esos compendios de hir/.oria patria, 
dande todo son conspiraciones, hechos 
de armas y crueldades; esas disquisi-
ciones históricas, muy prolijas en la 
descripción de rebeldías y arrebatos 
patrióticos, pero que no dicen al niño 
cómo se fué haciendo la conciencia 
nacional, cómo se desarrolló la cultu-
ra públ ica y por qué suerte de esfuer-
zos y luchas de nuestros abuelos pu-
dieron prepiararse para la odisea nues-
tros padres, antes despiertan la vani-
dad que responden á la lógica de los 
acontecimiéntos. 
E l niño cubano, acostumbrado á oir 
sólo las proezas de ayer, sin conocer 
nada de la p r e p r a a d ó n de anteayer, 
podría decirse a l cabo: el clero embru-
tecedor y la t i ranía española no exis-
tieron en Cuba hasta, la víspera de 
Yara, pues que durante tres siglos Cu-
ba fué feliz. O esto otro, mi l veces mú'j 
injusto: hasta Narcisx) López, próxi-
mamente, mis ascendientes fueron ab-
yectos y miserables, porque todo ei 
que de España vino les ultrajó y ex-
plotó, y'ellos se prestaron á rechazar 
•al inglés, desoyeron á Bolívar y llora-
ron sobre La tumba del Obispo Espada. 
Y yo pienso que ni así se enseña la 
historia de un país, n i así llegan á 
honrar los pueblos la memoria de sus 
progenitores. 
J. N . Aramburu. 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32. 
L A P R E N S A 
Teníamos interés en conocer la opi-
nión que á colega tan acreditado co-
mo la "Revista Munic ipa l " le merece 
el nuevo Ayuntamiento, y pse interés 
queda satisfecho plenamente con la 
lectura del editorial de su últ imo nú-
mero. 
E l colega declara que la Habana 
tiene un Ayuntamiento (pie le honra, 
y hace merecidos elogios de Alcalde y 
concejales, de quienes reconoce que, 
salvo excepciones, son perfectamente 
ext raños á la política militante, pues-
to que en esferas muy distintas de la 
en que viven los partidos, han acredi-
tado los méri tos en rpie se ha basado 
cada designación. 
Y después de preguntarse: " ¿ Q u é 
puede esperar de su Ayuntamiento el 
pueblo de la Habana?" escribe: 
A*nuestro entender la contestación 
es muy sencilla. Organizar la Admi-
nistración loca.1 de esta ciudad. La em-
presa es realmente difícil. §e trata de 
una enorme máquina gubernamental, 
desde hace largo tiempo descuidada. 
Hay que ajustar convenientemente to-
das sus piezas, lo cual supone en cada 
una de éstas esmerada limpieza y en-
mienda del vicio adquirido al funcio-
nar bajo un mal ajustamiento. Pero 
es indudable que esa empresa la abor-
darán de perfecta buena fe todos los 
hombres del nuevo Consistorio. 
* " =:» 
Enumera á renglón seguido los obs-
táculos con que han de luchar, entre 
los que figura como ei más importante 
su situación anticonstitucional por fal-
ta de una ley orgánica de los Munici-
pios cubanos, y a ñ a d e : 
E l Alcalde y los concejales tienen 
cierto orden de funciones propias y 
una gran autoridad, si entienden, co-
mo deben entender, que aquéllas y es-
1 's han de interpre'airlas dentro dé la 
Constitución, cuya vigencia, á todos 
sus efectos, parece innegable. Pero esa 
autoridad y esas funciones, necesitan 
atemperarlas á una Ley orgánica mu-
nicipal llamada á desenvolver un sis-
tema de Gobernación, no precisamente 
distinta, sino de espíritu diamentral-
mente 'opuesto; que á tanto equivale 
la relación en que se encuentran, por 
una parte, los Ayuntamientos consti-
tucionales, creados por nuestro Códi-
go Político, en copia fiel del sistema 
federal norte-americano, y p j r otra 
parte, los actuales Ayuntamientos cu-
banos, españoles de tipo francés, po-
derosamente centralizados, como re-
sultante del retroceso político que en-
t r añaba allí la Constitución de 1876— 
base de la Ley Municipal fine hoy r i -
ge en Cuba, fecha 2 de Octubre de 
1877—relativamente á la Constitución 
española de 1869, qué dió base á la 
Ley orgánica municipal de 1870, con-
siguientemente derogada. Exactamen-
te igual que si aplicáramos á nuestro 
moderno Código Civil las viejas reglas 
de procedimierAo contenidas en la No-
vísima Recopilación y en las Partidas, 
ó si á estos famosos Códigos del paga-
do, apl icáramos las reglas del actual 
Enjuiciamiento Civil . 
E l colega termina su artículo con es-
tos pá r r a fo s : 
Así las cosas, harto ha r án los nuevos 
Alcalde y concejales con evidenciar 
ante el pueblo habanero que la vieja, 
grande y complicada máquina de go-
bierno, la exhiben limpia y ajustada, 
con cada funcionario en su puesto, lis-
to para servir inmediatamente al nú-
blico, dándose exacta cuenta de que 
sólo para servirle están allí. Eso será 
bastante hacer, en momentos en que la 
misma situación anti-constitucional ya 
explicada y otros motivos que están 
bien conocidos, hicieron declinar en 
la estimación pública, acaso todos los 
Ayuntamientos que han precedido al 
actual, desde que se inauguró en Cuba 
el nuevo régimen. 
Más que económica y administrati-
va es, por tanto, moral la obra que re-
sulta encomendada al nuevo AyurJia-
•miento habanero. Su trabajo ha de ser, 
sustancialmente, preparatorio, del que 
habrán de hacer, sobre esas bases de 
O Contiene los mismos ingre-d i e n t e s que r e c e t a n los \ _ J especialistas del c ú t i s , pa r a 
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prestigio municipal altamente coneep-
1 nado, los Ayuntamieñloa constitucio-
nales,'que surjan, una vez promulga-
da la Ley orgánica de las municipa-
lidacles cubanas, pendiente todavía del 
Sonado. Y esos Ayuntamientos con 
funciones bien definidas, eninimdas de 
la voluntad popular y con la inicia'liva 
y la responsabilidad de la autonomía 
constitucional, podrán abordar \ i gran 
emipresa que esta generación de cuba-
nos le debe á las sueesoras y á la pa-
t r i a ; lo que Cuba, en estrecho compro-
miso, le debe á la emlizacidn moder-
na i una Greater Habana. 
Entre tanto, la nueva situación mu-
nicipal, ofrece dos notas característ i-
cas, que atraen el aplauso íntimo de 
todos los ciudadanos de buena volun-
I.K!. Una, que no se trata—como venía 
sucediendo—de Alcaldes y concejales, 
designados solamente por su filiación 
política, más ó menos acentuada, en 
uno ú otro bando, sino que con sano 
intento, se ha ido á buscar, en sus ca-
sas, á ciudadanos de buena voluntad 
y prestigio evidente. Otra, que se ha 
conseguido formar un poderoso núcleo 
de hombres que, si cada uno de ellos, 
por sí solo, tiene dignísima represen-
tación, todos juntos constituyen, posi-
tivamente, J'O que con noble intento se 
buscaba, ó sea, un Ayuntamiento de 
altura. 
' Por eso no nos extrañar ía que el 
nuevo Ayuntamiento no obtuviese el 
éxito á que está llamado. 
¿Es alto? Se t r a t a r á de reducirle la 
talla para someterlo al nivel común. 
¿No es político? No se necesita más 
para que los partidos le combatan. 
Sobre el mismo tema áel nuevo 
Ayuntamiento, escribe otra Revista no 
menos acreditada que la anterior, " E l 
Economista": 
E l señor don Julio de Cárdenas, de-
signado para desempeñar el cargo de 
Alcalde Municipal de la Ilabann, os 
una persona, de inmaculada rcputMeión 
como funcionario de la carrera jud i -
cial; de rectos é inflexibles principios 
de moralidad como ciudadano, y de un 
gran espíri tu de consecuencia y tole-
rancia como cubano: su aspiración 
única es el bien de la República, el 
orden y la normalidad que garantizan 
á ésta el engrandecimiento y lá estabi-
lidad. Xo es un partidario político que 
e:Aá subordinado á las decisiones ó 
á la voluntad del grupo codicioso de 
puestos públicos ó de granjerias; es 
un auxiliar digno del Jefe del Ejecu-
tivo, con el cual identificado desde ha-
ce tiempo en la obra hermosa y salva-
dora de dotar á la República de cola-
boradores desinteresados, patriotas en-
tusiastas. Por estos motivos tenemoa 
mucha, fe en los trabajos qué habrán 
de realizar el señor Cárdenas y sus 
distinguiucs compañeros del Consisto-
rio—como él patriotas, capaces y fore-
visores—en el Ayui^amiento de la Ha-
bana-. Bajo estas circunstancias el .Mu-
nicipio de la capital será, lo que debe 
ser: una de las mejores instituciones 
cubanas, el ex/ponente de nuestra ca-
pacidad para administrar les intereses 
locales, tan descuidados en la Repú-
blica. 
Esa creencia nuestra está fundada 
en las condiciones excepcionales de 
las personas que han sido escogidas 
por el señor Estrada Palma para sus-
t i t u i r á las que tenían en sus manos el 
gobierno de la ciudad. " E l Economis-
t a " espera, por tanto, que 'ian buenas 
disposiciones sean aprovechadas du-
rante el tiempo que dure la gestión del 
nuevo Ayuntamiento, procurando que 
á esas dispesiciones se unan el entu-
siasmo y la actividad con que es nece-
sario que sean llevadas á la prác t ica 
las reformas y mejoras que exige nues-
tra administración municipal. De este 
modo tendremos un doble motivo pa-
ra felicitar al señor Cárdenas y á sus 
prestigiosos compañeros, á quienes la 
opinión general ha acogido con tan 
grande beneplácito a l ocupar la Casa 
dél Pueblo, porque significan en ésta 
la actividad, la inteligencia y Ja hon-
radez puestas al servicio de la cosa 
pública. 
Como se ve, nuestros ediles no pue-
den ser mejor recibidos. 
Veremos cómo corresponden al in-
terés que despiertan y al aplauso que. 
por todas partes les tr ibutan. 
Nuestro estimado é- ingenioso cola-
borador Jofié Pérez, de Calimete, m.s 
aeusa de baberos tirado una plancha 
al reproducir y comentar el suelto de 
un colega dando cuenta del hallazgo 
por la Policía de varias cantidades de 
materias inflamables con las que pue-
den fabricarse explosivos, en una casa 
de esta capital. 
Según dicho señor, con esas male-
tim tró se puede fabricar dinamita. 
Tal vez sea así, porque no entemb' 
mos palabra de análisis químico. 
Pero si, ya que no dinamita, puede 
fabricarse con esas materias otro pro-
ducto análogo, más ó menos peligroso 
para la vida do los habitantes de la 
Habana, esas materias d êben deposi-
tarse fuera y no dentro de la pobla-
ción, pues aunque por sí solas no ofre-
ciesen aquel peligro, la mayor facili-
dad que á un especulador codieioiío 
había de ofrecérsele para adquirirlas 
en la Habana y combinarlas con otras 
para fabricar explosivos en su casa, y 
su'brecticiamente, tendr ía siempre en 
vilo, como suele decirse, al vecindario 
y expuestos á una catástrofe á los ha-
bitantes de esa casa y de la cuadra en 
qhe radique. 
A eso tendían nuestro suelto y nues-
tras advertencias, que ratificamos aho-
ra, porque á pesiar de la bizarra afir-
mación de Jcsé Pérez, de que sin di-
namita no hay civilización, todavía no 
estamos convencidos de que sean im-
prescindibles á la cultura de nuestra 
época voladuras como Ta del "Cabo 
Macdiichaco", por la dinamita, ó como 
la del " M a i n e " que, según algunos. 
»e produjo por la combustión espontá-
nea del polvillo de carbón, privado del 
con,:a€t,o del aire, mucho más inofen-
sivo que el picrato de potasa, el fós-
foro y ciertos aceites esenciales, muy 
sensibles á determinadas temperatu-
ras. 
El rumor que recogíamos ayer, re-
laíivo á la cesantía del señor Nodarse, 
se ha eonfinnad'O. 
HabVindo de ella. " E l L ibe ra l " da 
á entender (pie irá seguida de la re-
nuncia del Secretario interino de Go-
bernación, "con motivo de la actitud 
adoptada por don Tomás y sus demás 
consejeros contra la Asamblea del par-
tido moderado, de la cual es él (La-
mar una de las figuras más importan-
tes". 
Xa da hemos oído sobre ei part icu-
lar, y es posible que 1c pase lo mismo 
al colega. 
Sólo que, como á " E l L i b e r a l " no 
le desagrada esa renuncia, pues dice 
que la esperaba al igual de la del se-
ñor Nodarse, "desde que tuvo el gusto 
de leer el manifiesto de la Asamblea 
municipal moderada", encuentra fácil 
y lógico lo que al señor Lámar le ha 
de parecer difícil y ausurclo. 
SAPOS A.NA: cois o su nombre lo indica, es 
el jabón que sana toda erupción ó irritación 
de la piel. Probado una vez no usaróis otros 
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VINO DE PáPAYINA 
de Casidu!. 
E L ESTKEÑIMIENTO 
n ñu '¡mm las 
d e JBosquo 
las que ejercen una acci 'm espeelalísl-
sima sobre ei intestino comunicando to-
nicidas ASURcanas musculares. Un gran 
nftmero de síntomas como neuralgias,-
jaqueoas, irritabilidad de carácter, h e 
morroides, barros, bilioaidad, alecoio-
ner. de la piel y cuya causa se ignora 
t-on debidos A un estado de estreOimien-
to habitual quo desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS I eiPECIALBS DE BOS-
QUE. Loe Médk '>i las recomiendan. 
Se venden á (» cts. el frasco en todas 
las Fóticas de la Isla. 
C 165 1-Atr. 
E n la úl t ima sesión del Ayuntamien-
to se dió cuenta de un decreto del Eje-
cutivo anulando la disposición del Go-
bernador c|ue revocó el acuerdo de 
aquella corporación por el cual fue-
ron aprobados los planos del reparto 
de Bella vista. 
Si esa es una indirecta del Ejecuti-
vo contra el señor Núf.ez, trabajo per-
dido. 
E l Gobernador de la Habana es boy 
más estradista que nunca, y su apoyo 
á la política que representa — salvo 
trajxajar por la formación de un par-
¿ FIR.MH HASTA HOY Y SIN RIVAL 
* PARA LA EXTIRPACtON DE LAS 
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I m o o t e n c í a . - -Pérd i -
das seminales.—Este* 
rllidad.» Venéreo.—SI* 
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
LouBuitasde 11 a l v d e í a v 
4:9 H A B A . Sí A. 4=9 
C 1599 
(ido mejor que el imul^fl.M,—c-sia fi¡ 
prueba de desdenes., 
* •» 
TPJn la misma sesión también se acor, 
dó solicitar del Presidente de la Re, 
pública autorización para condona^ 
las multas impuestas por los alcaldes 
municipales y tenientes de alcalde 
desde el año 1901 basta el día 1.° do 
Enero do 1906. 
Condonar es. 
Y no necesitan mfts los nuevos con-
cejáles para hacerse popularísimos. 
Aunque esta popularidad es de las' 
menos duraderas, porque desaparece 




r o r Ültlmo, en la propia sesión 9 
se aceptaron las renuncias del jefe de 
pesas y medidas y del traductor de 1» 
Secreitaría especial; mas, para que es-
ta determinación no altere la salud de 
los interesados con un acceso de ale* 
orí a, se acordó dejarlos cesantes. 
Hay en esto un relinamiento de aten-., 
ción que recuerda los "buenos t i e i a | 
pos" de Roma y de París, de Lucrecia 
Dorgia y Margarita de Borgoña. 
En cambio, tado el personal de la 
sexta tenencia de Alcaldía fué respe, 
ta do. 
¡Qué chasco para los gondoleros fo! 
Tíl>er y el Sena, si esperaban algún 
despojo por ese lado! 
" E l Moderado", de Matanzas, nos 
da la noticia, (pie esperábamos, de qoiej 
el jefe de ese partido en aquella ea* 
pital, señor For túu . había r^Lir^do sil 
renuncia 
Vaya, ya era tiempo. 
Ahora, á res tañar las heridas y fi 
cuidar de no JUC.IIU'ÜC CU nuevas avea-
turas. 
Importador de B R I L L A N T E ^ 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
m a r c a á . 
DEPOSITO; IÍ4LU 27 (ALTOS) TELEFONO 685, APARTADO 248. 
C lfi31 1-Ag. 
Suelve el Sueño Kestaura&l 
despu's ds un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e t i n 
Cura al mismo tiempo que l im. 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpumao, las quemadas, nennas, 
la caspa, pronto se someter, a sus 
efectos curativos. 
LMÍ*' N' ^"TTENTON CO., 
518 Vult«n St., New York, U. S. A. 
GIe^nr^*í,?,í0N.;-RI Jflb6n Sulfuroso * 
V niarnvmn"100 orlK»nor ) es toeompartM 
•waiais£lnotrCt Véndeaeenlasd' *OBíla» 
í)r. Manuel Deltin, 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120. Arf 
esquina & San Miguel.—Teléfono 1263. • 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
'Según la nota facilitada, á la pren-
sa, los asuntos tratados •en ol Conse-
jo de Secretarios celebrado ayer tar-
de en la Presidencia, son los siguien-
Que no paguen derechos 
Se resolvió, de acuerdo con la Ley 
de Inmigración, que no se cobre a los 
inmigrant-es que vengan á esta Isla 
los derechos de entrada que antes pa-
gaban. 
Inmigración japonesa 
Se acordó que no había ineo-re-
niente en la inmigración japonesa, 
siempre que se cumplan los preceptos | 
legales en la materia, y juütiüíücióil 
previa de la nacionalidad.' 
IndultadoG J 
Han sido indultados José María 
Coollo y José Ramos Ases. 
w ñ a d i e T 
podrá negar los buenos resultados qW 
se obtientjn con law PASTILLAS ANTIS 
PILEPT1CAS DK OCHOA. único prepa-
rado que cura rndicalmele la EPILEP-
SIA 6 ACCIDENTES NERVIOSOh V 
todas las afecciones nerviosas en ge-
neral. 
toda caja que al exterior carezca del 
sello de GARANTIA registrado de la 
larmacla y droguería SAN JULVAN, ía 
í ^1*99 . Habana.—B. OCHO A. 
G 1677 4.9 £ 
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L A B O T A D E L D I A 
El maiyor pecado 
ipor icbiico eé labsai^ve, 
que este sol de í'u'ego 
todo to disuelve; 
todo lo deslíe 
y todo 3o «ibórte, 
y lacaiso bien liaga 
que la v.ilda 69 dorta. 
La moral amuiíictipíi 
sigaie caimino, 
pero coimo isiempaN)' 
euciventra padrmo 
q m jíMiiás onti-eiide 
de ley oi .tiisiticikj, 
la anoral es COIS;L 
«icoimod'aiti'cia. 
Tenemos la vdsftíi 
pmesta ên la Caibaua; 
como ^1 mmr la luesa, . 
como el uuar la bafi'a; 
tomados 'los imares, 
tomada lia tiex^a., 
iini teme aimonazní. 
¿ni teme la grierna. 
Beside ayer se 'lualla 
el cotarro loco: 
— ¡̂IEI coco se lacetica. 
Ahí viene el coco! 
•Y iOil cooo 0 i dcslieeho 
, apenaíj se fragma, * 
que no liay en k M a • 
caiás que cocos de agua. 
No sobra que el mando 
tome p rec auei on es 
y brilleai fusiiles 
y rueden eañones. 
Claro y 'evideaite 
que, á exi'stir la plaga, 
si el manido sie duerme 
el miando lo paga. 
'Aquí los lQC.urgos 
legiisü'an de modo 
qiue el J'cf e de Estada 
es Jefe y es todo. 
Y de esta manera 
ha de serle anejo 
MTin'iieipio, Cámara, 
Senado y Consejo. 
Cuando hay e/ubiletes 
embnsities y daño 
y teroia en el juego 
llamándose á eiugaño, 
levántanse sordas 
votcifera'cáones 
c|Tie hablan de barrenea 
é Constituciones, 
Sin tener en enenta 
nn solo momento 
que ellos barrenaron 
ese docnmento. 
Y para, que el casco 
6 el embuste mar oh i1, 
líos qne descialaibran 
09 ponen el parche. 
Ya verán ustedes 
como al fin y al cabo 
ninguno la zorra 
-csoje por el raho. 
Q.ue <&& «sjtas cuestiones 
• de interés 'latente, 
quien más razón lieva 
es el presidente, 
O. 
;is¡sl;in riipiTs;'nitaciones de los Re.ws, 
del Gobierno y de las Cámaras de 
Italia. 
Estas noiticias han producido gran 
saitisfacción en el Vaticano, y se cree 
que Pío X dará las gracias al Quiri-
nai por estas atenciones. 
En Roma es este el tema de todas 
las conversaciones. 
Los periódicos hablan del asunto 
con gran extendón y algunos apuntan 
la suposicióm de que este cambio de 
comunicaciones aíeetuosas es e'l prin-
cipio de unas cordiales relaciones en-
tre el Vaticano y el Quirinal. 
rgjfp*- Ĥ aes»» 
Para BRILLAITTES l lan-
ca v limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , Ri-
ela num. 37*, altos, esemina i 
Aginar. 
LOS EESTOS DE'lEON IIII 
Los telegramas de Roma dan cuen-
ta de un hecho que está siendo muy 
comentado. 
Por encargo de Su Santidad, el car-
denal vicario ofició al Quirinal pre-
guntando si se podia contar con el 
servicio de Orden público para el día 
en que se trasladara desde San Pedro 
á San Juan de Letran. el féretro que 
contiene los restos de León X I I I . 
Añadía la comunicación del Vati-
cano que se solicitaba ese servicio sola-
mente con el objeto de impedir que 
la aglomeración de público dificultara 
el paso del cortejo, aunque éste se 
organizaría modestamente al amane-
cer. 
El prefecto de Roma ha contestado 
en el acto, manífesitando que por 
acuerdo del Gobierno, no solo se faci-
litaría la policía, sinó que se tributarán 
á los restos de León X I I I , todos los 
honores militares que corresponden á 
u|i Soberano. 
A este fin, el ministro de la Guerra 
dictará las oportunas disposiciones pa-
ra que cubran la carrera todas las tro-
pas de guarnición en Roma. 
Es probable qu-e al fúnebre acto 
De Europa y A m é r i c a 
LA REFORMA ELECTORAL 
EN AUSTRIA 
Amuncian los telegramas de Viena 
que ha quedado ultimada en Austria 
la reforma leetoral. Los alemanes 
de Bohemia podrán elegir 55 diputa-
dos y los cheeos 7o, en vez de 44 que 
elegían hasta ahora. A título de com-
pensación, los alemanas tendrán una 
circunscripción menos en la alta y ba-
ja Austria. 
Compondrán el nuevo Parlamento 
516 diputados, en vez de los 425 de 
que dicha Cámara constaba anterior-
mente. 
Los alemanes dispondrán de 333 
puestos, los italianos de 19 y los ru-
manos de5, ó sea de un total de 257 
para el bloque germano-latino. 
El resto del Parlamento estará así 
constituido: 
81 polacos, 108 cheeos, 33 rutenios 
y 37 slovetnos, croatas y servios. 
Los eslavos dispondrán, pues, de 
259 puestos, ó lo que es lo mismo de 
una mayoría de dos votos. 
EL FUTURO EDISON 
La prensa americana habla de un 
niño que, habiendo cumplido solamen-
te 11 años, ha iniventado ya varias 
máquinas de vapor. A los 8 años 
construyó una máquina para un vapor 
de juguete. Gracias á una ingeniosa 
disposición, el barquito describía en 
ed agua curvas rapidísimas. 
Se considera á este niño como un 
futuro Edison. 
UN ANARQUISTA MILLONARIO 
Por un eapriciho de la fortuna, cier-
to caracterizado 'anarquista francés, 
acaba de heredar una suma importan-
tísima. 
El individuo de referencia, llamado 
Charles Cruny, era cerrajero de ofi-
cio, si bien, como buen anarquista, 
abominaba el trabajo, símbolo de ser-
vidumbre, y se dedicaba á la noble 
profesión del vago. 
Durante una "razzia" llevada á ca-
bo por la policía de París en uno de 
los mercados de la capital, quedó de-
tenido Cruny, hallándose en los bol-
sillos al hacerse el registro en la De-
legación, varios dibujos representando 
bombas, y hasta una docena de fór-
mnlas para la fabricación de explosi-
vos. 
La noticia de la detención fué pu-
blicada por los periódicos de provin-
cias, siendo leída por cierto abogado 
que deide hacía mucho tiempo busca-
ba el paradero de Cruny, para entre-
garle una herencia consistente en me-
dio millón de francos. 
•Cualquiera creería que, hombre de 
sólidas convicciones anarquistas, el tal 
Cruny renunciaría el capital qne se le 
ha entrado por las puertas de la pri-
sión. No hay, sin 'embargo, uada de 
eso. El ex-cerrajero ha declarado á 
un redactor' de "Le Matín" que en 
cuanto salga de la cárcel cojera los 
cuartos, declarándose públicamente 
enemigo del anarquismo y de cuantos 
le profesan. 
N E C R O L O G I A 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Francisco Pascual y Prieto ha fa-
llecido. 
Su nombre fué por demás conocido 
y respetado en esta sociedal, donde 
vió la luz primera y constituyó hogar 
y familia; pero si bien es cierto que la 
materia inerte será sepultada en hon-
da fosa ú obscuro panteón, no así su 
imperecedero recuerdo, que perdura 
siempre en el hogar: por el ilustre 
nombre que le han legado, en la fami-
lia, por el ejemplo de sus acrisoladas 
virtudes y en la patria porque el vacío 
que deja con su ausencia, será ocupa-
do por los hijos de tan preclaro ciu-
dadano. 
Reciban sus familiares todos las ine-
quívocas pruebas de nuestra condo-
lencia. „ 
Santa Clara, 13 de Agosto de 1906. 
Lázaro Darías. 
E L 1 P . 1 3 -
L a S e ñ o r a Ot i l ia V a l d é s de Gonzá l ez 
H A F A L L E C I D O 
t Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 i d e l a t a r d e d e h o y , 
j u e v e s l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d o é h i j o s r u e g a n á l a s p e r -
s o n a s d e s u a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u a l m a á D i o s , y l e s 
s u p l i c a n s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a ' c a s a 
m o r t u o r i a , c a l l e d e l a M e r c e d n . 6 , h a s t a e l C e m e n t e r i o 
d e C o l o n , p o r c u y o f a v o r l e s v i v i r á r ^ r e c o n o c i d o s . 
H a b a n a , A g o s t o 1 6 d e 1 9 0 6 . 
O e r i n s í n G o n z á l e z y A l v a r o z . 
K o l a m l o V a l l a d a r e s y V a l d é s . 
O t i l i a V a l l a d a r e s y V a l d é s . 
N O SI) R E P A R T E N E S Q U E L A S 
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E L A R T I C U L O 594 
Profesionales sin títulos 
La Junta Superior de Sanidad viene 
con toda energía aplicando el artícu-
lo 594 do las Ordenan/as Sanitarias, 
qne dispone que los médicos, faraKi-
céutieos, oculistas, veterinarios y co-
madronas, registren en Jas Juntas Lo-
cales de Sanidad los títulos legales 
que les autoricen para el ejercicio pro-
fesional. 
El señor Alfredo A. Liscunt, vecino 
de la calle de Amistad, que se anun-
cia como ^especialista", fué ayer lle-
vado por la Jefatura de Sanidad de 
la Habana al Juzgado correccional del 
segundo distrito y multado por el rec-
to juez señor Marcos García en $ 20 
moneda americana, por no poseer tí-
tulo legal para ejercer la profesión 
médica. 
Dentro de breves días serán acusa-
dos ante los Juzgados corrección;! 
otros individuos que no están dentro 
de las ordenanzas vigentes, en lo que 
á la práctica de su profesión se re-
fiere. 
Sesión ordinaria.—Asbert se defiende. 
Una moción del señor Camejo.— 
Tiempo perdido. 
Bajo la presidencia del licenchulo 
señor Cartañá, y asistencia de doce 
Consejeros, celebró ayer sesión ordi-
naria el Consejo Provincial 
Despuéá de leída y aprobada el ac-
ta de la anterior, el señor Asbert, co-
mo cuestión previa y antes de entrar 
en la discusión de la orden del día, 
solicitó del Consejo, y así se acordó, 
que se trajesen á la próxima sesión los 
antecedentes de la subasta y cons-
trucción de las carreteras de Jamaica 
á Tapaste y de San José de las Lajas 
á la Campana, con objeto de probar 
que estaba en lo cierto, como dijo en 
l-a sesión anterior, de que dichas ca-
rreteras se habían hecho sin acuerdo 
previo del Consejo. 
El señor Cartañá trató de aclarar 
este particular haciendo constar que 
tenía entendido que el tramo de carre-
tera hecho de San José de las Lajas 
á la Campana, era el primero de los 
acordados por el Consejo, que, par-
tiendo de San José, terminase en Ma-
druga, pasando antes por la Catalina. 
Seguidamente, también como cues-
tión previa, presentó el señor Camejo 
la siguiente moción: 
"Considerando: Que de confirmarse 
k noticia que tenemos de que el señor 
Secretario de Hacienda ha dispuesto 
el suspender los cobros de tributación 
municipal y que de esto depende muj 
principalmente la vida de este orga 
nismo provincial y su administración 
"Considerando: Que los fondos 
existentes en el Tesoro de la provin-
cia no bastan para cubrir las atencio 
nes del presente mes, y que si nada se 
ingresa por concepto del 30 por 100 de 
recargo municipal, el Consejo verá pa 
ralizada su gestión, y como resulta de 
todo esto grandes perjuicios á la Ad-
ministración provincial, los Conseje-
ros que suscriben, al Consejo propo-
nen : que acuerde nombrar una comi-
sión para que se aviste con el señor 
G-chernador de la provincia y le haga 
presente estas razones y le interese pa-
ra que él, á su vez, lo haga al señor 
Secretario de Hacienda, á fin de evitar 
los perjuicios que se suponen." 
El Consejo aprobó dicha moción sin 
discusión alguna. 
•Se dió cuenta con una comunica-
ción del Ejecutivo de la provincia, 
poniéndole el veto á un acuerdo del 
Consejo, que declaraba preferente la 
construcción de la carretera de Pepe 
Antonio á Santa Fe. 
Los señores Foyo, Viondi y Asbert 
se oponen á que se trate de este asun-
to, por entender que no estaban pre-
sentes las dos terceras partes de los 
señores que componen el Consejo, se-
gún lo determina la Ley provincial. 
Fueron de opinión contraria los se-
ñores Reyna, Pérez. La Fe y Camejo, 
por entender que el Consejo se compo-
ne en la actualidad de dieciocho miem-
bros, por estar dos con 'licencia, y es-
tar sentado jurisprudencia el "quo-
rum Dolz". 
Con este motivo se entabló un gran 
debate, que duró hasta la hora regla-
mentaria, en que el Consejo tuvo que 
suspender la sesión sin tomar acuerdo. 
—, mtamu« .I.I«B.IIII» ' •— 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
'Otero y Colominas, fotógrafos.— 
San Rafael número 32. 
C 1620 1-Ag. 
Comisiones 
Ayer "tarde estuvieron reunidas en 
•eü Ayunitamientto las Comisiones de 
Personal y de Presupuesto y Cuentas, 
despaoliando asuntos iconcerinientes á 
esos ramos. 
Hoy volverán á reunirse ambas co-
misiones. 
El Alcaldo 
Ayer, al medio dra, se retiró á su 
domieilio iligeraimenite enfermo de 
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
M u c h o s l a o b s e r v a n , p e r o e s e l srenio 
Qttd l a a p r e c i a . 
Cuando James Wati vió que el vapor do 
a{;ua contenida en el caldero hacía saltar la 
tapadera, dijo: "Debe de Ziaber fuerza eu eso 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antea que él habían advertido el 
mijmo fenómeno, considerándolo como miste-
rio inexplicable. 
Las pasquisas científicas ''han dado en el 
clavo" respecto de la ctmsa de la caspa, la 
caída del cabello y consiguiente calvicie, ha-
bíéndof-e descubierto un germen diminuto que 
ataca los raíces del cabello humano, 
El Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
•'La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnaon, Obispo 63 y S5, Agentes cs-
pecialoSt 
POK H A B E R C O M P R A D O T O D A S L A S E X I S T E N C I A S 
S / n i e r s t a t e C l o c t r e c C o . 
e s t a b l e c i d a e n é s t a , h a s t a a h o r a , e n l o s b a j o s d e l T e a t r o P a y r e t , 
h e a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e e n m i s a l m a c e n e s 
l o s v a s t o s y v a r i a d o s s u r t i d o s d e 
EFECTOS Y M A T E R U L E S ELECTRICOS, LAMPARAS, 
MOTORES, VENTILADORES, ABANICOS, 
y e n g e n e r a l t o d o l o q u e c o n c i e r n e a l r a m o , l o c u a l m e 
p r o p o n g o v e n d e r á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
OBEAPIA 24~Teléfono 55 OBISPO 32--Teléfono 331 
i los Sres, Contratistas é MaMores se Meen fuertes descuentos en las yenías al por mayor. c 1GS5 4̂10 ^ 
> O O O O O » P O O O 0 < N > P O O 0 « X 
P í H a C A E N D K O G Ü E R Í A S V BOTICAS | . 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a \ 
D E E A B E L L . | m m m i m m m m m 
aí'&cicióin gripad, 'el A<!'eaidie Mimicipal, 
señior Cárdenas. 
El Dr. A^cára-te, primer Tenienle 
de Alcaide, 93 hizo eargo Ln.terina'men-
te de Akalldía. 
D-e'sea'mos qu-e el señor Cárdeans. 
eomp'l'e'tamentG restab'lecido de su do-
lencia, vuelva pronto á sus habituales 
tareas. 
El señor Piñón 
Ay&i' salió -para Europa á bordo 
del raipor francés ''Da Nonnandie", 
e;l señor don Bonifacio Páñon. 
' Lleve feljz viaje. 
Escribano interino 
Ha sido nombrado Escribano interi-
no del Juzgado de priraera Instancia 
é Instruicición de Isla de Pinos, •el se-
ñor don Luís Felipe Diago. 
Marcas caducadas 
La Secretaría á e Agricultura, Indus-
tria y Comercio ha declarado icaduca-
das ilas siguien'tes marcas naicionales: 
"La Oriien'ta:!", (para aguas gaseo-
sas, al señor Coll y Benzaken. 
"La G'all1ega". para ichorizos, al se-
ñor José Muirla Bolaño. 
" E l Dosel", ipara .loza fina, al señor 
Cañizo. E 
"La Crioja", para mantequilla, al 
señor José María Bolaño. 
"La Oüinera", para aguas minera-
les, al señor Manuel Bwemi, 
"La Flor de Frade", para, tabaco, 
al señor Ignacio Frade. 
"Viitaliia". para imáquinas de coser, 
al señor Felipe Gallo. 
"The Co'ViTO.bia". para .maquinas de 
eoser de pm y de (mano, al señor 
Franck G. Robins y Compañía. 
"Baum", pana cajas de bieriro, á los 
misamos iseñores. 
"Virginia Carolina" para abono 
fertilizante, a los mismos señores. 
Paítente por "Un imctor de gasolina 
para toda clase de tratbajos", conce-
dida al señor jNairciso Perramon. 
Se toma razón del tiraspa.so de la 
marca "Tir re" , pana vino tinto na-
varro y aileilla, á favor de los señores 
Tores y Compañía. 
Id. 'Cervaiates", para itaibacos. á fa-
vor de ilos señores Fernández Riiveiro 
y Compañía. 
Se declnra caducada (la marca de co-
mercio titulada "Dr.uid Mills*, para 
ilana., y ladrillos de algod'ón para tol-
dos, etc., que fué concedida al señor 
R. S. Vidal. 
RMATINA CASTELLS 
¡ T o d o e l m n u d o l a a l a b a ! 
En el fínico y efien/, remedio para curar 
herpe*. eexeninN, l)arr<»;i, {;''Ieta«, etc., v en 
Keuetal UHU'.H la« afec«l4nte« rtc la i>Iel. C a l -
ma la plcaaOn. ¡l'ro1»artla! —EN TODAS LAS BOTICAS— 
11.398 ( alt. 15-15 Jl. 
í 
L a ú n i c a *¡ue cura el salpullido, 
12113 Hit -101 As 
•ES-
k m m i M M y pura. 
E s t o m a c a l i s i i V á 
Inimitable m sü iiioma. 
Opt ima e n s u c l a s e . 
ü l t r a - s ü p e p j o r e2t todo 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas de la í í h ñ c t t UNIVERSIDAD, 34 
Méfosio H. 6137--Dirección telegráfica, NUEV 
Premiada con medalla de oro en la üU'ma Exposición de Faría. 
Cura ladebilidad eu geral, escrófula y raquitismo de los nidos. 
C 1610 l-Aff. 
i p í r a c i o n 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o z a . i s ' u l t a . s c í o X X á X y d o 3 & 3 
C 1598 l-Ag. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
d e E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r i s . 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
fí^0^'1^^'!1™6,"*10 d^ I08 CATARROS de lá VEJIGA, los COLICOS NEPRI-
COS, la HhMA JURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita laex-
Rtrtw T̂fo rl&S?!" Á1L0T^TOIíê  A^vf''?0',11*8 6 de ,os cálculos. CURA LA RETEN-oiu^ imuKi.NA y lalíviFLAAlAClON DE LA VEJIGA, y finalmente, siji, ser una pmirwea, dehe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos génito-aririarios. 
pOSiS: Cuatro cucharaditas de cafó al dia, es ácnr, una cada tres horas enme-dia Oopita de a<rua. 
VENTA! BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba y en toaas las 
OIOH - . 
1 Ag 
Remedio heroico de i n su pora bles resultados contra los 
herpes, erzeinas, i-omhas, diviesos, infartos, tumores, reuma, llaíjas á 
placas sifilíticas, flujos crónicos de cualquier oricreu que m\n y toda enfeN 
medad ocasionada por vicio ó alteración de la sanare, adquirida ó heroditaria. 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y n r o a u e r i a s . 
Or^l DEI'USITO: AMISTAD G8t J | jL j , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E c l i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 6 do, 1 9 0 6 . 
EL JUEZ DE GUARDIA 
A n o c l i e e s t u v o <\e t u r n o , e l s e ñ o r 
J u e z M u n i c i p a l d e l D i s t r i t o N o r t e , 
a c o m p a ñ a d o d e l E s c r i b a n o s e ñ o r D e n -
i n í « , 
I l a s i t a l a s d o c e s i o l o h a b í a c o n o c i d o 
d o t r e s c a s o s : u n o d e r a p t o , o t r o p o r 
l e s i o n e s g r a v e s q u e s u f r i ó e l m e n o r 
D o m i n g o F a r i ñ a , y e l o t r o p o r r o b o 
d e p r e s i d a s y r o p a s m l a r e s i d e n c i a d e 
d o n A g u s t í n G i l , c a l l e d e S a n R a -
f a e l n ú m e r o G5 . . 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE M REPUBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
E n G u a r e i r a s 
P o r l a b r i g a d a á l a s ó r d e n e s d e l i n s -
p e c t o r s e ñ o r A n t o n i o L . G a r r i d o , s e 
f u m i g a r o n d u r a n t e l o s d í a s 1 2 y 1 3 e n 
e l i n g e n i o * 4 M e r c e d e s " d i e z y s i e t e h a -
b i t a c i o n e s d e s t i n a d a s á e n f e r m e r í a , 
s a l a d e a i s l a m i e n t o y u n b a r r a c ó n , c o n 
u n t o t a l d e 2 1 , 0 6 9 p i é s c ú b i c o s . 
A g o s t o 1 5 d e 1 9 0 6 . 
D e s i n f a c c i o n e s 
E n e l d í a d e a y e r se p r a c t i c a r o n p o r 
l a s b r i g a d a s e s p e c i a l e s , l a s s i g u i e n t e s 
d e s i n f e c c i o n e s p o r e n f e r m e d a d e s : 
P o r t u b e r c u l o s i s . »< .*. .*'. . . 3 
l \ ; r v a r i c e l a s . . . : > : . ! . 1 
P o r t i f o i d e a . :,; . . . . . 1 
P o r c á n c e r 1 
S e r e m i t i e r o n a l v e r t e d e r o d e l a 
c i u d a d 6 3 p i e z a s d e r o p a p a r a s u c r e -
m a c i ó n . 
A ' l a e s t u f a se r e m i t i e r o n J i e z p i e z a s 
d e r o p a p a r a d e s i n f e c t a r . 
P e t r o l i z a c i ó n y z á n j e o s 
D u r a n t e e l d í a d e a y e r , l a s e c c i ó n 
d e d i s t r i b u c i ó n d e p e t r ó l e o p e t r o l i z ó 
l o s s e r v i c i o s d e 4 , 9 9 2 c a s a s s i t u a d a s 
e n l o s r a d i o s l i m i t a d o s p o r l a s c a l l e s 
d e G a l i a n o á Z u l u e t a y d e A v e n i d a 
d e l G o l f o á M o n t e ; d e A v e n i d a d e l 
G o l f o á N e p t ú n o , y d e G a l i a n o á B e -
l a s c o a í n ; d e A c o s t a á T e n i e n t e R e y y 
d e B g i d o á M a c . 
L a b r i g a d a c s p ^ i a l p e t r o l i z ó 2 4 9 
s e r v i c i o s e n l o s m e r c a d o s d e C o l ó n y 
T a c ó n , y v a r i o s e í i a r c o s d e a g u a e n 
d i s t i n t a s c a l l e s d e l a c i u d a d . S e p e -
t r o l i z ó t a m b i é n t o d o e l l i t o r a l d e S a n 
L á z a r o , e l j a r d í n V i l a b o y é I n f a n t a , 
h a s t a J e s ú s P e r e g r i n o . 
L a b r i g a d a d e R e g l a p e t r o l i z ó l o s 
s j e r v i e i n s d e 2 7 5 c a s a s , s i t u a d a s e n l a s 
c a l l e s d e M a r t í , S a n t u a r i o y M á x i m o 
G ó m t - z . 
L a d e P u e n t e s G r a n d e s p e t r o l i z ó 
l o s s e r r i e i ó s - d é 1 2 8 c a s a s , s i t u a d a s e n 
l a s c a l l e s d e B i a g o , B u l l e n , C a ñ o n g o , 
H e r r e r a , S a n P e d r o , S a n A n t o n i o , 
S a n t a T e r e s a ^ S a n t a M a r í a y A l d e -
c o a . 
L a q i i e p r e s t o s e r v i c i o e n M a r i a n a o 
p e t r o l i z ó l o s s e r v i c i o s d e 2 3 3 c a s a s , s i -
t u a d a s e n l a s c a l l e s d e M a c e o , S a n 
F e d e r ! ' - 1 ) , D o l o r e s , M a r t í , B o q u e t e , 
G e n e r a l L o o . I n f a n t a y P é r e z . 
L a d e S a n t i a g o d e 1-as V e g a s p e t r o -
l i z ó l o s s e r v i c i o s d o 2 1 0 . c a s a s , s i t u a -
d a s e n d i c h o p o b l a d o . 
L a s e e e i n u d e c a n a l i z a c i ó n y z a n j e o 
¡ e o ñ s t r u y ó 3 4 5 m e t r o s l i n e a l e s d e z a n j a 
e n k e s t a ñ e i a " P i n t ó " . 
S e c c i ó n d o I n s p e c t o r e s M é d i c o s 
P o r e s t e N c g o c i a c l o se h a n e f e c t u a -
d o e l d í a d e a y e r 1 1 9 t r a b a j o s , d i s t r i -
b u i d o s e n l a s i g n i o u t e f o r m a : 
E n f e r m o s i n s p e c c i o n a d o s ; . . . . 1 2 
j C o m u n i c a c i o i i o s b a j a s á e s c u e l a s . 8 
I d e m a l t a s á e s c u e l a s . . . . . . 1 0 
I d e m b a j a s á p a d r e s . 9 
I d e m a l t a s á p a d r e s . 7 
• T r a s l a d o d e a n á l i s i s á l o s s e ñ o r e s 
m é d i c o s 2 
I n s p e c c i o n e s d e m u e l l e s 8 
I d e m d e e s c u e l a s , 6 0 n i ñ o s i n s -
p e c c i o n a d o s 4 
I d e m e s t a b l o s d e v a c a s . . . .• 4 
I n f o r m e s e s p e c i a l e s d e l e c h e r í a s . 3 
I n s c r i p c i o n e s d e l e c h e r o s . . . . 4 9 
A s i s t e n c i a á j u i c i o p o r i n f r a c c i o -
n e s á l a s O r d e n a n z a s S a n i t a -
r i a s • 2 
I n s p e c c i ó n d e c a d á v e r p a r a e m -
b a r c a r 1 
T o t a l . . •., >• 1 1 9 
O F I C I A D 
E! O B C T O 
neo m s o i de Ú m de m i 
NepcMo t Aynntamíento 
P L . U M A S D C A G U A 
S E S l f f l D O T R I M E S T R E D E 1903 
U L T I M O A V I S O 
Se h a c e s a b e r á los c o n c e s i o n a r i o s de 
p l u m a s de a g u a , que v e n c i d o e l p lazo que 
se les c o n c e d i ó , s e g ú n a n u n c i o p u b l i c a d o 
con f e c h a 21 de J u n i o ú l t i m o , p a r a el p a g o 
s i n r e c a r g o de los r e c i b o s d e l S e g u n d o T r i -
m e s t r e de l c o r r i e n t e a ñ o , p o r c o n d u c t o de 
los i n q u i l i n o s de l a s c a s a s se l e s r e m i t e n l a s 
p a p e l e t a s de a v i s o p r e v e n i d a s , á l in de q u e 
c o n c u r r a n á s a t i s f a c e r s u s a d e u d o s fi, l a s 
C a j a s de l E s t a b l e c i m i e n t o , c a l l e de A g u i a r 
n ú m e r o s 81 y 83, de d iez de l a m a ñ a n a á l a s 
t r e s de l a tarde , en e l t é r m i n o de t r e s d í a s 
h á b i l e s , que t e r m i n a r á n e l d í a 15 de l p r e -
sente mes , a d v i r t i é n d o l o a que desdo e l v e n -
c i m i e n t o d e l e x p r e s a d o p lazo , q u e d a n I n -
c u r s o s , l o s que no h a y a n l l e n a d o ese r e q u i -
s i to , e n e l r e c a r g o d e l c i n c o p o r c i ento s o -
b r e e l t o t a l i m p o r t e d e l rec ibo , á v i r t u d de 
lo d i s p u e s t o e n el a r t í c u l o 16 de l a I n s t r u c -
c i ó n d e l 15 de M a y o de 1885. 
H a b a n a , 10 de A g o s t o de 1906. 
P u b l i q u e s © : 
VA A l c a l d e M u n i c i p a l , 
J U L I O D E C A R D E I V A S . 
E l D i r e c t o r , 
1. F O L L E D O . 
C 1(589 5-1 1 
E F E C T O S D E F E R R E T E R I A . — J e f a t u r a 
de l a c i u d a d de l a H a b a n a . — S e c r e t a r í a de 
O b r a s P ú b l i c a s . — H a b a n a , A g o s t o 14 de 
1 9 0 6 . — H a s t a l a s dos de l a t a r d e del d í a 12 
de S e p t i e m b r e de 1906, se r e c i b i r á n en e s -
t a O l l c i n a E d i f i c i o d e l A r s e n a l , p r o p o s i c i o -
nes en p l i e g o c e r r a d o p a r a e l s u m i n i s t r o de 
e fectos de f e r r e t e r í a . — E n e s t a O f i c i n a se 
f a c i l i t a r á n i m p r e s o s de p r o p o s i c i ó n en b l a n 
co y se d a r á n i n f o r m e s á q u i e n los so l i c i t e . 
— A n t o n i o F e r n á n d e z de C a s t r o . — I n g e n i e r o 
J e f e de l a C i u d a d . 
C 1697 a l t 6-14 
J e f a t u r a de l a C i u d a d de l a H a b a n a . — S e -
c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . — H a b a n a , 2 de 
A g o s t o de 1906,—Se not i f i ca p o r este m e d i o 
á los p r o p i e t a r i o s de r e p a r t o s a p r o b a d o s y 
á los de fincas u r b a n a s c u y o s f r e n t e s c a r e z -
c a n de l a s a c e r a s que p r e v i e n e n los a r t í c u -
l o s 48 y 165 de l a s O r d e n a n z a s de C o n s -
t r u c c i ó n v i g e n t e , que se h a d i s p u e s t o se l e s 
r e q u i e r a p a r a que d e n t r o de t r e i n t a d í a s 
c o n t a d o s desde l a f e c h a e n q u e se l e s h a g a 
d i c h o r e q u e r i m i e n t o , a c u d a n .1 e s t a O f i c i n a 
á v e r i f i c a r e l pago d e l i m p o r t o de d i c h a s a c e 
r a s , t r a n s c u r r i d o s l o s c u a l e s se p r o c e d e r á 
a l cobro por l a v í a de a p r e m i o c o n f o r m e á 
l a O r d e n M i l i t a r n ú m e r o 501, S é r i e de 1900. 
— A n t o n i o F e r n á n d e z de C a s t r o , I n g e n i e r o 
J e f e de l a C i u d a d . C 1682 a l t 6-9 
se c o r a t e m a n d o l a P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
E s t a m e d i c a c i ó n p r o d u c e e x c e l e n t e s 
resu l tados e n e l t r a t a m i e n t o d e todas 
las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , d i s p e p -
s i a , g a s t r a l g i a , ind iges t iones , d iges t io -
nes l en tas y d i f í c i l e s , mareos , v ó m i t o s 
de las e m b a r a z a d a s , d i a r r e a s , e s t r e ñ i -
m i e n t o s , n e u r a s t e n i a g á s t r i g a , e tc . C o a 
e l uso de l a P e p s i n a y R n l b a r b o , e l e n -
f e r m o r á p i d a m e n t e se p o n e m e j o r , d i -
g i ere b i e n , a s i m i l a m á s e l a l i m e n t o / 
p r o n t o l e g a á l a c u r a c i ó n o o m p l e t i . 
L o s p r i n c i p a l e s m é d i c o s l a r a o a t a a . 
D o c e a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e . 
Se v e n d e e n i c d a l a s bot icas de l a I s l a . 
C 1622 1 - A g . 
D r . P a l a c i o 
C i r u g í a e n g e n e r a l . — V í a s u r i n a r i a s . — E n -
f e r m e d a d e s de de f toras .—Consu l tn . i de 12 fi 
2. S a n L á z a r o 2 4 G — T e l é f o n o 1342. 
C 1578 1 - A g . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . — " E n f e r m e c í a -
des de l P e c h o , B R O N Q U I O S y G A R G A N T A . 
N E P T U N O 137. D e 12 á 2. 
1567 1 - A g . 
C L I N I C A D E N T A L 
C o n c o r d i a 3 3 , e s q . á S a n N i c o l á s . 
E n es te s a l ó n se e n c o n t r a r á n C i r u j a n o s 
D e n t i s t a s l o s que e f e c t u a r á n t o d a c l a s e de 
o p e r a c i o n e s c o n c e r n i e n t e á l a p r o f e s i ó n , 
c o n t a n d o c o n a p a r a t o s m o d e r n o s p a r a n r a c -
t i c a r l a s á l a p e r f e c c i ó n . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
P r e c i o s e n p l a t a : 
P o r u n a e x t r a c c i ó n 5 0-50 
P o r u n a e x t r a c c i ó n s i n d o l o r . . 0-75 
P o r u n a l i m p i e z a de l a d e n t a d u r a 1-00 
P o r u n a e m p a s t a d u r a p o r c e l a n a 
ó p l a t i n o . . . . . . . . . . 0-75 
P o r u n a o r i f i c a c i ó n , d e s d o . . . 1-50 
P o r u n d i e n t e e s p i g a . . . . . 3-00 
P o r u n a c o r o n a oro 22 k t e s . . . 4-00 
P o r u n a d e n t a d u r a de 1 á 2 p z s . . 3-00 
P o r u n a d e n t a d u r a de 3 á 6 p z s . . 4-00 
P o r u n a d e n t a d u r a de 7 á 14 pzs . 6-00 
P u e n t e s á r a z ó n de ?4.00 p o r c a d a p i e z a . 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de 7 de l a m a ñ a n a 
ii 5 de l a t a r d e y de 7 fi 10 d e l a noelie* 
N O T A . — E s t a c a s a c u e n t a con a p a r a t o s 
p a r a poder e f e c t u a r los t r a b a j o s , t a m b i é n 
de noche . 
10.555 26-17 J l . 
E N R I Q U E F E R R E R 
E L E C T R I C I S T A 
Se h a c e c a r g o do todos l o s t r a b a j o s de s u 
p r o f e s i ó n . T e l é f o n o 602S. P r a d o 100, b a j o s . 
12.312 8-16 
C a s a d e c o m i d a s á d o m i c i l i o 
Se s i r v e n c a n t i n a s á p r e c i o s m ó d l c o s . -
T e n i e n t e R e y n ú m . 37. 12.202 4-15 
~ 0 J ¥ 0 J 0 ! PROPIETARIO^ 
E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a c o m p l e t a e x t i r -
p a c i ó n de. t a n d a ñ i n o i n s e c t o , c o n t a i i d o c o n 
e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y E£ran p r a c t i c a . 
R e c i b e a v i s o s : N e p t u n o 28 y p o r c o r r e o f i n -
c a " E l T a m a r i n d o , " A r r o y o A p o l o . — R a -
m ó n P i ñ o l . 12.102 13-12 A g . 
• I 
P o r g r a d u a r l a vista. 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t e ó e s p e j u e l o d e oro r e l l e -
n o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
L a casa de Optica m e j o r . s u r -
t i d a , 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o 5 4 
1 - A g . C 1639 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
t o r é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s á i s t e m a m o -
derno á edificios, p o l v o r i n e s , torren , p a n t e o -
n e s y buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m o s 
s i endo r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s con e l a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de * » m -
b r e s e l é c t r l c o a C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u n o s 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda l a I s l a 
R e p a r a c i o n e s (lo t o d a c l a s e de a p a r a t o s d e l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos los t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó d de E s p a d a n ú m . 12. 
10.777 26-7 J l . 
H A B I T A C I O N . — E n A f f u l a r 13, A , o a s a de 
f a m i l i a decente , se a l q u i l a u n a b o n i t a h a -
b l t a c i ó n . 
M U R A I i I i A 8%j A L T O S E n c u a t r o c e n t e -
nes , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , con v i s t a 
á l a c a l l e . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
12.317 4-16 
E . V C A S A D E F A M I L I A r e s p e t a b l e , « e a l -
q u i l a n dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s á c a b a l l e -
r o s so los ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . A g u i l a 
2 0 1 , a l tos . 12.318 4-16 
A L T O S . — - S e a l q u i l a n lo s e s p a c i o s o s a l t o s 
de M u r a l l a 24, p r o p i o s p a r a f a m i l i a ó r e p r e -
s e n t a c i o n e s y c o m i s i o n e s . 
12-315 4-I6 
E N L A C A S A C O M P O S T E L A 71, se a l q u i l a 
u n d e p a r t a m e n t o al to , con t r e s h a b i t a c i o -
nes , sue lo de m á r m o l y b a l c ó n c o r r i d o á dos 
c a l l e s , prop io p a r a e s c r i t o r i o ó m a t r i m o n i o 
s i n n l ñ o . s . 12.309 4-16 
S E A L Q U I L A N 
P a r a u n a c o r t a f a m i l i a , l o s bon i tos a l t o s 
Comipos te la 47. 12,303 4-16 
V I B O R A — e S a l q u i l a l a c a s a c a l z a d a 5«ft, 
c o n s a l a , s a l e t a c o r r i d a . 4 c u a r t o s , c o c i n a , 
b a ñ o , s e r v i c i o s a n i t a r i o , p i s o s de m o s á l c o . L a 
l l a v e en el 506. 12.304 4-16 
E N E L V E D A D O . — S e a l q u i l a l a l eermosa 
c a s a l i a n ú m e r o 31, con c i n c o c u a r t o s , g a b i -
nete , s a l a , comedor . T o d o e s p a c i o s o y v e n t i -
lado. L a l l a v e e n e l n ú m e r o 29. I n f o r m e s e n 
S a n L á z a r o 216. T e l é f o n o 1342. 
12.293 4-16 
B U E N N E G O C I O 
Se e n t r e g a n e n e x p l o t a c i ó n l o s n u e v o s y 
e l e g a n t c s a l to s de l a c a s a n ú m e r o 53, e n l a 
c a l l e de L a m i p a r i l l a . P a g a b u e n a r e n t a . 
M u y b i e n s i t u a d a , á dos c u a d r a s de l a c a -
l l e de Obispo. I n f o r m e s e n los r e f e r i d o s a l -
tos. • 12.283 10-16 
S E A L Q U I L A e n P u e n t e s G r a n d e s , b a r r i o 
de l a C e i b a , l a c a s a S a n t a D e o 16, c o m p u e s t a 
de 5 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y comedor , a g u a 
de V e n t o , á r b o l e s f r u t a l e s . L a l l a v e en e l 
14. I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 215. 
12.288 15-16 A g . 
S E A L Q U I L A l a c a s a q u i n t a c o n o c i d a p o r 
de " M o n z o m i l l a , " e n l a l o m a de S a n J u a n , 
A r r o y o N a r a n j o . E s a p r o p ó s i t o p a r a e n f e r -
mo d e l pecho 6 c o n v a l e c i e n t e , pero no h a 
h a b i d o n u n c a e n f e r m o s . I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a . 12,279 4-16 . 
OF 
S e a l q u i l a n i o s h e r m o s o s a l t o s d e l a 
c a s a O b i s p o n ú m e r o 8 9 . — E n l a m i s m a 
i n f o r m a r á n . • 1 7 M - i e 
S E A L Q U I L A N i n d e p e n d i e n t e s . Jos a l t o s 
y b a j o s de C o n c o r d i a 154, e s t á n a c a b a d o s de 
f a b r i c a r , los a l t o s e n diea c e n t e n e s y lo i b a -
j o s e n ocho; l a l l a v e e n l a bot ica , i n f o r m a -
r á n en C a m p a n a r i o 32 ó Q u e m a d o s , R e a l 82. 
12,266 4-15 
O B I S P O 03, e n t r a d a p o r A g u a c a t e , s é a l -
q u i l a n u n a s a l a con c i n c o ' b a l c o n e s y dos 
h a b i t a c i o n e s , p r o p i o s p a r a o ñ e i n a s ó p e r s o -
n a s so las . T a m b i é n con b a l c ó n á l a c a l l e . 
12.248 ,4-15 
S E A L Q U I L A e n c a a s de u n m a t r i m o n i o 
f o r m a l , á p e r s o n a s s o l a s ó m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s u n b u e n d e p a r t a m e n t o a l to con e s p a -
c i o s a a z o t e a y s e r v i c i o de inodoro y a g u a , 
todo i n d e p e n d i e n t e ; es m u y a l e g r e y f resco , 
m ú t u a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S u b i r a n a 
2, C a r l o s I I I . 12.242 4-15 
S E A R R I E N D A l a finca " L a s D e l i c i a s , " 
á dos k i l ó m e t r o s de l a V í b o r a , en C a l z a d a . 
Se v e n d e t a m b i é n l a d o t a c i ó n de a n i m a l e s y 
a p e r o s . P r a d o 121, F . 12.233 4-15 
S E A L Q L I L A N ñ h o m b r e s so los , u n c u a r -
to en $5, o tro en $7, y o tro en $8-50, en 
p l a t a , en C o m p o s t e l a 113, e n t r e S o l y M u -
r a l l a , p o r l a e s q u i n a l e p a s a n los t r a n v í a s 
12.221 . 4-15 
C A R N E A D O C A L L E P A S E O , V E D A D O . 
G r a n r e b a j a de p r e c i o s . A g o s t o y S e p t i e m b r e 
12.044 26-11 A g . 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de l a c a a a P i c o t a 
28, e s q u i n a á J o s ú s M a r í a . e n t r a d a i n d e p e n -
d iente , con s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s , m u y f r e s c o s y 
c o n c l u i d o s de p i n t a r . L a l l a v e en los ba ios . 
I n f o r m e s , en C o r r a l e s 6, a l tos , de 11 á i y 
de 51/2 á 7. 12,210 4.15 
V E D A D O . — S e a l q u i l a u n p e q u e ñ o c h a l e t 
e n l a c a l l e 19 e n t r e 1 y J , l a s l l a v e s ó i n -
f o r m e s e n l a m i s m a c a l l e y a c e r a esci. K . 
12.213 8-15 
L o s j u e v e s t o d a l a s o c i e d a d h a b a n e r a s e t r a s l a d a a l a g r a d a b l e 
P A E Q U E P A L A T I N O . H o y , p u e s , o f r e c e r á l a e m p r e s a d e l P a r q u e g r a n d e s 
a t r a c t i v o s á s u s c o n c u r r e n t e s . 
¡ L I B R A F Ü I M O Í N E S P O R L A C E L E B R A D A C O M P A X I A D E L CIRCO 
R E T R E T A C 0 Í Í V A R I A D I S I M O P R O G R A M A P O R L A B A N D A 
E X C E L E N T E S C U A D R O S Y I Y 0 S E l E L T E A T R O - T l V O L i : 
E l " V E L O D R O M O C O L U M B I A " y e l s a l ó n d e p a t i n a r , d i v e r s i o n e s 
i n a u g u r a d a s r e c i e n t e m e n t e , c o n t i n ú a n s i e n d o f a v o r e c i d a s p o r e l p ú b l i c o . 
E n e l g r a n r e s t a u r a n t d e P a l a t i n o s e d á c i t a t o d o s l o s d i a s 
LA S O C I E D A D E L E G A N T E . 
C 17Ü 
1 - l í 
T o d o e l q u e q u i e r a d i s f r u t a r d e s a -
\ m ] c o m p i é t a , d e b e t o m a r e n l a s c o m i -
d a s v i n o R í o j a m a r c a " L a R i o j a d e l 
H o y o , " D e p ó s i t o e n l a H a b a n a : A m a r 
m i r a 6 1 . 
8-12 
M U U A L I i A , 11S>.—IMNO p r i m d p a l , a l t o s de 
la c a sa oue v e n d e l a s m á q u i n a s " S t a r , " se 
a l q u i l a u n a s a l a p a r a o ñ e i n a s 6 m u e s t r a r i o s , 
i - i v c i o : sela c e n t e n a » , 12.214 » - 1 5 
terá A m U I L A N lo* bnjoM de C a r l o s I U « , 
c o t o n u e s t o s de sa la , a n t e s a l a , c o m e d o r y 
, c u a r t o s , p i s o s de m á r m o l y l a v a b o s do 
a"-iia c o r r i e n t e , 2 b a ñ o s . I n f o r m a r á n e n l o s 
a f tos . 12.208 4-15 
S B 11. A l a « a n a C a m p a n a r i o 111 
c o m p u e s t o s de z a g u á n , s a l a , 7 c u a r t o s , c o -
m e d o r , c a b a l l e r i z a s , b a ñ o y u n c u a r t o a l t o . 
P í e o l o : 18 c e n t e n e s . I n f o r m a r á n en C a r l o s 
I I I n ú m . 6. 12.209 4-15 
S E A L Q U I L A N 
L o s m o d e r n o s a l t o s de C o m p o s t e l a 1 4 1 , 
f r e n t e a l C o l e g i o de B e l ó n . I n f o r m a n e n l o s 
b i j o s de S á 11 y do 1 á 4. 
12.184 ! ^ " A r L , 
V n i T U D l O H 100 .—Se a l l u l l a u u d e p a r t a -
m e n t o a l t o , (!e c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o n a z o -
t ea á l a c a l l o , en casa de f a m i l i a , en p r o -
p o r c i ú m 12.180 4-14 
P A R A E S C R I T O R I O S . — S e n l q u i l u n irnos 
e l e g a n t e s a l t o s , m u y f r e s c o s y a c a b a d o s de 
p i n t a r . O ' R e i l l y 6 1 , e s q u i n a á C o m p o s t e l a , 
f o t o g r a f í a . P r e c i o r e d u c i d o . 
12:156 4-14 
C R I S T O 32.—Se a l q u i l a n l o » a l t o s c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e ; l a l l a v e e n los b a j o s , 
i n f o r m a r á » s u d u e ñ o en C o n c o r d i a 17. 
12.164 \ 8-14 
S K A I J Q U I I " ^ ^ e n 17 o í n t c u e s , los a l t o s 
M a n r i q u e 73, I n d e p e n d i e n t e s , con se i s h a b i -
tac iones , s a l a y s a l e t a , g r a n d e s , y todo lo 
d e m á s n e c e s a r i o . I n f o r m a n en lo s b a j o s . 
12.168 . 4 l i 4 _ _ 
í ( S A j L I A N O « 3 . — A l t o s de l a m u e b l e r i n ha 
B a r c e l o n e s a , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de 
dos h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s y con p i s o s 
de m á r m o l y b a l c ó n á l a c a l l e , á h o m b r e s 
solos, s e ñ o r a s s o l a s ó m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s 
P r e c i o m 6 d 1 co. 12.145 6-14 
S Í T A L É t Ü I l i A l a h e r m o s a o a s a a c a b a d a de 
r e c o n s t r u i r , S a n M i g u e l 132, p r o p i a p a r a 
u n a l a r g a fo.mil ia. S a n R a f a e l 139, A , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo . I n f o r m a n se -
ñ o r P o n s . T i e n e todo e l s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m o d e r n o 12.150 6-14 
V K D A D O . — S e ni<(uila l a c a s a c a l l e 4 e s -
q u i n a á q u i n t a . S a l a , comedor , c u a t r o h a b i -
tac iones b a j a s , c u a r t o de c r i a d o s , s e r v i c i o 
completo , y e n e l p i so a l to , c o n t r e s h a b i t a -
c iones , b a ñ o m o d e r n o , h a l l y c u a r t o de c r i a -
do. T i e n e j a r d í n y g r a n p a t i o c o n á r b o l e s . 
12.151 8-14 
S E A L Q U I L A e l a l to de S a n I g n a c i o 92, 
e s q u i n a á S a n t a C l a r a , a c a b a d o de f a b r i -
car , con 20 h a b i t a c i o n e s m u y a m p l i a s , s i e n -
do 9 de e s t a s c o n b a l c ó n á l a c a l l e , t o d a s 
independientes , t i e n e n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
i ; Míen c o n d i c i o n e s s u p e r i o r e s p a r a c a s a 
d e h u é s p e d e s , e s c r i t o r i o s 6 f a m i l i a s de b u e n 
p i i o; p a s a n p o r s u e s q u i n a todos los t r a n -
ví; de e s t a c i u d a d . I n f o r m e s , H i e l a 13. 
12.144 8-14 
SE A L Q U I L A 
L a h e r m o s a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r , en 
el b a r r i o de J e s ú s de l Monte , c a l l e L u z 
n ú m e r o 1. Se c o m p o n e de s a l a , s a l e t a , c i n -
co c u a r t o s , con b a ñ o é inodoro , y a d e m á s b a 
ñ o é inodoro i n d e p e n d i e n t e p a r a l o s c r i a d o s . 
D e s d e l a a z o t e a se d i v i s a u n p a i s a j e e n -
c a n t a d o r : l a H a b a n a á los p i é s , p o r e l l a d o 
opuesto se d o m i n a A r r o y o A p o l o , V í b o r a y 
C a l v a r i o . L a l l a v e e n l a b o d e g a é i n f o r m a -
rá .i en e l S e m i n a r i o á todas h o r a s y en e l 
O b i s p a d o de 1 á 4. 
12.128 6-14 
S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o e n C o m -
p o s t e l a 50. 12.122 4-14 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O . — S e a l -
q u i l a n a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n á 
l a c a l l a , es c a s a de m o r a l i d a d ; p a s a n to-
das l a s l í n e a s p o r l a p u e r t a . I n f o r m a n e n 
R e i n a 49, e n t r a d a por R a y o , a l t o s . 
12.126 4-14 
D O S H A B I T A C I O N E S , se a l q u i l a n e n l o s 
a l t o s de R e i n a 40, á p e r s o n a s de e n t e r a 
m o r a l i d a d ; no h a y m á s i n q u i l i n o s . 
12.086 4-14 
S E A L Q U I L A l a f r e s c a c a s a , c a l l e 8 n ú -
m e r o 34, V e d a d o , c o n s a l a , s a l e t a , comedor , 
s ie te c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o , i n f i n i d a d 
de á r b o l e s f r u t a l e s , p i s o s l inos , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s p a r a f a m i l i a de g u s t o no e x i s t e 
c a s á m á s d e l i c i o s a ; en l a m i s m a d a n r a z ó n 
á todas h o r a s y e n P a u l a 59, de 8 á 6. 
_12^0 98 8-12 
U N A F A M I L I A p a r t i c n l a r le a l q u i l a fi 
o t r a , el bonito a p a r t a m e n t o de l p r i m e r piso , 
c o n s a l e t a , s a l a , 5 c u a r t o s y c o c i n a . E s 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e y a c a b a d o de 
t a p i z a r . C a r l o s I I I 4, á m e d i a c u a d r a de l a 
c a l z a d a de l a j l f i n a . 12.124 4-12 
S É A L Q , U Í L A ~ Í a c a s a n u e v a M a n r i q u e 75, 
a l tos , con s a l a , s a l e t a , cxiatro c u a r t o s g r a n -
des, b a ñ o , inodoro , e s c a l e r a de m á r m o l y 
e n t r a d a independ ien te . 12.066 4-12 
S E A L Q U I L A N los b e r m o s o s a l t o s r c a -
bados de c o n s t r u i r , s i t u a d o s e n P r a d o y 
T r o c a d e r o , ( a l t o s de l N é c t a r H a b a n e r o ) , y 
l a c a s a n ú m . 25 de l a c a l l e n ú m . 12 e n t r e 13 
y 15, e n e l e V d a d o . P a r a i n f o r m e s , J . P u -
j o l , P r a d o 63 y 65, " N é c t a r H a b a n e r o . " 
_ J . ' J . 0 J 9 _ _ 8 r l 2 fx 
S É A L Q U I L A N dos I i u b i t a c i o u c s a l t a s e n 
c a s a de c o r t a f a m i l i a , á h o m b r e s so lo s 6 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; se p i d e n y se d a n 
r e f e r e r . c i a s ; no h a y m á s i n q u i l i n o s ; G e r -
v a s i o 109, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , e n l a 
m i s m a i n f o r m a n á todas h o r a s 
12.085 8-12 
S E A L Q U I L A 
U n h e r m o s o y e s p l é n d i d o p r i n c i p a l en Z u -
l u e t a ; ? : ? ; en l a m i s m a i n f o r m a n . 
12.092 8-12 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a y f r e s c a c a s a 
E s c o b a r 144, c o n s a l a , comedor , d iez h a b i -
tac iones y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , l a l l a v e en 
l a b o t i c a de S a l u d e s q u i n a á L e a l t a d , é i n -
f o r m a n en S a n L á z a r o 246, a l tos . 
12.094 4-12 
S E A L Q U I L A N los tdton y b a j o s de l a 
n u e v a c a s a C o n s u l a d o 63, con todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s de l a h i g i e n e i n s t a l a c i o n e s 
de a g u a p a r a l a v a b o s , b a ñ o s , d u c h a s , m a m -
p a r a s y d e m á s c o m o d i d a d e s : L a l l a v e e n l a 
bodega; p a r a m á s i n f o r m e s H o t e l M a s c o t t e , 
T g l é y o n o r i l o. 13IL01 8-13 
S A N T A L U C I A 4, a l t o s , e n M n r i n n n o : S a -
l a , c o m e d o r y c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . 
Su d u e ñ o en Merced_4_8. 12.110 8-12 
" K \ 21 C E N T E N E S sie a l q u i l s m los h e r m o -
sos y f r e s c o s a l t o s de l a c a s a A m i s t a d 92. 
L a l l a v e en l o s ba jos , i n f o r m a n en P e ñ a 
P o b r e 20 12.114 4-12 
E X G A L I A N O 42) s e a l q u i l a n efimodas y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s . P u e d e c o m e r s e en 
l a c a sa si a s í c o n v i e n e a l q u e l e s a l q u i l e ó 
s i n o d o n d e c o n v e n g a a l i n q u i l i n o . 
R U I S 4-12 
S E A L Q U I L A N los a l t o s i n d e p e n d i e n t e s 
de l a c a l l e O b r a p í a n ú m . 107, c o m p u e s t o s 
de . c u a t r o c u a r t o s , u n g r a n s a l ó n , c o c i n a , 
inodoro, c u a r t o de b a ñ o . R a z ó n , en l a m i s -
m a . F o n d a . 12.065 8-11 
\ S E A L Q U I L A N 3 h a b i t a c i o n e s j u n t a s O 
s e p a r a d a s en l a c a s a m á s h e r m o s a y de 
m o r a l i d a d , p a r a h o m b r e s s o l o s ó m a t r i m o -
n i o s s i n n i ñ o s p u e s se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
N o se a d m i t e n n i ñ o s n i a n i m a l e s . A g u a c a t e 
e n t r e S o l y M u r a l l a . H a y t o d a c o m o d i d a d . 
N ú trt. 136. 12.046 8-11 
M o n t e Sfl, a l f r e n t e d e l P a r q u e de C o -
l ó n , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , á 
2, 3 y 4 c e n t e n e s a l mes , p a r a h o m b r e s 
so los 6 m a t r i m o n i o c o n r e f e r e n c i a s . 
12.03 4 _ • 8-11 
~ E N C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E , s e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n 6 s i n m u e b l e s , t i e -
n e n b a l c ó n á la. c a l l e , p i s o de m á r m o l , gas , 
e tc . H a y d u c h a o n l a casa . Se c a m b i a n r e f e -
r e n c i a s . A g u i l a 72, e n t r e S a n M i g u e l y N e p -
t u n o . 10.038 S - l l 
WÉlfl rail 
A p a b á d a de p i n t a r y l i m p i a r , se a l q u i l a 
t a b i e n s i t u a d a c a s a , á c u a d r a y m e d i a de 
ag ( ios l i n c a s de los e l é c t r i c o s . C a p a z p a r a 
e g u l a r f a m i l i a . T i e n e todos s u s "serv ic ios 
h: b u e n estado. L a l l a v e al l ado é i n f o r m a n 
n M e r c a d e r e s 2 7 , ' f e r r e t e r í a . . 
11.988 13-10 
E n V i r t u d e s 9 6 
c a lquilo,n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s á 
e r s o n a s do m o r a l i d a d . 11.318 21-10 A g 
V I J D A O O . — S e a l q u i l a en lo mt ' jor <ie J a 
!oma , c a l l e B a ñ o s , e n t r e 23 y 25, u n a c a s a 
de a z o t e a c o n sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i t a -
c i ones , cuanto a l t o de c r i a d o , dos i n o d o r o s 
v c u a r t o de b a ñ o . L a l l a v e e n l a b o d e g a do 
l a e s q u i n a de B a ñ o s y 28. I n f o r m e s en S a n 
I g n a c i o 4Q. f 11.975 8-10 
L A R O S A N f l m . 10, C e r r o . — S e a l q u i l a u n a 
Casa p e g a d a a l p a r a d e r o d e l T u l i p á n , t i e n e 
5 d e p a r t a m e n t o s c o n a g u a y g a s ; se da m u y 
b a r a t a . E n l a m i s m a i n f o r m a n á todas h o r a s 
11.947 8-10 
N E P T U N O 3, c a í d pK^uinn fl P r n r t o . — S e 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a -
|as, con ó s i n m u e b l e s , l u z e l é c t r i c a y t o d o 
s r ¡o io . 11.933 a-_10_ 
: ••• iuiVÚ^AX, éreét*$f y c s u v í b a í a s hnhi-
l a c i t ^ ñ e s , ' . ' i ,• I ' . • • 8C. e n t r e M a n r i q u e y 
C í i m p a n a r i o cune do f a h i ü i a . N o feo a d m U e n 
ttifiO& •'',>•)'_ S-9 
í V M P A N Á I ^ I O Súin. V 4 . — A l t o s y b a j o s I 
• n d o p e n d i e n t e s m o d e r n o s . Se a l q u i l ó n . L a 
l laV( en e l núm. 61. P a r a s u a j u s t e V í b o r a ] 
582, T e l é f o n o 6371. 11.911 S-9 j 
S E A L Q U I L A N dos h e r m o s a s l u i b l í a e l o n e s 
m R e l a s c o a í n 635, A , se p r e t i e r e n c a b a l l e -
ros aolos . 11.887 8-9 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n a l t a s y b a j a s , con v e n t a n a s á 
l a b r i s a , en E m p e d r a d o n ú m . 15. 
11.891 8 7 
S E A L Q U I L A l a c a s a - í j u i n t u de los Q u e -
m a d o s do M a r i a n a o , M a c e o n ú m . 10. i i e n e 
g r a n c a p a c i d a d , j a r d i n e s , a g u a c o r r i e n t e do 
V e n t o , i n s t a l a c i ó n p a r a g a s y todo lo neceaa 
rio que r e c o m i e n d a l a h ig i ene . P a s a e l t r a n -
v í a e l é c t r i c o por d i c h a c a l l e , á l a l o a y á 
l a v u e l t a . L a l l a v e en el j a r d í n E l c h u - e ! , 
0^1 s e ñ o r A r m a n d , c a l l e do A d o l í o C a s t i l l o . 
S u d u e ñ o : G a l i a n o 111 a l tos . 
11.905 , . r J L . 
P a r a Soc iedades de I t eereo 6 g r a n d e s o l l e i -
n n « . — S e a l q u i l a u n a g r a n d e y c e n t r a l c a s a 
t i ene g r a n d e s s a l o n e s y d e m á s d e p a r t a -
mentos . A g u i a r 91 . ' .c 
12.041 a & ' l f t A g . 
S E A U I U E N D A l a b o n i t a finca t i t u l a d a 
" L a L i r a , " en A r r o y o Apo lo , con 5 c a l a l i e -
r í a s de t e r r e n o , g r a n a r b o l e d a , c o n l a v a -
q u e r í a y d e m á s a n i m a l e s ; en l a m i s m a i n -
f o r m a r á n ; t a m b i é n se v e n d e Ja v a q u e r í a 
so la . 11.903 Ütf-O 
S E A L Q U I L A l a c a s a nf lm. í> de la «••('.!(• 
A d o l f o C a s t i l l o , Q u e m a d o s do M a r i a n a o . — 
T i e n e se i s h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r y 
b u e n pat io , c o c i n a e s p a c i o s a y a g u a do V e n -
to, s e r v i c i o s a n i t a r i o comple to é h ig i ene . L a 
l l a v e en el j a r d í n " E l C l a v e l " s u d u e ñ e í 
G a l i a n o 111 , a l t o s . 11.906 8-9_J 
E S P L E N D I D O S A L T O S . — S e n l q u i l n n lo s 
á m p l i o s y e l e g a n t e s a l t o s s i t u a d o s en A m i s -
t a d 83, A , prop ios p a r a f a m i l i a de g u s t o de -
l i cado . S o n m u y v e n t i l a d o s y poseen un s e r -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n f o r m e s , en l a 
p l a n t a b a j a , de 8 á 11 a . m. y de 1 á 5 p. m. 
11.908 S-9 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s b a j o s de ! a c a s a 
C o n c o r d i a 44, a c a b a d a de r e e d i l i c a r ; con » a -
g u á n , s a l a , s a l e t a de rec ibo , c u a t r o d o r m i -
tor ios , s a l e t a de comer , j a r d í n , t r a s p a t i o , 
c u a t r o m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s en e l e n t r e -
suelo , c o c h e r a , c a b a l l e r i z a , b a ñ o s , etc . S u 
d u e ñ o e n los a l t o s , donde i n f o r m a r á n . 
11.840 8-8 
5 9 
G r a n c a s a d e H u é s p e d e s 
y K e s t a u r a u t . 
A G U I L A 113, E S Q . A S A N R A F A E L . 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s sa lones , l o c a -
l e s p a r a o f i c inas y f r e s c o s a p a r t a m e n -
tos p a r a f a m i l i a s ó c a b a l l e r o s c o n e s -
m e r a d a a s i s t e n c i a . - - - - - - - - -
C A S A D E R E S P E T A B I L I D A D 
11.428 Ú - l A g . 
S E A L Q U I L A e n c u a t r o c e n t e n e s l a « a n a 
A l a m b i q u e n ú m . 34, e n t r e V i v e s y E s p e -
r a n z a , c o n p i s o s de i ñ o s á i c o , y a c a b a d a do 
p i n t a r . L a l l a v e e n l a b o d e g a de V i v e s . Su 
d u e ñ o el s e ñ o r T a b a r e s , M e r c a d e r e s 11. 
11.806 8-8 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E , se a l q u i l a 
u n e s p a c i o s o a l t o , c a l l e C r i s t i n a n ú m e r o 7, 
f r e n t e á l a Q u i n t a de l R e y . I n f o r m a n , 
a l l a d o y en Of ic ios 94. 11.581 15-3 
~ S E A L Q U I L A 
u n a e s p l é n d i d a c a s a , p r o p i a p a r a l a r g a f a -
m i l i a , e n lo m á s v e n t i l a d o de l a l o m a , c a l l e 
P a s e o 27, e s q u i n a á 15, V e d a d o ; i n f o r m a n 
e n C r i s t i n a 7 y Ofic ios 94. 
11.580 15-3 
E N C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
G a l i a n o 95, a l to s , se a l q u i l a n e l e g a n t e s y 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a á l a c a l l e 
y toda a s i s t e n c i a , á p e r s o n a s de t o d a s r e f e -
r e n c i a s . 11.484 13 2 - A g . 
S e a l q u i l a 
V e d a d o G , n ú m . 8, i n f o r m e s en A n c h a de l 
N o r t e 17. 11.490 13-2 A g . 
A G U I L A 5 
C a s a ü c a b a d a d e e d i f i c a r , p r ó x i m a a l 
M a l e c ó n . — D e p a r t a m e n t o s a l t o s y b a -
j o s . — C u a r t o s a m u e b l a d o s y s i n a m u e -
b l a r . — T o d o s e r v i c i o . — C a s a r e s p e t a b l e 
p a r a f a m i l i a s . 10.524 2G- JI. 
E G r I D O 1 6 . A L T O S 
S s a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n ó s i n m u e b l e s , á c a b a l l e r o s p o l o s ó 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y q u e s e a n p e r -
s o n a s d e m o r a l i d a d . — T e l é f o n o 1 . 6 3 9 . 
11.413 2S 1 -Ag . 
SIIESTSOS R E P S M T Á M M O T O S 
D a n los Anuncios Franceses son les 
| Sm L M A Y E N CE i C j 
^ 18, rus de la Grange-Satelibre, PARIS T 
y den 
PARA 
On todas las Farmacias y DroSuerías. 
E S T A 8 1 E C Í M T 0 i¥iAGfJ!FIC0. 
abierto del 25 do Mayo il 25 djSeliemljro 
Cursdos p»rl«sCU>ARRI!.L0S 
o ti P O L V O l . , ., . r j , 
Op/esloncu, "ios, Reumas, Nanralgias 3¿) 
F.n IÍHUI [M hua:n» K»rma«u«. JsSi 
í>aínt-l,azn1olPüri8.W\ $p ffor tru.vor i 20,r 
PUMOLÁXANTE SINTETICO « ' 
O B R A ' S I N / C Ó L I C O S 
L* mejor cura del E S T R E Ñ I M I E N T O 
de l a s E N F E R M E D A D E S del E S T Ó M A G O 
y del H I G A D O . 
Antiséptico intestinal p r e v e n t i v o de li 
Apcndicitis ] rie ta: Fiebres infecciosas. 
E l m a s f á c i l p a r a los N i ñ o a . 
Se vtnda en todas las rarmaclat. 
P A R Í S - J . K C E H L Y 
ísL 160, R u ó S t - M a u r . 
W y G r a j f a B c i ó 
m m u u t m m . . 
PrcxlncCos Tfira&Aeroo f á c i l m e n t e to lwtdoal 
por «1 © « t a m u g a y loa l e tea t i n o » . 
txlJañs» láM flrm»» dtl VQUMUIT f MWMTTMW IY , h n M M l É 
preteriios por los primaros tnidicot. 
BBacoMriscs OK LA» IMIYAOIONK* 
l i ina 
MILES lie FIEENAS 
ULCERAS VARICOSAS, 
Cortaduras, Quemaduras y Llagas\ 
c u a l e s q u i e r a con el empleo del 
N u e v o Producto F r a n c é s 
empleado con < > x i t o por las 
Si-'MiDAnES MEDICALES. 
MiTOR : F a r m a c i a B A R B I N , ! 
40 , r u é Tvézel, PARIS. f 
rEn La Habana : Vdl de JOSÉ SARFIA e Hijo. 
C a p s u l i a a s c o n e n v o l l o r i o de g lu ten , se 
d i sue lven en el I n t e s t i n o . No c a n s a n el 
£STÓfi1AGO. N i eruc tos , n i m a l o lor . 
lai 
O X J : R , - A . : 
as o r i n a r í a s 
G O N O R R E A S , F L U J O S , 
C J S T m S , „ 
s j a E T a m s C R Ó M I C A S , 
J F O S F A T U R I A , «ta. 
Penetra por osmosis en Ia3 capas profundas 
D ü S T R U Y E S D O el G O N O C O C O . 
P A R I S , 12, R u é V a v i n , y (arfas /a» Firmtclss. 
D J B L O BUENO 
C u r a c i ó n r á p i d a v r a d i c a l d e l a 
B l e n n o r a g i a , C i s t i t i s y d e t o d a s 
l a s E n J o r m e d a d e s d e l a V e j i g a . 
K a c o m e o d a d o p o r i o d o s Jos . M é d i c o s 
J iBori tor io» científicos: M M A L ttANCV ( R A N C I A ) 
ü u m i ú n r á p i d a y s e g u m 
A, fOCRIS, 9, FítiD» Poisjcariír», PAfiíS 
I B S S D A I . Í L A DE O R O , P A B i , ^ fid99 ' 
is* Vtxta las p*ittetoaus fotratciéUtir 
nwMiwirwniwnBnTrwMiiMiiwiÉBiiiiii nf l 
D e l D ^ C H A P E L L E 
n e r ó i c o e r Ü m u k n ' t e , a s e d a d o a l ¿ U r ó g e n o y d l a s s a l e s m i n e r a l e s 
f i s i o l ó g i c a s , s u s e f e c t o s s o n m u c h o m á s d u r a d e r o s q u e l o s d e l A c i d o 
F ó r m i c o s o l o . A u m e n t a r á p i d a m e n t e l a s f u e r z a s y e l v i g o r , s u p r i m e l a 
s e n s a c i ó n d e c a n s a n c i o . 1 
indicaciones: Neurastenia, Anemia, Grippe, D i á m s s , Á Ú u m l n a r f a 
H a c e a d q u m r e n b r e v e l a e n e r g í a n e c e s a r i a p a r a l a p r á c t i c a d e l s p o r t 
y t o d o s l o s e j e r c i c i o s p e n o s o s . 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en todas las Pnrmici&s. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S 
C O N V A L E C E N C Í A 
b i n é 
„ T o d o s J o s M í d i c c s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a 
S a n g r e C U R A S I E M P R E , E?. m u v s u o e r i o r á la c a r n e c r u d a , á 103 
f e r r u g i n o s o s , e t c . D a s a l u d , f u e r z a y h e r v \y $ t o d o s . 
; V I T C O , ¿ F - ^ K D I E S E S 
E x i j a n s o l a s p a l a b r a s D E S C H I F . N S , P A R I S ( F r a n c o ? . 
Contra N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moraJ ó fl»ico, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A U E C E N C i A , A T O N I A Q E N E R A L . , P I E B R E D E S_OS P A I S E S C A U D 0 8 « 
D I A R R E A C R O N I C A , A r E C e i O ^ J E S D E L C "SAZON 
/ t ^ ^ ' ^ W ^ r V™''-'** Mayores -C . O IfeSedaJJas do O r o 
DEROIOL F,ecij .N Ü R A n o R e a , QU i NTUPLIO A ¿ÍAS ' FU ^RZ A s T ^ c ^ e s - n ' S N 
Venta a l por. Mayor • • ^ . / v < ; n Í;:-R.OIV. F.u n i .u^ut ico , en LYOÍV ( ^ r " 
Y KN TOUAM LAS 1'AliMACiAÍ 
D I A R I O ^ B L A M A R I N A . — E d i c i ó n ^ h m a ñ a n a . - - A g o s t o 16 100^. 
L A T U T E L A R 
G r a n c o n s u m o ele a l e g r í a se. h i z o 
e y e í en ,)a p o é t i c a v i l l a ríe. lk&< v e r -
des l o m a s oon raotivo de l a c e l e b n i c i ó u 
dr l a T u t e l a r ; g r a n 'consumo de m ú s i c a 
é o Jos b a U e c i t o s ; g r a n c o n s u m o de a i r o 
en los s u s p i r o s do los» e n a m o r a d o s . P e -
ro el m a y o r c o n s u m o de todos f u é e l 
del choco la te L a E s t r e l l a , que t o m ó 
]a gente a l e g r e p a r a r e p a r a r sus Tuer-
zas . 
11 
L a m a y o r p a r t e de l a gente e n c u e n -
t r a m u y d i f í c i l el e scoger u n a m e d i c i n a 
que alivie, s i n d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a -
go. L a E m u l s i ó n de A n g i e r es u n r e -
m e d i o b i e n c o n o c i d o que c u r a s i n c a u -
s a r n i n g ú n m a l efecto en el e s t ó m a g o . 
R e s t a u r a l a s a l u d f o r t a l e c i e n d o el^ es-
t ó m a g o , e s t i m u l a n d o la a l i m e n t a c i ó n , 
v r e s t a b l e c i e n d í ) l a s a n g r e y los t e j i d o s 
' indispensables p a r a l a s a l u d . 
¡ ¡ S e a r m ó . . . . ! ! 
H a l l e g a d o á P A Y R E T y 
s e r á e s t r e n a d a e l v i e r n e s , 
l a v e n c e d o r a d e E L J O L L O T E J A D A 
L o s t e a t r o s . — P a r a l a s t re s t a n d a s 
d e e s t a n o c h e o frece l a « m p r e s a de l 
K a c i o n a l u n p r o g r a m a e n t e r a m e n t e 
v a r i a d o y c o n l a s v i s t a s m á s h e r m o -
s a s de l a c o J e c c i ó n . 
E n P a y r e t s iem e s t a n o c h e e n l a s 
t a n d a s p r i m e r a y s e g u n d a , l a c u a r t a 
a u d i c i ó n de l a c e l e b r a d a v i o l i n i s t a se-
ñ o r i t a M a r í a A s p i r o z . S e r e p r e s e n -
t a n las z a r z u e l a s L a p e s e t a e n f e r m a , 
E l po l lo T e j a d a y F r a s c o L u í s . 
S i e l p ú b l i c o j u z g a s e d e l e s p e c t á c u -
lo p o r lo d e s b a l a z a d o d e l p r o g r a m a , 
poco i n t e r é s t e n d r í a n l a s f u n c i o n e s de 
A l b i s u . 
Y , n o obs tante , s u s a t r a c t i v o s s o n 
d i g n o s de l a c o n c u r r e n c i a q u e a c u d e 
a l s i m p á t i c o eo l i seo . L a n o t a s e n s a -
c i ó n a l de l a f u n c i ó n de e s t a no-che l a 
d a n l o s p o r t e n t o s o s e i c l i s t a s H a y e s y 
Y v i l t s i e . 
E n A l h a m b r a se i n v i e r t e n e n e l o r -
d e n l a s dos o b r a s r e p r e s e n t a d a s ano-
ehe. 
} ' r i m e r o ¡ P a q u e s u d e ! y d e s p u é s 
T i n t a n te c o m i s t e u n p a n . 
N i M a r t í n i A c t u a l i d a d e s h a n en-
v i a d o sus p r o g r a m a s . Y e n a m b o s tea-
t r o s h a y f u n c i ó n e s t a n o c h e . 
D i g á m o s l o , s i endo m á s r e a l i s t a s que 
el m i s m o E e y . 
D e l D u q u e de E i v a s . — E n un á l b m n . . 
S i u n a c o s a m u y b o n i t a , 
b e l l a m í a , se te a n t o j a 
h a l l a r s i e m p r e e n e s t a h o j a 
p o r n l i i n d o c t a m a n o e s c r i t a : 
e l que b u s q u e s te a c o n s e j o 
qu ien , p o r a r t e de L u z b e l , 
te c o n v i e r t a este p a p e l 
— a l m i r a r l e — e n u n e spe jo . 
B o d a s . — E l v i e r n e s p a s a d o , á l a s 
n u e v e de l a n o c h e y e n l a I g l e s i a d e 
M o n s e r r a t e , u n i e r o n s u s d e s t i n o s p a r a 
s i e m p r e , l a b e l l a s e ñ o r i t a M a r í a M e d i -
n a y F e b l e y e l i n t e l i g e n t e j o v e n em-
p l e a d o de O b r a s P ú b l i c a s , d o n A u -
re l io D e l g a d o d e G r a m a s . 
F u e r o n p a d r i n a ? , l a s e ñ o r a d o ñ a 
R o s a l í a V e l a ¡y e l c o n o c i d o c o m e r -
c iante de e s t a p l a z a , d o n M a n u e l T o -
r r e n t s . 
T e s t i g o s : d o n F é l i x D í a z de l a 
C u e s t a y l a s e ñ o r a O i n é s M a r t í n e z . 
D e s e a m o s t o d o g é n e r o de d i c h a s á 
l a s i m p á t i c a p a r e j a . 
E n p leno A g o s t o . — E s t o es a t r o z , y o 
me m u e r o ; — t a n t o c a l o r m e s u l f u r a : — 
v o y á h a c e r u n a l o c u r a — s i n o e m i g r o 
al e x t r a n j e r o . 
S u d o l a g o t a c o r a l — s i n q u e p u e d a 
h a l l a r c o n s u e l o ; — y o me m a r c h o de es-
te sue lo—donde m e t r a t a n t a n mail., 
P o r m á s que e n j u g o m i frente ,—-
<vho el q u i l o p o r l a b o c a , — t o d a m i 
f r e s c u r a es p o c a , — y a n d o , á m i p e s a r , 
ea;liente. 
T o d o c o n t r a 'mí c o n s p i r a — m i r á n d o -
me de r e o j o , — y c a d a c u a l á s u a n t o j o 
—-en m í se, c e b a con i r a . 
Y o e n t r e t a n t o c o n s u m i d o — d e l a n t e 
de m i s c u a r t i l l a s , — h a g o c o n f é r e d o n -
d i l l a s — s i n d a r m e p o r e n t e n d i d o . 
H a y que e m i g r a r , es c o r r i e n t e — 
i p o r q u é he de q u e d a r m e a q u í ? — P o r 
q u é a c h i c a r m e a s í ? — P o r s ó l o s e r con-
secuente ! 
, No, l ec tores , ¡ v o t o á t a l ! — Q u i e r o sa-
l i r de este i n f i e r n o , — , — y m e m a r c h o 
h a s t a el i n v i e r n o , — s i n o lo t o m á i s á 
m a l . 
E j e r c i c i o s a r t í s t i c o s . — E n los q u e ce-
l e b r a m a ñ a n a , V i e r n e s 1.7 á l a u n a de 
l a tarde , e l C o n s e r v a t o r i o de M ú s i c a 
y D e c l a m a c i ó n q u e d r i g e e l m a e s t r o 
P e y r e l l a d e , t o m a r á n p a r t e los s i g u i e n -
tes a l u m n o s : 
. H e r m i n a R i v e r o , M a r í a L u c í a R i v e -
ro , J u l i a B o l a d o , C a r o l i n a B o l a d o , 
C a r m e n D a l m á n , M a r í a D a l m á n , C a -
r i d a d S a b o r i d o , A m p a r o S a b o r i d o , 
p i l l e e M a r í a A g u i l e r a , E v e l i n a S i e r r a , 
C l e m e n c i a B a r i n a g a , E u l a l i a P é r e z , 
A m a l i a M u ñ o z , B l a n c a L i z o , M a r í a 
G u t i é r r e z , L e o n o r T r e m o l e d a , M a r í a 
J o s e f a P u l i d o , E s t r e l l a del V a l l e , A l i -
c i a J u s t i z , A n g e l a E d r e i r a , A n g e l e s 
U u r i o , R o g e l i o C a s t e l l a n o s , J u l i t a 
* p z de A l e j o s , P a s t o r a L a u d a , R o s a 
l a R o s a , M a r í a G a r c í a , C a r i d a d S a -
| » o n d o , C o n c e p c i ó n N o r o ñ a , M e r c e d e s 
i ? ? ' <:!'onsuelo de A r m a s , M a r í a 
;Kodnguez> M a r í a J o s e f a G u t i é r r e z , 
Wulce M a r í a de M i r a n d a v E m e l i n a de 
M i r a n d a . 
^ n ñ t m n p u b l i c a r e m o s los n o m b r e s 
^ los que t o m a r á n p a r t e el s á b a d o . 
U n b e b é de c u a r e n t a y se is a ñ o s . — 
u n o de los casos m á s r a r o s de l a h u -
a n a N a t u r a l e z a a c a b a de h a c e r s e 
P á t i c o p o r m e d i o de l a p r e n s a , con 
Y vo de l f a l l e c i m i e n t o d e u n b e b é 
que a p e n a s si r e p r e s e n t a b a dos a ñ o s , 
y s i n e m b a r g o , h a c í a y a c u a r e n t a 
que h a b í a n a c i d o . 
E l hecho o c u r r i ó en el H o s p i c i o de 
W e t b u r g , e n W i l t s h i r e , s e g ú n lo re-
fiere l a p r e n s a b r i t á n i c a . 
E l n i ñ o n a c i ó s a n o y r o b u s t o en el 
b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o de d i c h a po-
b l a c i ó n ; p e r o á los doce meses ó poco 
m á s se i n t e r r u m p i ó p o r c o m p l e t o s u 
d e s a r r o l l o f í s i c o y m e n t a l , y a m n i u c 
a l g ú n t i empo d e s p u é s , le p u s i e r o n s a -
y i t a s , a t e n d i d a s u e d a d , h a v i v i d o c u a -
r e n t a y seis a ñ o s s i n c r e c e r n i d e s a r r o -
l l á r s e i n t c l e c t u n l m e n t e , j u g a n d o y ne-
c e s i t a n d o s i e m p r e e l c u i d a d o de u n a 
n i ñ e r a . 
E l a g u a f r e s c a . — ¿ Q u i e r e n ustedes e l 
f r e s c o ? P u e s d e j e n el a b a n i c o y o i g a n 
us t edes l a r e e e t a que d á u n p e r i ó d i c o 
p a r a c o n s e r v a r f r í a e l a g u a e n e s t a 
é p o c a de c a l o r . 
E n los p u n t o s donde se c a r e c e de 
h ie lo ó d e s i t io a p r o p ó s i t o p a r a este 
obje to , se m e t e n l a s bo te l l a s d e a g u a ó 
v i n o en u n cubo l l eno d e a g u a , en el 
c u a l se h a p u e s t o a n t i c i p a d a m e n t e u n 
t e r r ó n d e a z u f r e . 
E l a z u f r e , que p u e d e a p r o v e c h a r s e 
d e s p u é s p a r a o tros usos , c o n s e r v a l a 
f r i a l d a d d e l v i n o ó d e l a g u a p o r e spa-
cio de dos h o r a s , h a c i é n d o l o s t a n a g r a -
d a b l e s como s i h u b i e r a n e s t a d o m e t i -
dos en h ie lo . 
L ó g i c a . — U n m a r i n e r o qne, l i m p i a n -
d o el reló¡j d e s u c a p i t á n , lo d e j ó c a e r 
i n a d v e r t i c l á m e n t e a l a g u a , p r e g u n t a b a 
é é s t e : 
— ' S e ñ o r , c u a n d o se sabe d o n d e e s t á 
u n a cosa ¿ p u e d e d e c i r s e que se h a p e r -
d i d o ? 
— N o ; c o n t e s t ó e l c a p i t á n . 
— P u e s e n t o n c e s no se h a p e r d i d o el 
r e l o j , p o r q u e yo s é que e s t á e n e l fon-
do d e l m a r . 
A todo esto e l b u q u e h a b í a a n d a d o 
y a a l g u n a s m i l l a s . 
L a n o t a final.— 
— ¡ Q u é i m p r u d e n c i a h e c o m e t i d o a i 
d a r lias s e ñ a s d e .mi c a s a á ese u s u r e r o ! 
— ¿ E s a c a s o a c r e e d o r t u y o ? 
— N o ; p e r o e s p o s i b l e q u e l l egue 
á s e r l o m u y p r o n t o . 
11, Rué R»yalt 
D I A 16 D E A G O S T O 
E s t e m e s e s t á conea .grado á :1a A s u n -
e á ó n de l a V i r g e n S a n t í s i m a . 
E l C i r c u l a r e s t á •en l a s R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s R o q u e y J a i e á n t o , c o n f e s o r e s . 
T i t o y D i ó a n e d e s , m á r t i r e s ; s a n t a s S e -
r e o a , m á r t i r y E u f e m i a , v i r g e n y m á r -
t i r . 
í S a u R o q u e , c o n f e s o r . N a c i ó en M o n -
p e l l e r p o r l o s a ñ o s de 12S4 . S u s p a -
d r e s f u e r o n m u y d i s t i n g u i d o s p o r s u 
n o b l e z a , p o r isus o p u l e n t o * b i enes y 
p o r s u p i e d a d . D e s d e que R o q u e n a c i ó 
f u é r e c i b i d o y ' cons iderado como espe-
c i a l d o n c k í c i e l o . 
L a d e v o c i ó n q u e m o s t r ó á l a S a n t í -
si 'ma V i r g e n , f u é t a m b i é n c o m o u n m i -
l a g r o s o e fec to d e l a p r e d i l e c c i ó n c o n -
q u e y.a le m i r a i b a 'la M a d r e d e D i o s . 
B a s t a h a . m o s t r a r l e u n a aimagen s u y a 
p a r a « a l e g r a r l e ; y a s í t o d a l a v i d a f u é 
u n o de s u s m m f a v o r ce idos y u n o de 
s u s m á s f ie les y cebosos 'c iervos . C o m o 
n a c i d o p a r a l a p i e d a d , p a s ó los p r i -
m e r o s a ñ o s c o n u n a i n o c e n c i a v e r d a -
d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i a . H a b i e n d o 
p e r d i d o á los v e i n t e á s u s p a d r e s , se 
/ h a l l ó d u i é ñ o a í b s o l u t o d e u n o p u l e n t í -
s i m o p a t r i m o n i o . D i s t r i b u y ó l o que 
p u d o entre l o s p o b r e s , y d i s f r a z a d o d e 
p e r e g r i n o , se h u y ó s'cicretameute de s u 
p a t r i a . P a s ó a l g u n o s a ñ o s e n d i f e r e n -
t e s c iudadies de L o a n b a r d í a , o c u p a d o 
s i e m p r e e n h e r ó i c a s o b r a s d e c a r i d a d , 
t u v o n o t i c i a de que l a 'Ciudad de P l a -
s e n c L a e s t a b a a f l i g i d a d e e p i d e m i a . A l 
p u n t o p a s ó a l l á y se e n c e r r ó e n e l hos-
p i t a l , c u r a n d o p o r s u m a n o l a s l l a g a s 
d e l o s •'enfermos. P e r o D i o s , p a r a p r o -
b a r y p u r i f i c a r a n á s s u v i r t u d , 'permi-
t i ó que d e s p u é s d e h a h e r p a d e c i d o 
•tauto p o r o tros , s e v i e s e é l m i s m o a t a -
c a d o ¿ e l p r o p i o t ra iba jo . R e c i b i ó este 
m a l «como f a v o r de D i o s m u y e s p e c i a l ; 
y c o m o p o r esto n o p o d í a a s i s t i r á los 
e n f e r m o s se h i zo e c h a r f u e r a d e l hos-
pi i ta l , y 'sostenido d e u n p a l o se f u é 
a r a s t r a n d o c o n g r a u d e t r a h a j o h a s t a 
l a e n t r a d a d e u n bosque , d o n d e e n c o n -
t r ó una. p o b r e y 'estrecha, -choza., to 
m a n d o D i o s desde l u e g o á s u c a r g o e l 
c u i d a d o d e s u c i e r v o . 
E n f in , l l e n o d e m e r e c i m i e n t o s m u -
ri'ó S a n R o q u e e l d i a 16 d e A g o s t o p o r 
l o s a ñ a s 1319. 
F i e s t a s e l v i e r n e s 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l l a 
d e l a T e r c i a , y e n l a s d e m á s i g l e s i a s 
l a s de co i s tumbrc . 
C o r t e d e M a r í a . — D i a 1 6 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
C a r m e n e n S a n F e l i p e y S a n t a T e r e s a 
J , H , 
E l domingo 19, celebra la Congregac ión 
del Patr iarca San José los cnKos acostum-
brados en honor de su excelso Patrono. 
A las 7 s-e expone Su Divina Majestad, d. 
Jas 7 y media meditación y preces, y A, las 
8 misa, p lá t i ca y comunión general, termi-
nando con la bendición y reserva del Sant í -
simo Sacramento. Los asociados y los que 
de nuevo se inscriban, ganan indulgencia 
plenaria, confosando y comulgando. 
A. M. D. D. 
12.302 3-16 
A C A B A D E L L E G A R 
A u t o m ó v i l M o d e l o 
1ÜY llüSTBS ARfiínCOFtlAM 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
e regí da en la 
hrroqiiia de Mra. Sra. de Guada! «pe 
E l p r ó x i m o domingo 19 A. las ocho y media 
a. m., c«lebrarA. esva A r c h i c o f r a d í a l a fes t i -
vidad de Domingo Tercero con misa M Bttl' 
n l e t r o i v S e r m ó n por el d is t inguido orador 
11. P. Jorge Camarero tí. J. y & c o n t i n u a c i ó n 
de la misa, p r o c e s i ó n de su D .M. Por eI 
i n t e r io r del templo, tie avisa álo.s hermanas 
y d e m á s fieles para su asistencia, con en-
oargo & los pr imeros que l leven el d i s t in t ivo 
de la C o r p o r a c i ó n . 
Habana, Agosto 15 de 1906. 
E l S 'nrcturio. 
LDO. AMBROSIO L. P E K E 1 K A . 
_12J07 ? - l- l6 
i r a i i r i i i i T i i 
E l Domingo 19 del corriente, á las ocho de 
la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á la solemne fiesta 
que a n u a l m e n t « se consagra h la S a n t í s i m a 
V i r g e n Mar ía , bajo la a d v o c a c i ó n de Nuestra 
S e ñ o r a de las Nieves. E l s e r m ó n e s t á á car-
go del Pbro. LJo , Santiago O. Amigo . 
Habana, Agosto 16 de 1906. 
E l Cape l l án . 
A L F R E D O B. C A B A L I i E B O . 
12.300 
MM BE m FELIPE DE 
E l Domingo día 19 de Agosto, se celebra-
rá la fiesta anual al glorioso San Roque. A 
las ocho y media Misa Solemne, ocupaml" I i 
sagrada cátedra el elocuente orador Udo. 
P. E r . Florencio, del Niño Jesús . C. D. 
Suplica la asistencia de las personas de-
votas del Santo, la Camarera Angela do 
Cárdenas. Viuda d« Ojea, 
S'JIGMSS M a s á sil Pairona y Tutelar 
N u e s t r a S e ñ r r a d e l a A s u n c i ó n 
Que dedica la respetable y piadosa señora 
d o ñ a Franc isca Pedroso, viuda de Flores 
Apodaca. 
D I A 1S.—A las siete de la noche se canta-
rá solemnemente la Salve y las Letanías . 
D I A 19.—A las nueve de la mañana, Mis:: 
solemne con orquesta y sermón á cargo del 
R. P. Guardián de los Franciscanos de esta 
Vi l la . 
D I A 26.—Por la tarde se l l evará proco-
sionalmente la Imagen de la Sant í s ima V i r -
gen á casa de la señora Camarera. 
E L PARROCO. 
• i 12.058 8 -11 
i E S P E i m G i l S I O i E l l i i l 
E l día 15 de los corrientes, tendrá lugar 
en esta iglesia, la fiesta solemne de Nuestra 
Señora de la Asunc ión ó Tránsi to , con co-
munión general á las 7 y á las 8 y media 
misa con orquesta y Sermón á cargo d» ! R-
P. F r . Bernardo Lopátegul , O. M. A la dicha 
festividad precederá un triduo de plát icas 
que comenzará á las 7 de la noche, y que 
la nueva Congregac ión do Santa Eflgonia, 
dedica á su Santa Patrona, siendo los días 
12, 13 y 14 los seña lados para dichos actos. 
E l o í a 15, á las 5 de la tarde, se hará la 
bendic ión é imposic ión de las medallas de 
las nuevas Congregantes, estando el Señor 
de manifiesto, predicando el dicho R. P. 
Ae l s í i rá á este ejercicio de la larde el lltmo 
y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano, quien con-
cede 50 días de indulgencias, á todos los 
fieles que con las debidas disposiciones as í s 
tan á los mencionados actos. 
12.013 . 5-11 
E N S A N F E L I P E 
L a misa cantada que se hace todos los 
meses el 19 al glorioso Patriarca San José, 
será el próximo día 18 á la misma hora de 
costumbre.—Se participa á sus devotos y 
contribuyentes. 12.234 3-15 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e 
E l 7 del corriente empieza la novenx de 
San Roque, con misa rezada. E l 16 la 
fiesta. 11.7S7 9-7 
i K I E i i m w 
E n la Iglesia de este Monasterio se cele-
brarán durante el corriente mes los s i -
guientes cultos: 
E n honor de In Scrftñoa Madre Santa Clara. 
Día 11.—A las 5 p. m., Ví speras cantadas 
y á las 7 Solemne Salve. 
Día 12.—A las 9 a. m.. Solemne fiesta con 
paneg ír i co á cargo del M, R. P. Comisarlo 
Provincial; oficiará el M. R. P. Guardián del 
Convento de San Francisco de esta ciudad. 
Día 15.—A las 7 p. m.. Salve. 
Día 16.—A las 8 a. m.. Fiesta con sermón 
á cargo del R. P. Reoudo, oficiando el R. P. 
Pujana, 
E u honor del Seráfico Padre San Francisco 
D í a 12.—A las 7 p. m., Gran Salve. 
Día 13.—A las 9 a. m.. Misa solemne con 
sermón á cargo del M. R. P. Guaid ián del 
Convento de los R R . PP. Franciscanos de 
Guanabacoa; oficiará el M. R. P. Comisario 
de T ierra Santa. 
E n honor de Xírn. P^a. de In Asunción 
D í a 14.—A las 7 p. m.. Gran Salve. 
Día 15.—A las b a .ni.. Misa Solemne con 
sermón á cargo del M . R P. Mariano Ibá-
ñez, oficiando el M. R. P. Vicario F r . Casi-
miro Zubia. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico tienen el 
gusto de invitar á todos los fieles para que 
asistiendo á los anteriores cultos, contribu-
yan á su mayor esplendor, por lo cual que-
darán muy agradecidos. 
11.866 8-9 
1 3 . JE*m I > _ 
L A S E Ñ O R A 
Mil m w M de m m 
H A F A L L E C I D O 
Y d d i s p n e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a h o y , ] G , á las 8 d é l a 
m i s m a , los q u e s u s c r i b e n , 
esposo, m a d r e , h e r m a n o s , 
h e r m a n o s p o l í t i c o s y a m i g o s 
s u p l i c a n á l a s personas de s u 
a m i s t a d se s i r v a n e n c o m e n -
d a r s u a l m a á D i o s y a s i s t i r 
á l a c a s a m o r t u o r i a , A m a r -
g u r a n . 20, p a r a de a l l í acoru-
paf iar e l c a d á v e r a l C e m e n t e -
rio d e C o l ó n , á c u y o f a v o r , 
v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e -
c idos . 
H a b a n a A g o s t o 1 6 de 1906. 
Manuel Herwida—Manuela Vega 
(ausente)—José Rodrísruez V e g a -
Jo ié Herj i i ida -Dav id Hermida—Jo-
sé Cuenco—José Mendoza. 
1-16 
A C A D E M I A F . H E R R E R A 
I n d u s t r i a 87.—Mecanograf ía , t aqu i f í r a f í a , 
o r t o g r a f í a , idiomas^ t e n e d u r í a de l ibros, 
a r i t m é t i c a mercan t i l , i n s t r u c c i ó n elemental , 
• I H e I Í B oe m m t 
N E W O R L E A N S , L A . , U . S . o f A . 
Curso de Ingenieros q u í m i c o s de la f ab r i -
c a c i ó n de a z ú c a r y maquinar ia . Magní f i ca 
opor tunidad para l a j uven tud cubana. Pre-
cios en extramo reducidos por ens-eñanza y 
hospedaje. D i r i g i r s e por correo á M. L . W . 
W i l k i n s o n , á la misma Universidad. 
A d . 4-16 
Y E N E X H I B I C I O N 
S i s t e m a M a x v e l l 
Profonor CoiupHeníe.—-Da lecciones fi do-
micilio ó en su casa, de Ing lés , Francéa, 
Gramática Castellana, Geograf ía . Antni.Hi-
ca y Teneduría de Libros. Consulado 75, 
11,141 8-16 
I N G L E S Y F R A N C E S 
P r o f e s o r c o m p e t e n t e se o frece en 
C o n s u l a d o 75, 
12.291 8-16 
R U G B Y A C A D E M Y 
4803, S a i n t C h a r l e s A v e n u e , 
N e w O r l e a n s , L a U . S , of A . 
Gran Colegio do e n s e ñ a n z a general y pre-
para tor ia para ingreso en Universidades.— 
Se admiten pupilos.—Precios módicos .—Sol í -
c í t e s e correspondencia al Director . 
Ad, ' 4-16 
Cfllif l " i f f l LÉii DolZ" 
DE E H Ü M Z i ELEMENTAL I SUPERIOR 
P M A D O 0 4 y C 4 A 
Directora: D o c t o » María Lu i sa Dolz. 
Reanudará sus (Mases el lunes 10 de Sep-
tiembre. Admite pupilas, medias pupilas y 
externas. 12.256 5-15 
C0LE6Í0 ÍIA6ÜABELLA'' 
A C O S T A M J Í . 2 0 
( E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O ) 
E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y Supe-
rior. Idiomas. Taquigraf ía , Clases noctur-
nas de primera E n s e ñ a n z a para adultos.— 
Se admiten internos. 11.403 26-1 Ag. 
Soy perito taquígrafo , mecanógrafo , en 
francés. Inglés y español , con 25 años da 
práct ica como tal en los Estados Unidos; 
traduzco perfectamente de un idioma al 
otro, y puedo servir de Intérprete ¡también 
doy lecciones de francés , ing lé s y de ta-
quigraf ía en todos esos idiomas, en mi casa 
ó á domicilio, á precios de tarifa. 
E n g . U. Bacarlunc. 
P R A D O 87, 
12.178 7-14 
J . P i c h a r d o 
se ofrece á los padres de familia para dar 
clases de instrucc ión elemental y superior. 
Repaso de asignaturas de segunda ense> 
ñanza. San Miguel 115. 
11.093 alt. 15-25 J l . 
C L A S E S D E I X S R U C C I O N E L E M E N T A L 
y superior, i n g l é s y taquigraf ía por un 
competente maestro. También prepara para 
el Magisterio. Recibe órdenes en Prado 87. 
12.120 13-12 
P a r a d a r c l a s e s de I a y 2a E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próximos exámenes . Dirigirse por correo á 
J . G. en Obispo 80. tienda de ropas E l Co-
rreo, deJParís." g 20 oc. _ 
J E F F E R S O N M I L I T A R Y C O L L E G E 
W A S H I N G T O X , M I S S I S S I P P I U. S. A. 
Colegio preparatorio para jóvenes . Uno 
de los mejores y más antiguos colegios pa-
ra alumnos Internos del Sur.—Establecido 
por el Gobierno do los Estados Unidos el 
año de 1802.—Cuota por el año escolar: 
?250 ofo americano.—Se presta especial 
atenc ión á los estudiantes cubanos que 
deseen aprender el idioma Inglés .—El curso 
próximo comenzará el 12 de Septiembre.— 
Para c a t á l o g o s d i r i g i r s e á J . S. Raymond, 
L . L D. Supt.—Washington.—Miss. U. S. A. 
ó á O. G. Villalta.—Galiano 88, Habana. 
_ 11.925 alt, 12-11 
I N S T I T U T R I Z Una señor i ta española , 
con el t í tulo de maestra normal, desea co-
locarse en casa particular como institutriz 
para educar uno ó varios niños. Darán ra-
zón en Industria 136. l'2̂ J>_ 15-12 
I N G L E S en.teñado á ImbJar en cuatro me-
ses y la mala pronunciacifcn adquirida;, 
corregida con buen éxi to por una profesora 
Inglesa de Londres), que da clases á domi-
cilio y en su morada á precios módicos, de 
idiomas ,música (plano y mandolina), di-
bujo é Instrucción. Dejar las s eñas en E s -
cobar 47. 12,112 4-12__ 
E L P R O F E S O R F R A N C E S D E P A S S E 
de la Universidad de Francia , da lucciones 
en su casa. Lampari l la 42 y á domicilio.— 
Con su método práctico se aprende á tradu-
cir, escribir, entender y hablar conecta-
y rápidamente . 11.930 10-9 
P U E D E H A C E R S E 
'• -< • i hiendo muy formalmente al s e ñ o r RO-
BLES, Apar tado de Correos de l a Habana, 
n ú m e r o 1014.—Mandándole sello contesta á 
todo el mundo.—Mucha mora l idad y reserva 
iniporietrable.—Hay proporciones magni f i -
cas para verif icar posi t ivo mat r imonio . 
_ 12.16 9 8-14 
N A T A L I A B . D E M O L I N A 
Profeaora en partos por las facultades de 
la Halinna y Madrid, eon eertlfleadON de MI 
lHrKn prAetieu en UN i»iiiH|>iile* Clfuieaa de 
Luí-opa. EK|ieelnliHta eu eufermedudeei del 
eiulinraKO y poiiiaN de tan Nenoras. t'uraelo-
ue» rudiealen eu poco tiempo por triitanilen-
tow eNpeeluteN. .DeNeona de hacer bien fl la l 
luimniildad y que la» Heftnran no calftau en 
iiinno.s de inexpertriN que le» OCHMÍOUCU afec-
CÍOIICN qne Ilentuen A perturbar MI salud y 
prodiiciiiei» pndecImieutoM prolongados y 
IienoMOM, mncluiit veces de funestas couse» 
eueucias, ofrece su asistencia eu los partos, 
con todos los adelantos eieutUlcos, por dos 
centenes—Consultas de 3 * 4 , San Isnaciu 
I84L esquina A Merced. 
. .^.935 15-9 A g ^ 
DOS JOVENES PENINSULARES, " D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano ó mane-
jadora y la o t ra de criada de mano ó coci-
nera, Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tienen quien responda por ellas. I n fo rman 
en Ba ra t i l l o 9. altos. Ij^JÜ 4-16 
S E S O L I C I T A en Industria 07, una Joven 
d« color 6 blanca, para manejadora. 
12.280 4-16 
A P R E N D I C E S de plater ía , de corta edad, 
aptos para el oficio y que tenga f a m i l i a y 
quien lo garantice. En " L a Es t r e l l a de I t a - | 
l i a , " 46, Compost4la 46. 
12.270 4-16 
S E S O L Í C I T A N 
vendedores ambulantes en San L á z a r o 319. 
T r a i g a un peso. 12,271 4-16 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
M O D I S T A 
Para la provincia "ve Santiago de Cuba, 
se solicita una que sepa á la perfecc ión su 
obl igac ión, para ponerla al frente de un 
gran taller; se solicitan referencias; si no 
las tiene, no es modista, y no e s t á dispues-
ta Ir al lugar indicado, que no se presente, 
pues no estamos para perder tiempo; de 8 
á 5 informan en Muralla 77. 
12.272 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, de portero, criado de ma-
no, jardinero, lechero ó mandadero de cual-
quier casa de comercio. Tiene las mejores 
recomendaciones que se le pidan, por estar 
siempre en las mejores casas de la ciudad. 
Dan razón en Habana 119. 
12.273 4-16 
V E N D E D O R E S 
Se solicitan en Neptuno 3Í 
12.274 
de 9 á 11 a. m. 
4-16 
S E D E S E A UNA P E N I N S U L A R , P A R A 
una pequeña cocina y ayudar á los quehace-
res de la casa, que tenga personas que res-
pondan por ella. Agui la 231. 
12.27 6 4 -16_ 
' S E D E S E A C O L O C A R UNA J O E N P E -
ninsular, para criada de mano ó manejado-
ra; sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien responda por ella. Informarán en San 
Lázaro número 370, bodega, 
__12,275 i"1"^ 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A P F C O L O -
carse, una de criandera, con buena y abun-
dante leche á leche entera y la otra de cr ia-
da de mano. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. I n -
forman en P e ñ a l v e r 74. 12.282 4-16 
U n e s p a ñ o l , n a t u r a l de M u r c i a , g r a n 
inteligente en agricultura, se ofrece á ha-
cer toda clase de ingertos con responsabili-
dad y á hacer siembras importantes de na-
ranjales, siendo un gran adelanto su culti-
vo y también hace siembras importaTite-s de 
biñado, respondiendo que á los cuatro años 
recogen grandes cosechas de biño. Informan 
en Marianao, L a Lisa , Real 15, Antonio 
Planas. 12.290 4-16 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 20 
años , y 6 meses de parida, con buena y abun 
dante leche, reconocida por buenos médicos, 
desea colocarse á leche entera; no tiene inr 
conveniente en salir fuera, y tiene personas 
que respondan por su conducta, para prue-
bas tiene la nina que se puede ver. Inqui-
sidor 16̂  12,294_ 4-16 _ 
U n j o v e n e x t r a n j e r o d e s e a c u a r t o 
y c o m i d a , e n u n a c a s a p r i v a d a . 
D i r i g i r s e p o r e s c r i t o á l D i a r i o , á 
C A Ti 12.286 4-16_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la recomien-
de. Inorman en Picota 52. 
12,287 4-16 
P R O F E S O R D E I N G L E S • Ü N A Í Ó V É N D E S E A C O L O C A R S E D E 
Augustus Roberts, autor del Método criada de mano en casa de corta familia. 
Nov í s imo para aprender Inglés, da clases | desempeñar bien su ob l igac ión y es 
en su academia y á domicilio. Amistad 68, educada v de buen truto. Informan en H a -
por San Miguel. 11.654 13-5_ baña 40. "altos. 12.286 4-16 
C o l e g i o " E l H i ñ o d e E e i é n " 
Barcelona 2, entre Amistad y Apruila. 
l a y 2n enseñanza .—Estud ios comerciales 
en cicntro meses.—Idiomas.—Taquigrafía.— 
Mecanograf ía . — Preparac ión de maestros. 
—Se admiten pupilos y extornos.—Clases 
todo el verano.—Se dan prospectos. 
11.695 26-7 A g . 
DIí L A 
Í Í f 8 r S Í Í Í ! G Í B Í l 8 l C I Í C r d i 
Dr. L . Berson, Oficina principl, Zaragoza 
Núm. 8, México .—He nombrado Agente Ge-
neral para la Is la de Cuba al doctor Porfi-
rio Navarro y Gómez.—Calle de San Rafael 
núm. 143. E . 11.625 15-4 
Uní; señora Inglesa, que ha sido directora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en | 
Inglés y otro en español, y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, Instrucción 
general y plano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada, Refugio 4. 
11.096 26-26 J l . 
T c r B E M I á D E M A T E M A T I C A S 
Segunda Enseñanza , estudios comerciales é 
Idiomas. Luz 38, altos. Dirección. Alfredo 
Martínez. 10.266 26-26 J l . 
D O S M A S E M B A R C A D O S - C U A T R O M A S P E D I D O S 
Ü?J « « M A X V E L L " J > E 2 0 C A B A L L O S C U E S T A í í < 3 , 0 0 0 T A N S O L O 
V E N D E M O S , A L Q U I L A M O S 
Y C O M P O N E M O S A U T O M O V I L E S 
T H E I N S U L A R T R A N S P O R T A T I O N C O M P A N Y 
B A J O N U E V A D I E E C í J l O N 
J l l i S i 1 1 1 1 M S S S 
BAUTIZOS.—Nuevo surtido de tarjetas de 
bautizos, modelos nuevos muy elegantes, 
muy bonitos y muy baratos, acaban de re-
cibirse en Obispo 86, l ibrería. 
12.176 4-14 
C A U T A S A E S T E V E Z 
I M P K E S I O N E S D E V I A J E 
Este interesante libro por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
traiivos del texto es tá á la venta en las 
principales l ibrerías y en la Adminis trac ión 
de "Cuba y América." Galiano 79, al precio 
de un peso plata el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
C O I P B M 
S E COMPRA una casa de huéspedes situa-
da en buen punto, en el hotel Per la de Cuba. 
Amistad y Dragones, v é a s e á D. R. 
12.308 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E g E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora, en 
casa particular; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Neptuno 
205, darán razón. 12.297 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, que traiga 
buenas referencias. Salud 55. 
_12.296 4-16 
L A VISBCAIBÍA.—AKCIICÍU tic enoarso» y 
colocaciones, de Antonio J iménez .—Espec ia -
lidad para trabajadores, para la I s la y para 
el extranjero. San Pedro, klosko número 32, 
frente á los barcos de Herrera. Teléfono 
núm. 8224 12.298 8-16 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E N I N -
sular, para cocinera con una hija, para «r ia -
da de mano; si puede ser juntas mejor y si 
no separadas; saben cumplir con su obliga-
c ión; en la misma hay una cocinera para 
dormir en la colocación. In formarán en 
Aguila 14, 12.305 4-16 
^ " S O L I C I T A ' 
Una criada de mano blanca ó de color, pa-
ra servir á un matrimonio solo. Se le dará 
buen sueldo ,pero tieno que traer referen-
cias Inmejorables. In formarán en Cuba 69. 
12.803. j 4-16 
SK S O L I C I T A , en el Vedado, calle B a ñ o s 
entre 25 y 27. una criada peninsular, joven, 
que sepa bien el oficio, y tenga personas 
que la recomienden, sueldo: $14-00 plata y 
ropa limpia. Informes en el Vedado ó Mu-
ra l la 86. 12.319 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . D E 
criado de mano, práct ico en el oficio; dan 
referencias do las casas en que ha servido. 
Informarán en Maloja 109. 
12.320 4-16 
DOS J O V E N E S CON T I E M P O D E R E S l -
dencia en el país, desean colocarse de cr ia-
das de mano. Para informes de su trabajo 
y conducta, dan referencias de las casas jm 
que han servido. Direcc ión: Consulado 67, 
altos_deJa botica. ÜLl3-? -4li— 
i ; \ H A B A N A 15».—Se solicita una bueiu» 
criada de mano. Sueldo, dos centenes y ropa 
llmpju; 12.2118 4-15 
SK S O L I C I T A una buena criada une lave 
los suelos y duerma en la casa. Salud 70. 
12.237 4-15 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , CON R E F E -
renolas, desea colocarse; sabe su obl igac ión 
en paste ler ía y dulcería. Aguacate 136, cuar 
to núm. 2. 12,236 4-15 
E N L I N E A 8(1, Vedado, se solicita una mn-
nejadora que sepa su ob l igac ión y tenga 
quien la recomiende. 12,235 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D O S D E 
mano, un joven y una joven peninsulares, 
práct icos en su oficio, poseen recomendacio-
nes de las casas donde trabajaron; no pres-
ta aquél sus servicios menos de tres cente-
nes y ropa limpia. Informan en Amistad 186| 
cuarto 7. 12,251 4-l.j 
CBIAJDA D E MANO—Se necesita una Jo-
ven peninsular, para corta familia, que se-
pa su obl igac ión entienda algo de costura 
y tenga referencias. Galiano 76. 
_12,250 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCA U S E 
do criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la garantice. I n -
forman en San José 74, altos de la bodega. 
12.249 ! 4-15 
D E P E N D I E N T E D E F A R M AGI A.-r-Se no-
licita uno de mediana edad, que sea práct i -
co y con buenas referenc^is, en la F a r m a -
cia " L a Oriental," Reina 145. 
12.247 , S-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
mes y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera 
ó media leche; tiene buenas releremias, 
por todos conceptos. Informarán en Inqui-
sidor 29. 12.246 4-15 
S E S O L I C I T A una nlüu, blanca, de 11 íi 14 
aj'ios. para servir á un matrimonio. Sueldo 
regular. Obispo 30, entresuelos, izquierda. 
12.259 4-15 
SB S O L I C I T A una cocluenj blanca para 
corta familia; sueldo. 15 pesos, ropa limpia 
y tiene qu edormir en la casa. Informes, 
Obrapía 19. de 12 á 5. 12.255 4-15 
C O C I N E R A . — S e necesita uña: Que sea 
muy aseada, y no vaya á la plaza, sueldo y 
d e m á s condicionéis, en Lagunas 64, Infor-
marán. 12.254 4-15 
U N B U E N C O C I N E R O D E COLOR. D E -
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Cocina á la española , francesa y 
cr io l la Sabe el oficio con perfección. InTor-
man en San_José 25. 12,267 4-15 
C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E UNA 
señora de moralidad, peninsular, bien con 
familia americana, por conocer las costum-
bres, 6 bien del país; tiene buenas referen-
cias. Aguacate número 6. 12,265 4-15 
AVISO.—-Un joven peninsular, desea colo-
carse en una sombrerer ía para aprender 
oficio; no tiene pretensiones. Darán raz^n en 
Sol 15. 12.268 4-15 
¥12 P L A T A y R O P A , se dan fl la mujer 
formal de cualquier color óedad, para coci-
nar á una corta •familia, en el Vedado, que 
duerma en la colocación. Obrapía 75, de 11 
á 1 y de 5 á 7- 12,269 . 4-15 
l na señora española , desea colocarse de 
cocinera en una cas^. de moralidad, y corta 
familia ;tiene referencias y sabe cumplir 
con su obl igac ión; solo se entiende con la 
cocina. Belascoaín , Casa de las Viudas. Sra. 
AnIta Milán. " 12,264 4-15 ^ 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , P E * 
ninsular, desea colocarse en casa particular, 
sabe cocinar á la criolla, Inglesa y á la 
española; sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. E n el mismo pun-
to se halla una criada de mano 6 maneja-
dora. Informan en San Lázaro núm. 269. 
12.263 4-15 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS, peninsular, 
desean colocarse, ella para criada de mano 
ó manejadora y él para cabnllerlcero, porte-
ro 6 jardinero. Tienen buenas referencias. 
Informarán en Zanja 72, altos. 
_12.262 > 4-15 ^ 
S E S O L I C I T A una cocinern blanca que 
duerma en la colocación y un muchacho de 
14 á 16 años , que tengan buenas referen-
cias. O'Rellly 27, fábrica de corsés . 
12,268 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora. E s cariñosa con los 
n iños y tiene quien la recomiende. Infor-
man en Morro 24. L-¿'5.0 4-15 
DOS J O V E N E S * P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras. Son car iñosas con los n iños y sabea 
cumplir con su obl igac ión. Tienen quien laa 
recomiende. Informan en Villegas 43. 
12.183 • 4-15 
UNA P E N I N S U L A R , CON B U E N A Y 
abundante leche( y mes y medio de parida, 
desea colocarse á media leche: tiene su ni-
ña que puede verse. Santa Clara 20, darán 
razó m 12.1S 2 4-15__ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
nlnsular, de manejadora ó de criada de 
mano. Sabe cumplir con su obl igación. l n -
forman en Monte 373. I^'.ISÜ 4-15 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada del país , que sepa des-
empeñar bien su cometido, de mediana eda¿| 
y con buenas referencias de las casas don-
de haya estado. SI no reúne estas condición 
nes, que no se presente; se da buen sueldo. 
Informan en Industria 62, altos, de 7 á 3. 
12.186 4-15 
S E S O L I C I T A una joven blanca O de co-
lor, de 12 á 13 años, de edad, para entrete-
ner á una niña de 14 meses: si no tiene bue-
nos informes, que no se presente. Belas-
coaín 12, altos.__ 12.187 .4-15._ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano en casa particu-
lar. No tiene inconveniente en ir al Vedado. 
Tiene buenos informes. Dan razón en Apo-
daca 17. 12.18 9 4 -15_ 
"UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R ^ 
desea colocarse. en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cuiuplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende. Tníorman en 
Villegas 105. 12.196 4-15 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
nlnsular, de cocinera para corta familia, que 
sea de moralidad. In formarán en San José 
número 2. B. 12J313 4-16 
UN S I R V I E N T E — S e solicita, b l a n c o ^ rte 
CO1Q¿-, que sepa trabajar y presente referen-
cias. También se necesita un muchacho de 
14 á 16 años , para ayudar en el servicio.— 
Galiano 58, altos. 12.310 4-16 
L O C O M O T O R A 
Se compra una de 25 á 30 tons., para v ía 
ancha. Informar á Acosta número 6.—Ha-
ba na. 12.198 15-15 Ag. 
J A C A C U I O I J I / A . — c S desea comprar una 
jaca criolla, de buena alzada y presencia, 
buena caminadora y sin resabios. E l que 
tenga un animal en estas condiciones pue-
de presentarlo en el Vedado, calle G es-
quina á 16 Vi l la Magda, de 6 á 7 de la ma-
ftana y de 5 á 6 de la tarde. 12.108 4-12 
Q U I E S O U N A C A S A en Obi ¡"po~ó 
S a n R a f a e l , l a c o m p r a r é ó a l q u i l a r é 
los t e r r e n o s p o r m u c h o s a ñ o s , f a b r i -
c a n d o á m i gusto y c u e n t a . T a m b i é n 
q u i e r o u n a c a s a p a r t i c u l a r p r e f e r i b l e 
UÜ B e l a s c o a í n p a r a a r r i b a ; t i ene que 
ser en b u e n estado y s u costo de 10 á 
20.000 pesos . E n n i n g ú n caso busco 
g a n g a n i t a m p o c o p a g a r é m á s de lo 
que v a l g a . A p a r t a d o 1076, H a b a n a . 
11.982 1G-10 
Z U r . U E T A , 2 8 . 
©1701 
H A B A N A T E L E F O N O 71 (J 
52-16 A ? 
Sfl] S O L I C I T A una criada de mano, penin-
sular, para el servicio de una casa. Sueldo, 
doce pesos y ropa l impia . Lea l tad 64, altos. 
12,277 1 T -15 3 M-16 
S E S O L I C I T A una buena manejadora de 
color, para manejar exclusivamente, ha de 
ser l impia , de mediana edad, y t raer refe-
rencias, si no r e ú n e estas condiciones es 
i nú t i l se p r é s e n l e . Sueldo, 3 luises y ropa 
l impia . San L á z a r o 'J, altos. 
12,2S4 1 T-15 3 M-16 
U N A M A N E J A D O R A , se s o l i c i t a en 
C a m p a n a r i o 94. 
12.311 4-16 
A G E N T E S — P a r a una Sociedad nueva en 
esta Is la y de procedimientos completamen-
te dlstlnto.3 á los que existen en la actuali-
dad, se solicitan para esta ciudad y el inte-
rior en Amargura 81, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
12.306 4-16 
UN B U E N ! C O C I N E R O P E N I N S U L A R , HIU 
familia y con buenas recomendaciones do 
casas de comercio, desea colocarse con po-
cas pretensiones. E s de mediana edad y sa-
be de repostería. Compostela y Amargura. 
Carnicería. 12,223 4-15 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, para el servicio de una casa; ella 
entiende de cocina. Saben cumplir con su 
obl igac ión y no tienen inconveniente en Ir 
al campo. Tienen buenas recomendaciones 
de las casas donde han servido. Informan en 
C do J e s ú s del Monte 559Víi. 
12.103 4.15 
BB MH.Tf lT V uu criado de diez y ocbo fl 
veinte años, que sea limpio, trabajador y 
que traiga buenas referencias. 2 centenes y 
ropa limpia. Cerro 577. 
12.181 4.15 
C R I A D A D E MANO 
Se solicita una en San Lázaro 83, altos 
12226 m 4-15_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora 
E s car iñosa con loa niños y sabe cumplir 
con su obl igac ión Tiene quien la garantice. 
Informan en San Lázaro 271 
j * m 4-i5_ 
P A R A UN MATRIMONIO SIN HIJOS S E 
coloca de cocinera una señora española — 
Bernaza 61, s a s t r e r í a .darán razón, 
_ i - 2 - ^ ü i 4-15 
UNA SRA. J O V E N . D E S E A C O S E R E N 
una casa particular, sabe cumplir con su 
obl igación ó desea aconipauñr á una familia 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse en casa de comercio ú hombres so» 
los. Muralla 84, altos. 
12.105 4-15 
C R I A D A . — S e Holicljta una criada que sepa 
cumplir con su obl igac ión y traiga reco-
mendaciones; sueldo, 3 centenes. San Juan 
de Dios 6. 12.197 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . H E -
cien llegada, de tres moses dfi parida, coq 
buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene qyien la garantice. 
Informan en Merced 59, bajos, 
12.400 4-15 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. lnformij.n en 
Soledad 2. 12.207 4^15^ 
S E O F R E C E UNA G E N E R A L COSTURu£ 
ra de mediana edad, para coser en casa par-
ticular; es inteligente y ayuda á cualquie-
ra, en otro trabajo de limpieza. Sabe cum-
plir con su obl igac ión. Informes en Hornoa 
24 esq. á Vapor. 12.205 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de criada do mano 6 de manejadora» 
Tiene quien responda por ella. E s car iñosa 
para los niños . Informan en San Láaaro n ú -
mero 295. 12.206 4-15 
1—" » — 
SK S O L I C I T A una crlAda de mano blan-
ca; se prefiere que cosa algo en la máquina. 
Lagunas esq. á San Nicolás , altos de la bo-
dega. 13.204 . 4-15 ' 
UNA C R I A N D E R A D E DOS M E S E S DDJ 
parida, desea colocarse á leche entera; tie-
ne quien responda por ella; in íorman en 
F a c t o r í a 31, 12^220 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A "co -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan en Egida 7. 
12.219 - 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A H J I -
cular, una señora de modiana edad, de crlaw 
da de mano ó manejadora. E s cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obl igacióiV 
Tiene quien .la recomiende. Informan en 
Paula_5. • 12.217 4"1 ;i 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E CO^ 
brador ó en una ca-sa que pueda practicar 
la letra, por poco sueldo, dejándole libre á 
las siete. Dirigirse á L . M.. Apartado 322. 
12.216 i d L , 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , ESPAÑOL, D E -
sea colocarse, cocina á la francesa, españoló, 
y criolla. Darán razón: Vidriera de tabacos 
del café "Centro Alemán." 
i a & S i 4-15 
D E P E N D I E N T E D E B O T I C A Se «ollcl'-n 
uno en un pueblo de campo. Informarán: 
D r o g u e r í a de Jhonson. Obispo núm. 53. 
_l2.a37 4.1 ó 
S E S O L I C I T A una ninnejadora Joven ? 
aseada, para el cuidado de una niña do un 
año. Sueldo. 2 centones y ropa limpia. Mer-
ced 2a. 12,192 1 T 14 3 M-15 > 
ULAKLO DE LA MARINA.—Edición de Ta mañana.—Agosto IB de ifrW. 
N O V E L A S J O R T A S . 
L a s dos m i r a d a s de S a n t a I s a b e l , 
Se lemeonitró al leproso leamino ;de k 
itiie&m. El idesícliieliado le 'cortó «1 paso, 
¡plidá'éíidole limosna, y «inte ms llagas 
[rcipugiiantes, ila joveneita smtáó correr 
[por sus venas wn calofrío y levan.tar-
m en m pecho aum ¡Üamáirada de in-
idignai&i'ón. 
—¿Por qué consentiraoi estos po-
ibres cm las icalleis? 
Tod,a su soiberbia de damiáta linaj.u-
Ida, ;aeo«tnnibrada ai desprecio de la 
¡plebe y no iconcnliida de domar por su 
íespkiitu lori'stiano, se le despertó de 
¿mprovdso. Se ereía con der-eclio á no 
ftOfportiar seme.i,antes eispeictáculos, á 
^ne ]io se turbase su reposo.Alllá los 
médicos y las Hermanas ide la Oari-
dad ®e las arreglasen con tan mons-
ttruosos enfermos en líos hospiitales. Ya 
leontraiMía 'oon m óbolo ial sosfeeniimlen-
ito dial de la población de su bolsillo 
rpairtiioular, sin perjuicio de lo qne sus 
¡padres, los .señores unarqneses, apor-
taban á tan santo fin. 
No dejó, sin embargo, de socorrer al 
leproso;' pero le dió la lámosna con 
enojo, brnseaimente, sin detenerse, or-
denando á su doncela .que laipreiase ¡el 
(paso y aílejándoise sin mirarle, .entró en 
leí tsmiplo y se larrodilló en su silla, re-
clinatorio, disponiéndose á rezar. Lo 
iqrue no iconadigniió, como de ordinario. 
(La «iluata del cmendigo enf ermô  no se 
t)orr.aiba de su mente, y la •oración no 
laíMidm coimo de cositumbre á sumirla 
en sai éxtasis profundo y dichoso. En 
iva.no proenró recogeî se y aislarse, y 
¡desolada, sin coimprender la .oansa de 
m distraceiión, levantó ios ojos y los 
clavó en el ailtar anayor. 
Presiidía éste, detrás del Tabernácu-
lo, nn grande y hemnoso fresco qne 
representaba á San-ba Isabel, Reina de 
Hnngría, enrando á los leprosos. La 
aristocrática teníale particular devo-
ción, por lo duro del sacrifioio qne po-
nía de relieve: nno soberana hnmiiillán-
dose y exponiendo su vida por el pró-
jimo, dando la prueba mayor de hu-
mildad que -cabe imaginarse, y admi-
raba, además, la obra, como perita en 
cosas artísticas, por el mérito de la 
pintura. Cuando aquella mañana cla-
vó su vista en el fresco, á punto estuvo 
de lanzar un grito. I No se engañaba, 
no! ¡No era alucinación en sais senti-
dos! La santa y reina apartaba sus 
ojos del enefrmo á quien estaba lavan-
do y se los dirigía á ella eon una mira-
da tristísima, llena de pesadumbre, de 
profundo dolor, en la que se adivina-
ba el temblor die sus flágrímas. 
La aristócrata se quedó aterrada, 
cerró sus ojos para no ver la mirada 
de la Santa, se ¡dijo -que estaba loca, 
que soñaba; quiso .agarrarse como á 
una tabla salvadora, á la oración; pero 
el rezo, su ipaz bendita, siguió sin des-
icender sobre su 'esipíritu. Volvió enton-
ces á contemplar el fresco, y la^ mis-
ma imirada triste, llena de lágrimas, 
continuaba eayendo sobre ella, como 
un reprocihe mudo pero elocuente. Y 
rompiendo á su vez en llanto mudo y 
silencioso, sin sollozos, ocultó la aristó-
crata su rostro entre las manos, bal-
buiceando desolada y sin aliento: 
—¡ Perdón! j Perdón! 
* W M n . 8 E I E M M 
con alguna persona entendida 
en materias musicales, segura-
mentó dicha persona tendrá en su casa un 
J \ T " PIANO GORS & K A L L M A M 
que hoy son sin duda los de mayor solicitud en Cuba. Sus voces, su 
pulsación y su sólida construcción, hacen del " K A L L M A N " un ins-
trumento ideal para el hogar. 
Venga á vernos ó escríbanos. 
J o s é C i r a l t . O ' R e i i l y 6 1 . H a b a n a . 
C 1602 J 1-Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano; sabe coser un poco y tiene 
quien la recomiende. Informan en Compos-
tela 78. 12.165 4-14 
SE SOLICITA 
una muchacha de unos 14 años . Inquisi-
dor 17 (altos.) 12.070 4-12 
Curarlas no significa en este caso detener-
fas temporalmente para que luego vuelvan. 
U C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dt.dicado toda la vida ai estudio de la 
E p i l e p s i a , C o m i s i o n e s ó 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no es raz6n para rc'iu. 
ear curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien le 
rida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimieotos 
Bciviosos. Nada cuesta probar, y )a curación es ÍCJIU a. 
, D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mí tínico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes, 
D r . H . G . R O O T , 
Zao0raiorios: gó Fine Street y - - Nueva York, 
Cualquier lector de esto pérmico que envíe su nomj 
tre completo y dirección correctamente dirigida al 
T)R. M A N U E L J O H N S O N , / 
-* > Chispo 5.3 y 55» > / ' 
Apartado 7BO, • - H A B A N A ^ 
vecibirápor correo, franco de porte, un Tratado sobrg 
?a cura de la Epilepsia y Ataaues, y un frasco de pruej 
^a GRATIS. ' " ' 
A V I S O A L PUBLICO.—Todo el que tengra 
ropa á lavar en el' Tal ler de lavado Vapor 
y Espada, pase á recogerla, dentro de 5 
dias, terminado el plazo no hay rec lamación . 
12.190 1 T-14 3 M-15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de manejadora y la otra de 
criada de mano; saben cumplir con su de-
ber ytienen quien garantice su conducta. 
Informan en Dragones núm. 78. 
12.171 4-14 
S E S O L I C I T A uim señora rte mediana edad, 
peninsular, para los quehaceres de un ma-
trimonio con 3 n iños ; no tiene que cocinar 
ni hacer mandados. Razón, á. todas horas en 
Baratil lo 3, habi tac ión 28. 12.172 4-14 
C O C I N E R O de oficio, se ofrece y buenos 
certificados, sin pretensiones. Café Central 
del Ovisto, Teniente Rey 67. 
12.174 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
uinsular, aclimatada en el pa ís de señor i ta 
de compañía ó costurera; sabe coser y cor-
tar; tiene quien la recomiende. Oficios 72, 
darán razón. 12.173 4-14 
S E S O L I C I T A una criada de mano para el 
¡Vedado. Informan en Línea entre J y K . 
(fronte á Puerto Arturo) ó en Amargura 
núm. 17. 12.175 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninaular. de manejadora; es car iñosa con 
los n iños y sabe cumplir con su obl igación. 
Tiene quien la i recomiende. Informan en 
García 1, Jesús del Monto. 
12.155 4-14 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informan en Carmen 4, accesoria. 
12.157 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano, un joven que sabe perfectamente su 
ob l igac ión y tiene sól idas g a r a n t í a s de las 
casas donde ha servido. Dirigirse á Neptu-
no 176, á, todas hora^ 12.160 4-14 
tjN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criado de mano. Sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien lo reco-
miende. Informan en Monte 2, H, fonda. 
12.163 4-14 
SOL 79 
Se solicita un cocinero de color que sepa 
su obl igación. 12.159 4-14 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -
isean colocarse de criadas de mano 6 mane-
jadoras, la una para la isla y la otra para 
New York. Razón. Inquisidor 8. Panader ía 
L a Luisa . 12.158 4-14 
MATRIMONIO J O V E N . P E N I N S U L A R , y 
Bin hijos, desea coltícoclón establo en fonda, 
casa de hufispedea ó de particular, él de ca-
marero, criado ó para llevar cuentas, ella 
para los quehaceres de la casa, sabe de cos-
tura y algo de corte. Razón: Enrique Ce-
drán. Santa Clara 16. G. 4-14 
UNA B Ü E N A C O C I N E R A P E N I Í Í S X J L A Í Í . 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
c ión y tiene quien la garantice. Informan en 
Dragones 84. _ 12.167 4.14 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N E L 
comercio como para escritorio; tiene buena 
letra y es piftctico en el giro. Informarán 
»n Escobar 222, _ 12.165 4-14 
UNA BUENA 'cocfNElJA ^ B N í N S Ü L A I 
desea colocarse en casa particular 6 est:1 
tolecimiento. Sabe cumplir con su obl igac ló 
y tiene quien la garantice. Informan en 
; (CÍQÍIÍUOSOS 22. 4-14 
SE SOLICITA 
Un járdinero que sepa bien su obliga-
ción y traiga buenas referencias. San Ni-
colás 14, altos. 1 L 0 7 1 4-12 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, una de manejadora y la otra de 
cocinera; saben su obl igac ión . Obrapía 97, 
bajos. 12.074 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E N I N -
sular. de criada de mano 6 manejadora; es 
cumplidora de su dober. Informan en I n -
quisidor 23. 12.073 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Tiene quien la garantice. Mercado de T a -
cón 42. entresuelos. 11.077 4-12 
UN OPERARIO 
bajista, se desea en la "Antigua casa de 
J . Val lés ." San Rafael 14%. 
12.076 4-12 
A P R E N O I Z A S . — S e solicitan apí-endizan 
adelantadas de sombreros, han de ser blan-
cas y dormir en la casa. Compostela 114, B. 
" L a Paris ién." 12.149 4-14 
UNA L A V A N D E R A , desea colocarle eri 
casa particular. Informan en Galiano 105. 
12148 . 4-14 
SE SOLICITAK 
dos profesores internos, con recomendacio-
nes Re ina 111 . Colegio de Casado. 
12.147 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora 6 criada de mano. E s 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su deber, Tiene quien la recomiende. I n -
forman en San José 4. 12.146 4-14 
P A R A UNA C O R T A F A M I L I A S E S O L I -
cita una criada que eepa cocinar y hacer los 
demás quehaceres de la casa, que duerma 
en la misma; se le pagará buen sueldo. Ve-
dado, calle 17 número 20, esquina á F . 
12.154 4-14 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de criada de mano; sabe cumplir con 
su obl igación. Darán razón en Villegas 101 , 
cuarto 3. 12.152 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano ó manejadora, es cariño.- con los ni -
ños y sabe cumplir con su obl igación. San-
ta Clara 25. 12.153 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano para corta fa-
milia; e s tá aclimatada en el país. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Tacón 2. 
12.133 4-14 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , D E S E A 
colocarse para cuidar un niño 6 una s e ñ o r a 
sola; tiene quien la recomiende. Informan 
en Campanario 4. 12.134 4-14 
S E S O L I C I T A « n a criada tíiie nepa cum-
plir con su obl igac ión en San Lázaro 19, 
bajos; sueldo: dos centenes y ropa limpia. 
12.132 4-14 
UNA J O V E N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
aclimatada, en el país, do un mes de parida, 
con buena y abundante leche, reconocida 
por los médicos, desea colocarse á leche en-
tera; no tiene inconveniente en salir á cual 
quier punto de la Isla, siendo que la paga 
y buen trato lo merezcan. Tiene quien la 
garantice. Informan en Escobar 92, 
12.129 4-14 
T R E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
carse, dos de criadas de mano ó manejado-
ras y no tiene inconveniente en ir al cam-
po y la otra de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Saben cumplir con su 
obl igac ión y tienen quien responda por ellas 
Informan en Bgido 9. 12 .131 4-14 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en ca«a particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en H a -
bana 59. 12.130 4-14 
T O M A M O S 
R I O J A U 
l 1545- alt 13t-2 13m-3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano, entiende 
algo de costura, y la otra de manejadora. 
E s car iñosa con los niños, en la misma una 
cocinera que saben cumplir con sus obliga-
ciones. Informan en Inquisidor 29. 
12.137 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A C o -
cinera yrepostera peninsular, en casa de 
comercio ó particular. Tiene quién la ga-
rantice en su trabajo y en su conducta. I n -
forman en Progreso 34, altos. No duerme ¿11 
la colocación. 12.143 4-i4 
SE SOLICITA 
una criada en Habana 124. 
12.069 4-12 
UN P E N I N S U L A R , N A T U R A L D E MUR-
cia, gran inteligente en agricultura, ae ofro 
ce para hacer toda clase de ingertos con 
responsabilidad. Domicilio, Marlanao, L a 
Li sa , Rea l 15. 12.063 4-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A A S T U R I A N A , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con Ai obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Sueldo, 3 cente-
nes. Empedrado 31. 12,072 4-12 
D E S E A C O L O C A R f | B P A R A (MANEJA-
dora 6 para coser, u n í ^ o v e n de color. C u -
ba 128. i:\.0%lJtr 4-12 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse de criadas de mano 6 manejadoras 
Saben cumplir con su ob l igac ión y tienen 
quien responda por ellas. Informan en Ber-
naza 39^ 12.142 4-14 
S E S O L I C I T A un cocinero qne tensa bue-
nas referencias, se dan tres centenes de 
sueldo é Informarán en Reina 39, de 8 á 
10 de l a m a ñ a n a y do 3 á, 5 de l a ta^de. 
12.141 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular. de manejadora ó criada de mano. 
E s car iñosa con los n iños y sabe 'cumplir 
con su obl igación. Tiene buenas recomenda-
ciones y entiende algo de costura. Infor-
man en Amargura 37. 12.140 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criaba de mano 6 manejadora. 
Sabe cumplir c«n su obllgraclón y e s t á muy 
práct ica en el país. In f i rman en Apodaca 
17. Sabe coser un poco á mano y á m á -
quina. 12.139 4-14 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A D E S E A C o -
locarse. No tiene inconveniente en i r al 
campo. Informan en Villegas 31. 
_12L13S 4.14^ 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O DES10A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igavión y 
tiene quien lo garantice. Informan 'en Obra-
p.ia» 81, bo^-egai, 12.13& 4-14 
Xo pudiendo coíitentarHe fi todas la* carta» 
que Adhirió recibo, me valgo de e«ic medio 
para quedar bien con to(t»M. 
Ahí van lo» precio» de toda la ropa Jiecbn 
para señora» en la fábr ica de SAN M I G U E L 
número 7f>. 
E»to» precioH »on para ropa bien cortada, 
bien cosida y bien hecha .—Confecc ióname» 
ropa buena y de gran vista y venden!»» al 
mfi» h a r a í o precio que «e puede. 
P R E C I O S P̂ N P L A T A ESPAÑOLA: 
B L U S A U E nnn»onk bien adornada, de 50 
ft (!0 centavo» 
B L U S A de sednlina, precio»a ,de $\~'ZVt í> 
$1-50. 
Bl iUSA de organdí , flnf»ima de $1-50 ft ?I-TO. 
B L U S A de nan»fi, mcrcixada, lu má» flnn 
que hay, A fl-SO. 
B L U S A de sedalina ,toda bordada, de $1-50 
fi $l-TO. 
B L U S A de »cdn, burato, de $2 A $2-50. 
Toda la biusa e» adornada con entredós v a -
lencieane y tela bordada de la mA» lina. 
S A Y A de pl iegue», warandol, de $1 A $1-40. 
SAVA de pliegue, hilo puro, de $2 A ¿3-00. 
S A Y A piqué, buena elesanie de $1-70 A 92-25 
SAYA warandol, bordada y calada, de S2-25 
A SÍ-OO. 
S A Y A de »eda, tnfetAa, de primera, de 9Í;-50 
A 58-75. 
SAYA de etnmina, negra y de color, de 
«l-SO A $8-50. 
V E S T I D O de luuseliurt bordada, de 92-SO 
A $Ü-50. 
M O N T E C A B L O seda, de $4-00 5 37-75. 
R E F A J O de seda, de $8-50 A S5-30. 
S A Y A S , T R A J E C I T O S , CAMISONES, B A -
T A S y toda cla«e de ropa blanca de cual-
quier clase, A precio tan barato, que si usted 
viene A vernos, nosotros venderemos A us-
ted mA» de lo que pieu»n. 
E n esta fAbrica de coufceconea, SH« Mi-
guel 75, hay operarla» cubanas y america-
na», de primera clase, y hay mA» de cien 
mAquinas. Activa confecc ión de toda clase 
de ropa buena. 
E l pedido fuera de la Habana ha de ser 
acompañado de la medida & importe. 
Dirigirse A H . Gondrand. San Miarucl 75-
E s t a casa vende su ropa exclusivamente 
en la fábrica y no tiene vendedores en la 
calle. 11.377 6-10 
S E S O L I C I T A un cocinero de color en los 
Quemados de Marlanao, General Lee 25, 
que sepa bien su obl igac ión , muy a s é a l o y 
que lleve recomendaciones por escrito, si 
no que no se presente. Buen sueldo y ropa 
limpia. 12.078 4-12 
S E S O L I C I T A una criada de mano de me-
diana edad, que sepa su obl igación, para 
Venus núm 65, en Guanabacoa. Sueldo, 3 
centenes. Blanca ó de color. 
_ 12.083 4-12 
S E S O L I C I T A una señora que cosa y que 
ayude á los quehaceres de la casa. Sueldo 
regular. Debe traer buenos informes. Te-
jadillo 36. 12.090 6-12 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano ó manejado-
ra; tiene buenas referencias. Informan en 
Teniente Rey 76, café. 
12.084 • .t-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E Ñ I N -
sular, de criado, en casa particular; tiene 
recomendaciones de casas muy conocidas, 
por haherlas servido y estar muy práct ico 
en el oficio. Informan en Industria 72, y en 
Línea y C, en el a lmacén. Vedado. 
12.119 4-12 
SE^OLICITA 
una criada para los quehaceres de la casa, 
que entienda algo de cocina. Bernaza 19. 
12.099 4-12 
F A R M A C I A . — S e wecefilta nn aprendis; 
adelantado y que tenga buenas referencias. 
Informarán en San Rafael esquina á Cam-
panario, botica. 12.118 6-12 
BOTICA.—Se solicita un aprendiz aven-
tajado en Lampari l la 7 4, botica. 
_ 12.103 __4 -12 
P A R A UNA A N T I G U A E I M P O R T A N T E 
CASA B E C O M E R C I O D E E S T A C I U D A D , 
se solicitan uno ó dos comauditurio.s 6 s e -
rentcs. Aguiar 01, de 5 á 6. 
12.104 28-12 Ag. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 20 
años, de 3 semanas de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á lecho 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
en Zapata núm. 1. 12,106 4-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse; sueldo, 3 centenes en ade-
lante. Industria 85, portera. 
12.111 4-12 
S E S O L I C I T A « n joven peninsular que en-
tienda algo de sastre para una t intorer ía , 
que tenga informes; se le dará sueldo de 
18 á 20 pesos, s e g ú n su comportamiento. 
Teniente eRy 58. 12.115 4-12 
S E D E S E A una criada de mnno buena, de 
mediana edad, que sopa coser á máquina, 
para un matrimonio y á ratos entretener 
un niño. Amistad 50. 
12.095 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende. Informan en Monte 95. 
12.096 4.12 
UN C R I A D O D E MANO.—Se solicita uno 
en Salud 59. H a de tener personas que ga-
ranticen su conducta. 
12.097 4.12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 4 
meses de parida, con. buena y abundante 
leche, y con su niño muy hermoso que se 
puede ver, desea colocarse á media ó á le-
che entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman en San Rafael 107, 
12.121 4-12 
AGENCIA de criados y trabajado-
res, "La Primera de Aguiar," O'Rei-
ily 13.—Teléfono 450.—Alonso y Villa-
verde. i2'057 i S - H Ag. 
El mejor vino del mundo es el Rio ja 
marca LA RIOJA DEL HOYO. Depó-
sito en la Habana: Amargura 61. 
8" -12 
S E S O L I C I T A una criada de tnnno y que 
ayude á atender los n iños . H a de ser pe-
ninsular, que lleve a lgún tiempo en el país , 
Acosta 43, (segundo piso) Sueldo, tres lui-
ses. 12.023 6-11 
C A B A L L E R O solo y formal, desea encon-
trar una habi tac ión amueblada, alta y fres-
ca en casa decente. Dirigirse, dando precio, 
á "Cuarto" do este periódico. 
12.022 6-11 
UN SOCIO C A P I T A L I S T A se «o l ic l ta 'para 
una nueva empresa que se relaciona con la 
a l imentac ión de l a gente trabajadora, su-
ministrar comidas baratas. Tiene gran por-
venir. Dirigirse por carta á D. F . , adminis-
t r a c i ó n d e este periódico. 12.040 8-11 
SI U S T E D D I S P O N E de ocho diez mil 
pesos y quiere hacer un buen negocio, pase 
por Virtudes 125, 6 dir í jase por correo á 
A. Castañeda, con ponerse usted al habla 
con este señor, y ver el negocio, no pierde 
usted nada 11.899 8-9 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E N l Ñ -
sular, de manejadora ó criada de mano; es 
muy cariñosa con los n i ñ o s y sabe coser. 
Tiene buenas recomendaciones de casas de 
comercio. Informrán en Suárez 1. 
_11.893 8-9 
UN J O V E N CUBANO, Q U E E S C R I B E T 
habla ing lés y español con corrección, so-
licita colocación. Escribe en máquina y da-
be de contabilidad. Tiene buenas referen-
cias. Direcc ión: F . Apartado 553, Habana. 
11.794 8-8 
AVISO 
ge desea saber el paradero de Ramón 
A u o ^ f l Morevra. natura de San Tirso de 
Mándu« s Avenamiento Sllleda. Ponte-
. n por haber fallecido su señor pa-
rtre Ramón Abades y reclamarle su señora 
María Neyra Óolmar y familia. 
d0Franclsco Pichel. Teniente R ^ S B . ^ 
O n e x - c a t e d r á t i c o 
versado en los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
ñAi •Vmericano y cubano, con conocimientos 
te¿Vico-prácí icos de contabilidad, solicita 
destino en casa de comercio ó en ingenio, 
compromotiéndose á educar á los hijos del 
duefio. Informarán en la Adminis trac ión 
do éate periódico. « : 
""sí; S O L I C I T A N agente» que quieran re-
•nre ( ntar á una sociedad muy conocida y ge bmohí) crédito; se solicitan en Tefcidillo 
45. Se les dará buena comis ión. De 8 á"10 a. 
m. de 1? á 5 p. m. lO.aSo 26-13 J l . 
rjOCINEROt—Se «ol lc l ta uno que «en mn-
l lorauín para cocinar en B a t a b a n ó ; ha de 
s-iber leer y escribir. Darán razón en esta 
ciudad, San José 8, altos. 11.588 15-3 
Dinero é Hipotecas. 
B J H I P O T E C A . — E n primera facilito tre» 
mil pesos oro americano, a l 7 por 100; 
13 500 pesos, vendo una casa moderna, pró-
xima al parque de San Juan de Dios, de 
alto y bajo, independiente, compuesta de 13 
habitaciones, baño y servicio sanitario; no 
Mene gravámenes . Informan en E s t r e l l a y 
Angeles, de 12 á 4. F . Arango. 
_ 12T61 6-14 
D E S D E ?5«0 H A S T A ?200.000, al OM. por 
10$. so dan con hipoteca de casas y censos 
y de fincas de campo, pagarés y alquileres,-
y me hago cargo de t e s tamentar ía s , abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 12.177 4-14 
$10.000.—Se dan en hipoteca al 7 por 100, 
sobre linca urbana en la parte céntr ica de 
la ciudad, no se trata con corredores. I n -
formarán en Neptuno 120, de 9 á 11 de la 
mamina. 12.117 
l i i l e i É ts i i i i \ 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la má alta cantidad, en barrios 
y Vedado • convencional y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana, ¡se 
compran casas de $2.000 á $12.000. J . Espejo, 
O'Reiily 47, de 2 á 4. 11.924 8-9 
e t a 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obispo 80. tienda de ropas. g Ce. 
" " E L A M P A E O ' ~ 
Centro <reneral de colocaciones do Ro-
que Gal lejío.—Ajíuiar . Sí.—Teléfono 
486.—Apartado 966. ' 
H O M f X ) P A T A . 
E»pecialis<a en eafermedade» del estOma-
R-O 6 lu i e s i ino» y en toda clase de enfer-
luedndes ci'ónicus, tanto de s e ñ o r a s como de 
caíbai leros .—Traí«miento especial en la I m -
potencia y Debilidad. Asegura la curación 
de las diarreas por antiguas que sean. 
No visita.—Solo consulta de 9 fl 11. en 
Obrapln 57, cada consulta 1 peso, loa medl-
cainciuoe gratis. 
10.712 26-19 J l . 
M g i t e s Y i s i i M i 
NEGOCIO POSITIVO 
Véndese en inmejorables condiciones un 
café bien situado. Informe, J . D. Torre, Oñ-
cios 70. 12,299 4-16 
S E VENDEK".—7 casas en bueno» puntos, 
desale ?6.o00 hasta $25.000 oro ¡también se 
dan en hipoteca $1000 oro, al 8 por 100 anual 
áou ülando los intereses por 2 6 4 años , 
ínío'rmán en Tacón 2, de 2 á 4. J . D. Men-
.i;Li o. 12,295 4-16 
(JANGA.—En 9SKOOO una casa en la calzada 
de J e s ú s del Monte; en $10.000 una de esqui-
na en la Víbora con jardín; en $4.200, una 
cerca de la Iglesia de la Salud; en $3,600, 
on Compostela, en $3.200 en Habana. F . M. 
A. Habana 248, altos, de 8 á 10 y después 
de las G, 12,278 4-16 
E N I ,A A V E N I D A E S T R A D A P A L M A 
Se venden los solares números 16 y 17, de la 
mangana 1, con frente á dicha Avenida.— 
José Abeleira, Rie la 2, altos. 
12,212 8-15 
S E V E N D E un precioso .solar con arbole-
da, de 20 por 51 metros, en J e s ú s del Monte, 
calle de San Indalecio, casi esquina al P a r -
que de San Joaquín, á dos cuadras de San-
to Suárez y de la Calzada. José Abeleira, 
Riela 2, altos. 12,211 8-15 
VENDO.—Una casa en la calle de E. i tC-
vez, en 55.500, otra en Esperanza en $3,600, 
otra en Habana en $5.500, otra en J e s ú s Ma-
ría on $15.000 nueya; otra en Lealtad^ $4.500 
otra en I.íaloja en $7.500, otra en Obrapía en 
$8.000 con agua redimida. Tacón 2, de 12 á 
3, J . M. V. 12.199 6-15 
V E S DO.—Un solar de esquina eu e! A'eda-
do, en ia calle I frente al mar, entre las l i -
neas de subida y bajada y la Calzada,. T a -
cón 2. de 12 á 3. J . M. V. 
_JÍ2.200 P ^ L . 
VEDADO.—Solar de esquina de 32100.00 
por 50 metros, cercado de mamposter ía , á 
dos cuadras del cruce de ambas l íneas y á 
una cuadra de la calle 7, calzada. Impon-
drán en Teniente Rey 67, café Guinart. 
12̂ 203 8-15 
•- ^ XÍ; A.—Por tener que dejar el país , se 
cedo en buenas condiciones, la fábrica de 
•corsés O'Reiily' 27, y el privilegio do fahri-
cqclún exclusiva del Corsé Misterio. Infor-
mes, en la misma fábrica. 12,257 4-Í5 
V E N D O la caaá mfis freíica y ventilada de 
Jcyú Í del Monte, 20 pasos de la calzada, 
gran portal, espléndido zaguán , con reja á 
la gran sala; y gran cancela; buena saleta; 
gran patio, jardín con 5 cuartos á cada la-
do; trspatio con árboles frutales, 840 varas 
plañas. Gana 10 centenes. J . Espojo, O'Rei-
ily 47, de 2 á 4. Tiene m á s altura que la 
Víbora. 12.252 4-15 
SE VENDE 
L a casa Esperanza 130. en l a misma In-
formarán. 12.068 ± l ¿ 
L A M P A I I H X A 18.—Se vende esta cnaa «1-
tuada en punto céntr ico y compuesta de al -
tos bajos y entresuelos, con doce espacio-
sas habitaciones, servicio « a n l t a r l ^ m o d e r n o 
completo, y agua redimida. Informarán C u -
ba 140 ,bajOS; _11 • 9% ?I .9_ 
V E N T A E N GANGA.—Por tener su dueño 
nue prestar preferente a tenc ión á otros 
2suntos se vende el acreditado bazar L a 
Mai-Kar ta, Salud n ü m . 10, Informaran de 
8 4 ? " a m. y de 2 á 4 p. m. en el mismo. 
11.824 
B A R B E R O S , ¡ ¡ B u e n « « f ^ U ^ * T*»** 
una barbería con magníf lea clientela, cuati o 
sillones, bien situada. I n W m a r 4 n : OWeyo 
y Oficios. L a Bolsa, Teléfono 360. Habana. 
11.902 b ' J .. 
n . 124. 
Casa de modas, se traspasa la ac-
ción al local y se liquidan baratísimos 
magníficos sombreros, pamelas y car-
gadores. Solo por este mes. 
11.851 13-8 
S E V E 
Un solar yermo, en Puentes Grandes, calle 
de Pór te la esquina á Armenteros, á una 
cuadra del Puente de Hierro y de la prolon-
gac ión del t ranvía e léctr ico , de 533 varaa 
planas, equivalentes á 383 metros 22 cent í -
metros. Ultimo precio, cien centenes libres 
para el vendedor, reconociendo el compra-
dor 246 pesos 95 centavos de censo. E l te-
rreno es propio para dos casitas de obreros, 
por estar á una cuadra de la fábrica de pa-
pel. Sin in tervenc ión de corredores. Inor-
marán en Cerro núm. 613, altos, de 12 á 1 
y_de 5 á 7. 11.705 13-7 Ag. 
B O D E G A . — S e vende una batata y en I n -
mejorables condiciones. Darán razón en la 
vidriera de tabacos del café "Europa." 
^ 11.770 15-7 
Por enfermedad de su dueño, se vende 
una casa de huéspedes muy acreditada y 
con vida propia todo el año. E s t á abasteci-
da de todo lo concerniente al giro y pasa de 
novecientos pesos oro americano la recau-
dación mensual en la actualidad, pudiendo 
llegar á mil doscientos cuando esté toda 
ocupada. E n invierno llega y aún pasa de 
los dos mil. P a r a m á s Informes, dirigirse á 
la vidriera de tabacos del hotel "Pasaje," to-
dos los d ías de 10 á 12 a .m. 
11.328 15 31-J1. 
D É V E N T A 
G A N G A P O R POCOS D Í A S 
Una casa construida con bloques de ce-
mento, de tres cuartos, sala, comedor, co-
cina y baño, en un solar de 65 por 121 piés . 
Tres chalets de tabla cada uno con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y baño, en 
solares de 40 por 134 piés . 
Todas estas casas es tán libres de g r a v á -
men y pasarán por delante de ellas los 
carros e léctr icos , cuando la Compañía cons-
truya su proyectada l ínea, por la Calzada 
de Buenos Aires y l a calle del Salvador á 
Palatino, lo que será muy pronto. 
Vendo además 70 solares, sitos de ambos 
lados de la calle del Salvador, á uno y dos 
pesos el metro cuadrados. 
V é a s e conmigo si desea aprovechar de 
una buena oportunidad para comprar á 
precios de ganga, casas 6 terrenos de in-
mejorables condiciones. 
L. G. CONE 
P R A D O 111. - - - - - H A B A N A . 
11.556 15 3-Ag. 
S E V E N D E un fae tón de forma elegante, 
casi nuevo, l imjpera avellanada, caballo de 
tirb, «ano, jovei?, muy noble y de buena fi-
gura. Precio: 90 centenes. Habana 160, A 
12.316 4-16 
CARRUAJES E N V E H T A 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, Tílburys y 
Faetones "Habana" del fabricante 
Babeock," solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios.—Salud núm. 17. 
12.321 8-16 
VKVS^O.—Una casa grande en al calle de 
San José, de dos ventanas, con sala, saleta 
y nueve cuartos, casi toda de azotea, buen 
p a y ó ; etc., $9.000. Otra en Misión, sala, sa-
féta, y 4 cuartos, de azotea y teja en $4.500. 
Espejo. O'Heilly 47. de 2 á 4. 
fi 253 4-15 
SEJ1 V E N D E un gran taller de lavado fi 
mano, s i tuadó en el centro de esta capital, 
con mucha y buena marchanter ía . Infor-
ma n en Inquisidor 29. Domingo García. 
] i.2,39 4-15 
S E V E N D E . — E n $3.700 una casa situada 
entre las calles de Cienfuegos y Someruelos, 
tiene sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
baño, suelos linos, y de azotea, gana 6 cen-
tenos, puede ganar más. Informes, A. Caba-
llero, J e s ú s María 122, altos, de 1 á 4. No se 
trata con corredores. 12.243 4-15 
S E V E N D E N dos casas» sin i n t e r v e n c i ó n 
do corredores, una en Crist ina, $4.000 y 
otra en Santo Suárez, calle de Dolores en 
$3.000, P a r a informes y t i tulación, Merca-
deres 4, accesoria 13. Juan F e r n á n d e z Puig. 
] 121 4-14 
B A B B E R O S — S e vende un elegante y bien 
montado salón, con local para familia; y 
ú ü b i s que manda la sanidad; patente paga 
por un año. Todo es nuevo. Informan todos 
los días de 6 á 8 a. m. yl de 5 á 10 p m. en 
San Micuel 224, A. Francisco Fernández . 
12,1 62 4-14 
VIBORA.—Heparto Rlvero.—Se dan bara-
tos por querer fabricar en otros; tres mag-
níficos solares seguidos, siendo uno de es-
quina, se venden juntos ó separados y con 
facilidades para el comprador. Bernaza 8. 
12.107 4-12 
E N N E P T U N O entre Gervasio y • Belas 
CoáíUi vendo una casa con 4 cuartos bajos 
v 3 altos, servicio sanitario, pisos finos y 
libre de g r a v á m e n . Precio: $9.250, Informe 
dir ¡to: E . Lastra , Bajos del Hotel Roma, 
i 2 001 4-12 
EN I.A VIBORA.—ííe venden magatlfleos 
solaros al lado del paradero de los carri 
tos, y en la calzada acera derecha y en la 
calle de Laguerueia; a d e m á s se vende una 
hermosa jaca de 5 años, criolla buena cami-
nadora: Informan en Puerta Cerrada 47. 
12,064 4-12 
E N L A P A R T E MAS A L T A y aalndahle de 
la Víbora, se vende una casa con jard ín a l 
frente, portal, sala, tres hermosos cuartos, 
comedor corrido, cocina, baño é inodoro; 
servicios sanitarios modernos completo,, ca-
ball^rlza, cochera para dos coches, con su 
entrada independiente. Su dueño, Campana-
rio 100, bajos. 12.050 5-11 
GRA.N NISGOCIO.—Se vende la mejor ca 
aa le huéspedo!; de la Habana, situada en el 
nUnto más céntrico, lujosamente amuebla 
da. También se admiten proposiciones para 
formar sociedad. Dirigirse por escrito á A. 
V., "Diario de la Marina." 
12,052 8-11 
11,474, Ag. 
E N GUANABACOA.—Por retirarme del 
comercio temporalmente, vendo mi antigua 
y acreditada bodega con catorce años de 
residencia en ella) también vendo la finca 
si al comprador lo conviniese. Informo de 
0 a. m. á 5 p, m. en la calle de San Joa-
auín 60. Guanabacoa._ J.l.f01S 8-11 
r : SANTÍ 5)30 L A S V E G A S , GANGA 
( alie 0 número 20, se vende una casa gran-
de, de maniMósterla, con patio, a mu rallad o. 
Para más iniorntus. dirigirse á Kainón F r a 
ga. calle 13 número 20, 
11.998 ftlt, . 20-10 AS, 
SS VENDE un familiar que caben 
ocho personas, muy fuerte, de ninchos 
de goma muy barato. Cuba 106. 
12.229 4.15 
P R O P I O P A R A P U E S T O D E F R U T A S . SBJ 
vende un armatoste y mostrador de cedro 
se da barato por desocupar el local, l í e i n á 
49, por Hayo. Sastrería . 
12.125 4-14 
A L O S V I A G E U O S Q U E 
deseen a.prender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocjio días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
" Ü e g o s d e s a l Í I 
D E L A A F A M A D A C A S A ( a i , 
VirWss 9M'el6f, 1225, 
Y a fabrica los deseados Juegos de sala 
Luis X I V . reformados, de majagua, y Reina 
Regente. Lo mismo se venden comnletoa 
que medios juegos ó piezas sueltas. Sillas 
de comedor, de todos estilos y precios. No-
vedad. Elegancia y Modicidad. 
_ 11.101 13-22 J l . ^ 
calis ilc SUAREZ 45. entre A p o t o y W i 
Teléfono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O 
Fréatamo y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda olaaa 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal, encic lopédico en existencias. 
Joyas y muebles al alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 tluses de saco 
americana, frac, levita, smohlng y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde $1.—5009 
sombreros de jipijapa, castor y pajita dosd« 
50 centavos .—Túnicos , capas, abrigos, chale» 
de blonda v burato y ropa blanca de todas 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Suárez 4o. m i m o al Caimio áe Martí 
13 3-Ag. 11.10Í 
: i m m i 
1 m í SURTIDO DE I D E E L E S 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
y palisandro, con Incrustaciones do marfil 
y bronce. 
Magníficos espejos dorados y de caoba, 
adornos de bronce y muchas curiosidades 
que pertenecieron á antiguas familias de 
esta Isla. 
Compramos toda clase de muebles, espe-
jos, estatuas de bronce, objetos de porcela-
na, cristal, bronce y toda clase de curiosi-
dades antiguas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s egún se pidan, y de la época qua 
sea. 
Neotno 168. Teléfono 1,820. 
V E N T A D E M U E B L E S Por embarcar»» 
para el campo una familia, se venden bara-
t í s imos , los muebles de una casa, piano, 
juego de sala, cuarto, etc. Neptuno 255, B , 
bajos, entre Hospital y Espada. 
12.093 6-12 
PIANOS de alquiler á tres pesos 
plata; afinaciones gratis; todo el mundo 
puede tener piano con la casa S A L A S . 
SAN R A F A E L 14. 
12.061 8-11 
V E D A D O 
J núm. 9 bajos. Se venden 5 bañadoras de 
medio uso, en $42-40. 
12.045 g - i l 
EN 40 CENTENES vende Salas un 
familiar muy fuerte v nuevo. San Ra-
fael 14. 12-230 8-15 
A 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 C E N T E -
NES, YENDE SALAS AL CONTADO 
O A PAGAR UNO MENSUAL. SA-N 
LAS, SAN RAFAEL 14.—PIANOS 
BE ALQUILER A TRES PESOS. 
11-909 S-10 
S E V E \ D E N 2 pianon baratos, en L a m -
parilla 72 darán razón A todas horas. 
ll.!)6f, i3.10 I 
S E V E N D E un n iüord, un familalr, uu 
faetón ,un t í lbury, un traps, un carro, una 
guagua, un carro de conducir cadáveres ; se 
admiten coches y carros para su venta. 
Monte 268, esquina á Matadero, Tal ler de 
Carruajes frente de Estani l lo , 
12-245 8-15 
B06ÜIS, acabamos de recibir de to-
das formas y muy baratos. SALAS, 
•San Rafael 14. 12-23i 8-15 
SE VENDE 
Un automóv i l de dos asientos, con ocho 
caballos de fuerza. Informan en Consulado 
" Muñoz. 12.224 15-15 Ag. 
No compre usted coche sin ver los 
que tiene Salas si no le gustan él le 
pide el que usted desee, ahorrándose 
un 25 por 100 en el precio. San Ra-
fael 14. 12-21s 
S E V E N D E « n Bn^gy de lo mejor en sn 
clase, y una yegua sana, sin resabios y de 
mucha condición, con una limonera fran-
cesa. Informan en J e s ú s del Monte 343 
12.188 4-15 
S E V E N D E « n a carretil la de fmtas, he-
lados y dulces "fija"; se le garantiza de 
ganancia de dos á tres pesos. Se vende por 
no poderla atender su dueño. Monserrate y 
Obrapía. 12.003 8-11 
TRONCOS Y L I M O N E R A S . — B r i l l a n t e «nr-
tido en arreos franceses, precios incompara-
bles. Unica casa. Teniente Rey 25. " E l Ca-
ballo Andaluz," (No Potro). 
12.042 28-10 Ag. 
UNA V A C A rec ién parida con BU cria, se 
vende en la finquita " E l Carmen," situada 
frente al paradero Los Pinos, del Ferroca-
rr i l del Oeste. 12.194 4-10 
POTROS.—Se venden siete potros nacidos 
en el país , de caballo y yeguas de K e n t u -
cky, raza trotadores, son superiores, pro-
pios para sementales de diez yocho á vein-
te y cuatro meses. E n los corrales de José 
Cuervo, calzada do Concha. 
12.101 8-12 
SE VENDE 
Una vaca con su cría. Vedado, calle 11 es-
quina A 2, d a r á n razón. 
12.105 4.12 
CABALLOS.—Rec ibo una magufflca, es 
cogida partida de C A B A L L O S F I N O S de 
mucho brazo, cosa superior, que podrán ver 
se en mis corrales el 17 de Agosto. Se ven-
derán buenas parejas y también solos. No 
compren sin verme. E . CASAUS, Concha y 
Cristina. Te lé fono 6032. 12.116 6-12 
D E MONTA—Se vende un caballo de 
monta, media sangre, a lazán, dorado, joven 
y de muy bonita figura. Se ve en Concordi 
44. Informará el cochero. 
11.841 8-8 
S E V E N D E una vaquer ía y í(! vaca.'» con 
9 crías, informan en Animas 182, altos 
11.800 8.Q 
P I A N O S R I C H A R D S 
ios mejores del mundo, los vende la 
casa SALAS, San Rafael 14, pianos de 
alquiler á tres pesos pdata. 
11-922 8.9 
CAJA P A R A C A U D A L E S 
E n 9 centenes se vende una de poco uso. 
Oficios 48, altos. Puente. 
11-901 , 8-9 
P O R A U S E N T A R S E una familia, se rea l i -
zan los muebles de una casa en Animas 151, 
bajos. 11.869 8-9 
S E V E N D E N los muebles de una familia, 
hay de cuarto, comedor, tres l á m p a r a s de 
cristal, un musiquero, l ámparas de metal, 
mimbres, utensilios de cocina, objetos de 
adorno, sillas, sillones, cortina francesa, 
cuadros y otros. Amargura 69. 
11-814 8-8 
C A C A R A S FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
C 1621 1-Ag. 
L o s C I L I N D U O S C V B A N O S 
d e G D J S O M e s t á n é l o 
v e n t a 
P . D B L A P O K T C , M a n z á -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
i2m 312-24 Ato. 
LA PULSERA DE ORO 
L a casa que m á s barato vende.—Joyería, 
^ t ^ í ? V ^ 0 p t i c a ' de v- DIaz y Hermano, 
N E P T U N O 63. A, ESQ. A G A L I A N O . 
•Ll-514 26-2 Ag. 
F A B R I C A D E B I L L A R E S Los hav nue-
vos y de uso, se venden y alquilan. Efectos 
especiales para los mismos recibidos direc-
tamente de Franc ia . Vda. é Hijos de J . F o r -
teza. Teniente Rey 83, frente a l Parque del 
Cristo. 11.085 26-25 J l 
R E N D A S 
¡os que deseen comprar, hacer O compo-
ner una prenda á la perfecc ión y á módica 
P1'6 ;̂?-; dh-íjanse á Villegas 51, entre Obispo 
V T1.1̂ -- S2. compran brillantes, oro V 
plati».—Félix Prendes. 
C 1604 i.Aff. 
U L A S 
El lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Conclia esquina 
ú Cristina. Teléfono 6032. 
C 1635 l-Apr. 
i M O I Í I S Y P B i f f i 
PIANOS D E E S T E L A . — S e venden fl plazos 
y al contado..So alquilan de varios fabrican-
tes, desde cuatro pesos al mes. Casa de X i -
qués. . Galiano 106.; 1_2,261 4-15 
(JANGA.—So veiMieii Jaf< esiMtenoian «Je 
una cesa do compra y venta, ó se haco ne-
gocio con la casa; Todo se da por un tercio 
de valor. Informes, Zanja 14, Kastro. 
MOTOR D E A L C O H O L Se vende un mo-
tor de alcohol de 7 caballos de fuerza con 
solo un mes de uso. Costó nuevo, $450 ame-
ricanos; se le da barato. Dirigirse "Motor' 
Apartado 943, Habana. 12.241 8-l5_ 
M M E L A ^ M 
R E A L I Z A C I O I V — P a r a desocupar el local, 
se venden muy baratas las existencias, con-
sistentes en efectos e léctr icos y de gas in-
candescente, jabones, bombülos , fonógrafos 
y otros efectos y los armarlos. K L . de Vig-
nier, Neptuno 10. 12,179 10^1 l 
T E J A F R A N C E S A 
acaba de llegar un cargamento do, 
500.000, lo cual avisamos á nuestros 
favorecedores.—Taller Estanillo. 
_11.405 2aj . -Ag. , 
Tanques de hierro desde 25 pipas has t» <• 
hierro corriente y galvanizado, y 25 baraiJ-' 
das, para el Cementerio, pava persona ni;'--j 
yor y niños, y 10 barras de panchos :••>'" 
carnicería, de varios tamaños . Zuluo.ta 
J . P.rl e to. _ 10J?0 7 r G. ̂ JLáií-M 
ímpíeiUa y bimolipia del HAKU) US 1-A MHl.t* 
